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Each day; One of the most important sectors that have to develop and renew itself is 
the food sector due to compliance with technological developments, production in 
accordance with legal changes and differences in customer expectations. 
In this study, the importance of food production since no studies and researches have 
been conducted in the same sector before, this study included the employees of the 
baklava sector in Gaziantep.In this study, 160 employees working in 6 different 
workplaces in Gaziantep province; working conditions, problems they face and so 
on. It is aimed to determine the opinions and qualification levels of occupational 
health and safety awareness. 
On the basis of cultural, environmental and other determinative situations, the 
questions were prepared in accordance with the Likert scale. A questionnaire 
consisting of 15 questions was applied to the employees in order to determine their 
knowledge levels, demographic structure, perspectives and expectations about ISG. 
Answers; SPSS.21 program was used as a statistical data analysis. 
As a result of the research, it was observed that female employees were more aware 
of the risk level of the job than male workers. In addition, the level of interest of 
employees aged 35 and over to the degree of risk, the level of participation in the 
opinion that work efficiency and quality in the workplace is generally of higher 
priority than job security, views that management is more guilty in occupational 
accidents, and to warn colleagues at unsafe work points It is seen that the request 
levels are higher. In the study, the level of participation of employees whose income 
status is higher than TL 2001 to the opinions that each employee is responsible for 
the accident prevention point, the level of participation in the opinion that work 
efficiency and quality in the workplace is generally higher than occupational safety 
and that the management of work accidents are more guilty It has been found that the 
participation fee to the opinions is higher than the employees with less than 2001 TL. 
Another result obtained in the study is that the level of asking employees to warn 




Finally, the results obtained from employees who do not receive occupational health 
training, “My job (accident) risk degree is a bit of interest to me” and ‘‘Management 
is the most guilty party of an injured employee’’ is the level of participation in the 
opinion of occupational health related training It is seen that the higher level.The 
place and importance of OHS trainings as an administrative measure and collective 
protection measures for the establishment and formation of workplace and working 
ISG cultures are understood. 
It is believed that the results of this study may be the source of further studies in the 
baklava and similar sectors. 
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Her geçen gün; teknolojik gelişmelere uymak, yasal değişimlere uygun üretim 
yapmak ve müşteri beklentilerindeki farklılaşmalar sebebiyle, gelişmek ve kendini 
yenilemek zorunda olan en önemli sektörlerden birisi de gıda sektörüdür. 
Bu çalışmada gıda üretim sektörleri arasındaki önemini üst sıralara taşıyan ve 
çalışma prensipleri bakımından geleneksel metodlarını ve değerlerini korumaya 
çalışan baklava sektörü ele alınmıştır. Çalışmada; Gaziantep ili baklava sektörü 
çalışanlarının, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) farkındalığını analiz etmek için yüzyüze 
görüşme yoluyla yapılan ankete dayalı araştırmalar yapılmıştır. 
Daha önce benzer sektörde herhangi bir çalışma ve araştırma yapılmadığından dolayı 
bu çalışmada Gaziantep ili baklava sektörü çalışanlarına yer verilmiştir. Bu çalışma 
ile Gaziantep ilinde bulunan 6 farklı işyerinde görev yapan toplam 160 çalışanın; 
çalışma şartları,  karşılaştıkları sorunlar vb. durumlar ele alınarak İSG farkındalığına 
yönelik görüşleri ve yeterlilik seviyelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Kültürel, çevresel ve diğer bazı belirleyici durumlar baz alınarak, sorular likert 
ölçeğine uygun olarak hazırlanmıştır.İSG konusundaki bilgi düzeyleri, demografik 
yapı, bakış açıları ve beklentilerinin belirlenebilmesi amacıyla çalışanlara 15 sorudan 
oluşan bir anket uygulanmıştır. Cevaplar; SPSS.21 programı kullanılarak istatiksel 
veri analizi olarak değerlendirmeye alınıp, yorumlanmıştır.  
Araştırma sonucunda ise kadın çalışanların erkek çalışanlara göre işin risk derecesine 
yönelik farkındalıklarının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, yaşı 35 ve 
üzerinde olan çalışanların işin risk derecesine yönelik ilgi düzeyleri, iş yerinde iş 
verimliliği ve kalitesinin genel olarak iş güvenliğinden daha öncelikli olduğuna 
yönelik görüşe katılım düzeyleri, iş kazalarında yönetimin daha fazla suçlu olduğuna 
yönelik görüşler ile emniyetsiz çalışma noktasında iş arkadaşlarını ikaz etmeyi 
isteme düzeylerinin daha yüksek seviyede olduğu görülmektedir. Araştırmada 
bunlarla birlikte gelir durumu 2001 TL’den yüksek olan çalışanların kazayı önleme 
noktasında her çalışanın sorumlu olduğuna yönelik görüşlere katılım düzeyleri, iş 
yerinde iş verimliliği ve kalitesinin genel olarak iş güvenliğinden daha öncelikli 
olduğuna yönelik görüşe katılım düzeyleri ile iş kazalarında yönetimin daha fazla
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suçlu olduğuna yönelik görüşlere katılım ücreti 2001 TL ‘den az olan çalışanlara 
göre daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 
Araştırmada elde edilen bir diğer sonuç ise genel olarak sektörel tecrübesi fazla olan 
çalışanların emniyetsiz çalışma noktasında iş arkadaşlarını ikaz etmeyi isteme 
düzeylerinin sektörel tecrübesi 1 yıldan az olanlara göre daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Son olarak elde edilen sonuç ise iş sağlığı ile ilgili eğitim almayan 
çalışanların, “İşimin (kaza) risk derecesi beni biraz ilgilendirir” ve “Yönetim, 
yaralanan bir çalışanın uğradığı kaza konusunda en fazla suçlu olan taraftır” 
görüşlerine katılım düzeylerinin iş sağlığı ile ilgili eğitim alanlara göre daha yüksek 
düzeyde olduğu görülmektedir. 
İdari bir önlem ve toplu korunma tedbirlerinden birisi olan İSG eğitimlerinin işyeri 
ve çalışan İSG kültürlerinin yerleşmesi ve oluşması için yeri ve önemi 
anlaşılmaktadır.  
Çalışmanın sonuçlarının, baklava sektörü ve benzeri sektörlerdeki ilerki çalışmalara 
kaynaklık edebileceğine inanılmaktadır. 
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İş sağlığı ve güvenliği (İSG) sisteminin en temel görevi; iş dünyasının ve endüstrinin 
var olma sebebini oluşturan çalışanların çalışma hayatları boyunca iş kazalarına ve 
meslek hastalıklarına maruz kalmadan sağlıklı ve mutlu bir şekilde çalışmalarını ve 
yaşamalarını sağlamaktır. 
Bu nedenle, İSG anlamında tüm ülkeler çalışanların korunması ve bu sistemin sürekli 
işler halde tutulması için hem maddi hem de manevi anlamda ciddi kaynaklar 
ayırmaktadırlar. Bu konuda yasal düzenlemeler yapılmakta, sistemin çalışmasını 
sağlayacak bir dizi adımlar atılmaktadır.Sistemin koordinasyonunu kuracak ve 
işletecek İSG profesyonelleri yetiştirilmektedir. İş güvenliği uzmanları (İGU), işyeri 
hekimleri (İH) ve diğer sağlık personelleri (DSP) genel olarak İSG profesyonelleri 
olarak hizmet verirler.  İSG kültürünün yerleşmesi, İSG uygulamalarının işletmelerde 
hakim kılınması ve çalışanların algılarının geliştirilmesi için işverenden ve yasal 
düzenlemelerden aldıkları yetki, sorumluluk ve destek oranında iş kazalarının ve 
meslek hastalıklarının önlenmesi adına proaktif çalışmalar bu meslek grupları 
tarafından yürütülmektedir. İSG profesyonelleri; işletmeler içerisinde çalışanların 
tehlikelere karşı bilinç düzeylerinin arttırılması ve öngörülen tehlike ve bunlara bağlı 
risklerin analizleri ışığında alınacak önlemlere ilişkin tedbirlerin belirlenmesi, risk 
değerlendirme ve acil durumların gerçekleştirilmesi ve verilen İSG eğitimleri ile 
sistemin aktif olarak çalışmasına destek olmaktadırlar. İş kazaları ve meslek 
hastalıklarının önlenmesine çalışmanın yanında , bu doğal çalışmaların bir sonucu 
olarak; işyerinin kârlılığına, sürekliliğine, verim artışına, çalışanların aidiyetlerinin 
artışına, …v.b. katkı sağlanacak şekilde İSG çalışmaları yürütülmektedirler.  
Çalışma yaşamında meydana gelen kazalar neredeyse uygarlık tarihi kadar eski bir 
sorundur. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda dahi bir işte çalışırken ortaya 
çıkabilecek kazalar gerekli önlemler alınmadığı taktirde uyuşturucudan, içkiden ve 
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savaştan daha fazla ölüme sebebiyet verebilmektedir. Ülkemizde 2017 yılı verilerine 
göre 360 bin civarında iş kazası yaşanırken 691 kişide meslek hastalığı tespit 
edilmiştir. 
Toplumsal hayatın devamı açısından gerçekleştirilmesi zorunlu olan faaliyetler, 
işçilerin sağlığı bakımından tehlike oluşturabilir. Öte yandan, çalışma ortamındaki 
tehlikeli kaynaklarının en aza indirilmesi hatta tamamen ortadan kaldırılması da 
mümkündür. Yaşama hakkı, temel insan haklarının en başında gelir. Bu bağlamda iş 
sağlığı ve güvenliği (İSG) hakkı da, sosyal devlet ilkesinin gerektirdiği bir haktır ve 
bu alandaki düzenlemeler sağlık ve yaşama hakkının korunması açısından büyük 
önem taşımaktadır. İş güvenliği, çalışma ortamında güvenli ve sağlıklı iş şartlarını 
sağlayarak, meslek hastalıkları ve iş kazalarını asgari seviyeye indirmek, bu şekilde 
maddi-manevi zararların önüne geçerek verimliliği yükseltmek biçiminde de 
tanımlanabilir. İş güvenliğinin hedefi, çalışanın sağlığı açısından risk oluşturan, milli 
ekonomiyi zedeleyen, meslek hastalığı ve iş kazalarının önüne geçerek, çalışanın 
sağlığını korumaktır. 
Güvenli ve sağlıklı bir işyeri ve yürütülecek iş adına gereken koşulları sağlamada en 
önemli faktörlerden biri de eğitim ve farkındalıktır. Meri mevzuatımızda; çalışanların 
bilgilendirilmesi, eğitim verilmesi, İSG çalışmalarına katılımlarının sağlanması 
işverenlerin önde gelen yasal yükümlülüklerindedir. Kişilerin iş gördüğü yerin 
güvenliğinin önemini anlaması, ancak idari bir önlem olan eğitim ile mümkündür. Bu 
algı genel olarak Güvenlik İklimi olarak isimlendirilir ve farklı yöntemlerle (Olay 
Araştırmaları, Psikometrik Analizler, Karşılaştırmalı Analiz Yöntemi, …) ölçülebilir. 
Söz konusu eğitim sadece akademik olarak değil, kişinin büyüdüğü ortam,aile ve 
ilkokul düzeyinden başlayarak verilecek eğitimlerle biçimlenir. Erken dönemlerde 
verilecek güvenlik bilinci ile kişilerde güvenlik kültürünün gelişmesine ortam 
hazırlanabilir. Toplumu oluşturan tüm bireylere ,kaliteli yaşamları için sağlıklı ve 
güvenli çalışmanın önemi benimsetilmediği sürece karşılacakları iş kazaları ya da 
meslek hastalıklarında azalma da görülmeyecektir. Bu önemin anlaşılması da kişilere 
verilecek eğitim ve sağlanacak farkındalıkla temin edilebilir.  
Eğitim; toplubir korunma yöntemi ve idari bir önlem olduğu için, koruyuculuğu 
teknik önlemlere göre daha azdır, ancak sürekli tekrar edilirse ve işaretleme/afişleme 
çalışmaları ile desteklenirse daha verimli olacağı da unutulmamalıdır. 
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Çalışmada Gaziantep’de yaygın olan baklava sektörü seçilerek, bu sektör 
çalışanlarına dönük bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Eğitim ve İSG kültürü 







2.1. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı 
İnsanlar hayatını idame edebilmeleri için tarihten günümüze kadar çalışmak zorunda 
kalmışlardır. İlk zamanlar sadece belli ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan 
çalışmalarda iş kazaları ve meslek hastalıkları bugünkü anlamıyla gündeme 
alınmamıştır. Bu bağlamda dikkat çeken nokta işverenlerin, iş görenlerin sağlık ve 
güvenlik gibi ihtiyaçlarına duyarsız kalma gibi bir durum söz konusu değildir. Çünkü 
ilk zamanlarda insanlar kendi ihtiyaçlarını kendileri karşıladıkları için bir işverene 
bağlı olarak çalışmaları söz konusu olmamıştır. Nitekim günümüzde insanlar 
ihtiyaçlarını karşılamanın yanında gelir elde etmek için bir işverenin meydana 
getirdiği işletmede çalışmaktadırlar. Kuruluş amacı kâr elde etmek olan bu 
işletmelerin etkinlik ve verimliliği artırmak adına maliyet unsuru olarak görülen 
sağlık ve güvenlik önlemlerini almayarak işletmelerin en değerli varlığı olan insan 
kaynağını göz ardı ettikleri söylenebilir(Bilir ve Yıldız, 2014).  
İş görenlerin vücut bütünlüğü hakkının korunması ve geliştirilmesi iş sağlığı ve 
güvenliği çalışmalarının en temel konusudur. Özellikle sanayi devrimi ile birlikte 
etkinlik ve verimliliği artırmak adına iş sağlığı ve iş güvenliği konularının daha da 
önemli hale geldiğini söylenebilir. İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ile iş görenlerin 
birincil hakkı olan “yaşama hakkı” korunmaya çalışılmaktadır; çünkü diğer bütün 
hakların varlığı ve kullanımı bu hakka bağlıdır (Çiftçioğlu, 2012).Ulusal ve 
uluslararası kuruluşlar yayınladığı belgelerle “yaşama hakkını” devletler tarafından 
güvence altına almayı sağlayacak kanuni düzenlemeleri yapmaya teşvik 
etmişlerdir(Kılkış, 2014). 
Nitekim bu teşvikler sonucunda özellikle sanayi devrimi öncesinde göz ardı edilen 
çalışanların sağlığı ve iş ortamının güvenliği gibi değerler gündeme gelmeye 
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başlamış ve işverenler kanunların getirdiği yükümlülükler sonucunda insani değerleri 
benimsemeye başlamışlardır. Sanayi devrimi ile ortaya çıkan bilimdeki ve teknikteki 
ilerlemelerle iş görenler yaşamlarının büyük bölümünü seri üretim yapabilen 
fabrikasyon alanlarda geçirmektedirler (Gerek, 2009).Teknolojide ve bilimdeki bu 
ilerleme sadece tezgâh ve makine yapımı ile sınırlı kalmamış fabrikalarda insan 
sağlığına zarar verebileceği hiç düşünülmeyen birçok kimyasal madde üretim 
aşamasında kullanılmaya başlamıştır. Bu durumda gelir elde etmek amacıyla 
çalışmak zorunda olan insanlar kullanılan bu maddelerin olumsuz etkilerine maruz 
kalmışlardır. Nitekim burada iş sağlığı ve güvenliği kavramının gün geçtikçe daha da 
önemli hale geldiği anlaşılmaktadır. 1800’lü yıllarda kömür ocaklarındaki tozlardan 
kaynaklanan meslek hastalıkları ve göçükler sonucu oluşan iş kazaları, iş sağlığı ve 
güvenliğinin önemli konuları olmasına karşılık günümüzde kimyasal ve radyoaktif 
maddelerin kullanımı iş sağlığı ve güvenliği (İSG) uygulamalarını daha da önemli bir 
hale getirmiştir(Yiğit, 2013). 
18. ve 19. Yüzyıllarda Endüstri Devrimi sonrasında çalışma saatlerindeki artışlar, 
emeğinin karşılığının çok altında alınan ücretler, teknik ve hijyen yönünden güven 
vermeyen sağlıksız çalışma ortamları, kadın ve çocukların çalışma şartlarının ağır 
olduğu işlerde çalıştırılması gibi çalışma yaşamının niteliğinin değişmesi, işveren ile 
iş gören arasındaki çatışmalara ve giderek artan toplumsal huzursuzluklara neden 
olmuştur. 19. yüzyılın yarısına doğru işveren ile iş gören arasındaki çatışmaların 
nedeninin, işverenin daha çok kâr elde etmek amacıyla kendi bünyesindeki iş 
görenleri uzun saatler boyunca ve ağır şartlar altında çok az ücretle çalıştırması 
olduğu söylenebilir(Bingöl, 2006). 
Bu durumda sanayi devrimi ile ortaya çıkan bilimsel ve teknolojik gelişmelerin 
çalışma hayatına getirdiği olumsuz koşulları tespit ederek iş görenlerin sağlığını 
korumak ve iş güvenliğini sağlamak için yapılan çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği 
kavramını meydana getirdiği söylenebilir(Kılkış, 2014).Devletlerin liberal 
düşünceleri terk ederek sosyal devlet olma düşüncesi ile iş görenlerin çalışma 
hayatını düzenlemek adına girdikleri toplu mücadeleler yasal düzenlemelerle 
başlamış; ancak bunun yetersiz kalması sonucunda meydana gelen iş kazaları ve 
meslek hastalıklarının önüne geçmek için bilimsel, tıbbı ve teknik çalışmalar 
yapılmaya başlanılmıştır (Arıcı, 1999). 
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Bilimsel, tıbbı ve teknik çalışmalara olan ilginin artmasın da sendikaların aktif 
olmaya başlaması, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) ve hükümetlerin, hatta işletme 
sahiplerinin etkili olduğu söylenebilir. İş sağlığı ve iş güvenliği kavramlarının 
genellikle aynı anlamda kullanıldığı ve birlikte tanımlandığı görülmektedir. Ancak 
sağlık, iş görenlerin hastalanmaları veya kazaya uğramaları durumunda 
iyileştirilmesi gibi tıbbı boyutunu içerirken; güvenlik, çalışma hayatındaki sağlığı 
etkileyen faktörlerin belirlenmesi, kazaları önlemek için risklerin kontrol altına 
alınması gibi teknik konuları kapsamaktadır (Tanı ve Ünal, 2011). 
Bu bağlamda literatürde genel kabul görmüş tanımı yapılacak en zor kavramlardan 
biri sağlıktır. Sağlığın farklı kişiler tarafından farklı tanımı yapılmıştır. Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) sağlığı, “Sadece sakatlıkların ve hastalıkların olmayışı değil, fiziksel, 
ruhsal ve sosyal açıdan tamamen iyilik halinde olmak.” olarak 
tanımlamıştır(Somunoğlu, 1999).Bu bağlamda sağlık, özellikle çalışan insanların 
gerekli ihtiyaçlarını karşılayacak geliri elde etmeleri için en önemli sorumluluğudur 
denebilir. Ancak bu sorumluğu yerine getirirken içinde yaşadığı sosyal çevresi ve 
çalıştığı yer çok önemlidir (Arıcı, 1999). 
Bu çerçevede iş sağlığının korunmasına yönelik sorumluluğu sadece iş görenlere 
yüklemek yanlış olabilir. Burada sorumluluk işveren, iş gören ve devlet arasında 
paylaşılmalıdır. İşveren, eğer etkin ve verimli çalışarak en üst seviyede kâr elde 
etmek istiyorsa rakipleritarafından taklit edilemeyen ve kendisini rekabet avantajına 
götürecek olan iş görenlerini yani insan kaynağını iş kazalarından ve meslek 
hastalıklarından koruyacak önlemleri zamanında almalıdır. İş görenler üzerine düşen 
sorumluluk daha çok bireyseldir. Nitekim iş görenler yaş, cinsiyet, tecrübe, eğitim, 
yaşantı şekli, beslenme gibi kişisel faktörlerin sebep olabileceği sağlık problemlerine 
karşı daha dikkatli ve duyarlı davranmaları gerekmektedir. Devletin sağlığı 
korunması bakımından üzerine düşen sorumluluk daha çok konu ile ilgili mevzuat 
oluşturma ve oluşturulan bu mevzuata uygunluğun denetimini sağlamaktır denebilir. 
Bu sorumluluklar tam anlamıyla yerine getirildiği takdirde çalışan insanların 
sağlığına zarar verebilecek risklerin önüne geçilebilir (Gerek, 2009). 
İş sağlığı kavramı işe ve organizasyona uygun insanın bulunmasını, çalışma 
şartlarının ve üretim araçlarının sağlığa uygun hale getirilmesini amaçlamaktadır. İş 
sağlığı açısından önemli olan her türlü işte çalışanı kapsayacak şekilde,  ister fiziki 
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açıdan olsun isterse ruhsal açıdan olsun iş görenlerin sağlığının işleri nedeniyle 
kaybedilmesinin önüne geçmek, hatta sağlıklarının daha da iyi duruma gelmesini 
sağlamaktır. Nitekim çalışanlarının sağlığını koruyan,  hatta çalıştırdıkları insanların 
sağlık bakımından daha iyi hale gelmeleri için çalışmalar yapan işverenler, personel 
devri ile ilgili istatistiklere baktıkları zaman işe devamsızlıkların azaldığını 
görebilirler. Üstelik kendilerine değer veren bir işyerinde çalıştıklarını düşünen iş 
görenler, işe devamsızlığın bir sonraki aşaması olan işten ayrılma niyetinden 
vazgeçerek personel devir oranlarının azalmasını sağlayabilirler (Kılkış, 2014). 
İş güvenliği kavramı ise işçilerin çalıştıkları esnada karşılaşabilecekleri tehlikelerin 
önlenmesi ya da tehlike risklerinin azaltılması için sosyal, iktisat, istatistik, sosyoloji, 
psikoloji ve ergonomi gibi bilimlerden yararlanarak iş kazaları ve meslek 
hastalıklarını azaltan teknik kuralların bütünüdür. Nitekim iş yerlerinde kullanılan 
aletlerin kullanımı bazen riskleri ortaya çıkarabilmektedir. Teknik konuların ağırlıklı 
olduğu iş güvenliğinde amaç bu riskleri azaltarak iş kazalarının önüne geçebilmektir 
(Mucuk, 2005).Risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılması hem insani bir görev 
hem de yasal yükümlülüktür. Son yıllarda önemli boyutlara ulaşan iş kazalarının 
sayılarını azaltacak ve iş yerlerini çalışılabilir duruma getirecek güvenlik önlemleri 
ile iş görenlerin sağlığı koruma altına alınmıştır; bununla beraber iş görenlerin 
bakmakla yükümlü olduğu engelli ya da hasta insanların geleceği de koruma altına 
alınmıştır denilebilir(Bilir ve Yıldız, 2014). 
Sanayi devrimi ile birlikte kullanılan teknolojilerin ve makinelerin iş yerlerinde 
riskleri artırdığı bilinen bir gerçektir. Ancak bilimsel ve teknolojik gelişmelere 
olumlu tarafından bakıldığında (iş güvenliğinin sağlanması için) bu gelişmeler 
kullanılarak iş kazaları ciddi şekilde önlenebilir. Belirlenen riskleri gidermek 
amacıyla alınan güvenlik önlemlerinin bir plan ve program dâhilinde uygulamaya 
konulması gerekmektedir. Bu şekilde alınan önlemler riskleri tamamen yok etmeli, iş 
görenlerin çalışmalarına engel olmamalı, kullanımı kolay olmalıdır. Böylece alınan 
önlemlerin kendisinin tehlike oluşturmasının önüne geçilmiş olur (Kılkış, 2014). 
Mevzuatı geliştirerek ve uygulamaya koyarak alınan güvenlik önlemleri ve güvenlik 
kuralları sürekli olarak denetime tabi tutulmalı, denetim sonucunda görülen 
aksaklılar giderilmeli veya çıkarılan yeni mevzuatlarla iş güvenliği kuralları 
geliştirilmeye çalışılmalıdır (Bayram, 2008). İş görenler her ne kadar risk analizleri 
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yaparak güvenlik önlemleri alsalar da ortaya yeni tehlikelerin çıkması ihtimali 
bulunmaktadır. Çünkü üretim süreci (Girdi-Süreç-Çıktı) zamanla değişebilmektedir. 
Bu nedenle üretimin her aşaması denetim ve kontrollere tabi tutulmalıdır. Böylece 
ortaya çıkacak olan riskler analiz edilerek giderilmeye çalışılır ve sorun diğer 
aşamalara geçmeden kaynakta çözülmüş olur (Arıcı, 1999). 
İş sağlığı ve güvenliği (İSG) faaliyetlerini üretim süreci esnasında,  iş yeri içi veya 
dışında iş görenlerin sağlığını olumsuz etkileyecek ve kazalara neden olacak 
durumları engelleyerek çalışma hayatının kalitesini artırmaya yönelik yapılan 
sistemli ve sürekli çalışmalar oluşturmaktadır. Nitekim iş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili yapılacak her çalışma iş gören, işveren ve ülke açısından maddi ve manevi 
olarak çokbüyük öneme sahiptir. Diğer başlık altında iş sağlığı ve iş güvenliğinin 
önemine ayrı ayrı değinilecektir (Bilir ve Yıldız, 2014). 
2.2. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarihsel Süreci 
İnsanlık tarihine indiğimizde daima bir varoluş mücadelesi içinde olan beşeri varlığın 
başlangıçtan günümüze kadar geçen süre içinde kendisini ve üretim için kullandığı 
araçları her daim yenilediğini görmekteyiz. Bu değişimlerle geliştirdikleri işæ aletleriæ 
sayesindeæ doğayıæ denetimæ altınaæ almışæ veæ sürekliæ artanæ gereksinimleriniæ karşılamadaæ 
kolaylıkæ sağlamıştır.æBuæ aşamalarınæ gelişimindeæ sürekliæ olarakæ sağlıkæ veæ güvenlikæ 
sorunlarıæ gündemeæ gelmişæ veæ değişikæ aşamalardanæ geçerekæ günümüzdekiæ bilimselæ 
anlamını kazanmıştır. Konunun önemini kavrayabilmek açısından, kısaca dünyadaki 
ve ülkemizdeki gelişimine göz atmakta fayda vardır. 
2.1.1. Dünyadaki Gelişmeler 
İş Sağlığı ve Güvenliği ile yapılan iş arasındaki ilişki, elbette çok eski tarihlere 
dayanmaktadır. İlkel toplumlara bakıldığında ise hayatlarını idame için bireysel 
çalışan işçilerin sağlık ve güvenlikleri açısından herhangi bir uygulama yapıp 
yapmadıklarına dair somut bulgulara rastlanmamıştır. Tarihsel gelişimin M.Ö. 2000 
yılındaki Hammurabi Kanunlarıyla başladığı kabul edilebilir. Bu kanunlara göre, 
yapılan işle ilgili oluşacak zararlar işçiler tarafından karşılanmakta ve üstüne üstlük 
oluşan hasara göre işçiler cezalandırılmaktaydı. Mısırlılar dönemine bakıldığında ise 
M.Ö. 1200’lü yıllarda Mısır hükümdarı II. Ramses adına yapılan “Ramesseum” 
tapınağında çalışanlara sağlık hizmeti sağlamış ve tedavileri süresince çalıştırılmaları 
yasaklanmıştır (Bilgen, 2011). 
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Eski Roma döneminde M.Ö. 400’lü yıllardaHeredot işçilerin maksimum düzeyde 
performans gösterebilmeleri için yüksek enerji veren besinler tüketmesi gerektiğini 
söyleyerek bugün dahi geçerli olan savları ile günümüzün bilimsel yapı taşlarını 
oluşturmuştur. Yine aynı dönemde Hipokrates ilk kez kurşunun zararlarından söz 
etmiş ve halsizlik, felç ve görme bozuklukları gibi rahatsızlıklar ile ilişkisini açık 
şekilde ortaya koymuştur (Bayılmış, 2013). 
M.S. 40’lı yıllara geldiğimizde ise, Plini çalışma alanındaki tehlikeli tozlara karşı 
işçilerin korunmak için başlarına torba geçirmelerini söyleyerek günümüzün 
maskelerinin ilk kullanımını başlatmıştır. Yine Juvenal ise, demircilerin göz 
rahatsızlıklarının yaptıkları işle ilgili olduğunu ve sürekli ayakta çalışan kişilerde 
varis hastalığının oluşabileceğini belirtmiştir. Tarihte ilk mineralojibilgini olarak 
bilinen Alman bilim adamı Georgius Agricola, iş kazaları ve madenlerin 
havalandırılması üzerine çalışarak iş güvenliği konusundaki önerileri ile oluşturduğu 
“De Re Metallica” (Metallerin Doğası Üzerine) isimli yapıtıyla bilimsel tabana 
büyük katkı sağlamıştır. İşçi sağlığı ile ilgili sayısız çalışma yapan ve bu konunun 
bilimsel tabanlı kurucusu olarak bilinen, 1713 yılında yayımladığı De Morbis 
Artificum Diatriba (Diseases of Workmen; Çalışanların Hastalıkları) isimli kitabında, 
iş kazaları ve koruyucu güvenlik önlemlerinden bahseden ilk kişi 17. yüzyılda 
yaşayan İtalyan Bernandino Ramazzini’dir (Bilgen, 2011). 
19. yüzyılda İngiltere’de başlayan Sanayi Devrimi ile makineleşme ve kitle 
üretimleri sebebiyle ortaya çıkan sağlık ve güvenlik problemleri, devletin bu alanda 
yasal düzenlemesini zorunlu kılmıştır. Bakıldığında bu dönemde ortaya çıkan uzun 
çalışma süreleri, düşük ücretler ve bunların getirdiği sağlıksız ve güvensiz çalışma 
koşulları toplumsal huzursuzluklara yol açmaya başlamıştır. Bu ayaklanmanın 
öncülerinden Robert Oven, kendi tekstil fabrikasında çalışan çocukların koşullarını 
iyileştirerek İş Güvenliğini ilk defa iş yerine sokan kişi olmuş ve sonucunda 
İngiltere’de 1802 yılında “Çıraklık ve Sağlık Ahlakı Kanunu” yürürlüğe konmuştur. 
Yine bu konuda hızla gelişen İngiltere’de “On Saat Yasası” 1847’de kanunlaşarak 
çalışma saatleri sınırlandırılmıştır (Durdu, 2006). 
Avrupa’da yaşanan bu gelişmelere paralel olarak Amerika ve sosyalist ülkelerde de 
ilerlemeler olmuştur. Örneğin, 1836 yılında Avrupa’yı takiben Amerika’nın 
Massachusettseyaletinde çocuklarla ilgili yasa çıkarılmış ve ardından 1900’lerin 
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başında Alice Hamilton’un iş güvenliği ile ilgili çalışmaları büyük katkı sağlamıştır. 
SSCB’ye baktığımızda ise ilk sağlık bakanı olan Alexander Semashko, 1922 yılından 
sonra birçok eğitim ve araştırma enstitüsü kurarak iş güvenliği konusunda önemli 
çalışmalar yapmıştır. Buradan da anlaşıldığı üzere sanayileşme olgusu İSG’nin 
ortaya çıkışından ziyade önemli noktalara taşınmasında yakından ilgilidir. Dünyada 
iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik çalışmalarda sendikaların 
yanında, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 1946 yılında Birleşmiş Milletler ile 
anlaşma imzalayarak uzman bir kuruluş olarak hizmet vermeye başlamıştır 
(Bayılmış, 2013). 
2.1.2. Türkiye’deki Gelişmeler 
Ülkemizde İSG ile ilgili yaşanan gelişmelere baktığımızda, Avrupa’nın etkisiyle 19. 
yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda sanayileşme çabaları ile başlamış ve işçi sayısının 
artmasıyla da sağlık ve güvenlik problemleri yoğunlaşmıştır. Sanayileşmeden önce 
küçük atölyelerde usta çırak ilişkileri, 14. yüzyıldan itibaren Türk esnafæ veæ 
zanaatkarlarınınæ menfaatleriniæ korumakæ veæ ekonomikæ hayattaæ huzuruæ sağlamayıæ amaç 
edinen Ahi birlikleri ile sağlanıyordu. Daha sonra bunların yerini alan loncalarile iş 
yaşamının Mecelleile düzenlendiği bir dönemin geride bırakılması hususunda biraz 
geç kalınmış denilebilir. O yıllarda ilk etapta kömür madenciliği sektörüyle ilgili 
olmanın yanında tersane, top arabası, dökümhane gibi fabrikaların kurulduğu 
görülmektedir (Bayılmış, 2013). 
Tanzimat’tan sonraki dönemde üretimi arttırmak maksadıyla 1865æ yılındaæ Madeniæ 
Hümayunæ Nazırıæ Dilaveræ Paşaæ tarafındanæ hazırlananæ tüzükæ padişahæ tarafındanæ 
onaylanmayıncaæ tüzükæ niteliği taşıyamamış fakat çalışma koşullarına ilişkin birçok 
düzenleme getirmiştir. 7 bölüm ve 100 maddeden oluşan bu Nizamname ile 
madenlerde hekim bulundurulması zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca 29. Maddeæ ileæ 
günlükæ çalışmaæ süresiniæ 10æ saateæ indiriyor,æ 56.æ Maddeæ ileæ Müslümanæ işæ görenlereæ 
bayramlarda,æ Hristiyanæ işæ görenlereæ iseæ Paskalyaæ Yortusu’ndaæ tatilæ yapmaæ olanağıæ 
tanıyor,æ 68.æ maddeæ işæ görenlerinæ yiyecekæ veæ öbüræ gereksinimlerininæ bedeliæ 
karşılığındaæ ocakæ sahiplerinceæ karşılanacağınıæ hükmeæ bağlıyordu.æ Dahaæ çokæ üretiminæ 
artırılmasınaæ yönelikæ hazırlanmışæ buæ düzenlemeæ İşæ Sağlığıæ veæ Güvenliğiæ ileæ ilgiliæ ilkæ 
belge olma özelliğini taşımaktadır (Durdu, 2006). 
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Tanzimat’tan sonra yaşanan gelişmelerle ortaya çıkan ikinci belge ise Maadinæ 
Nizamnamesi’dir.æ Dilaveræ Paşaæ Nizamnamesi’neæ göreæ dahaæ etkiliæ hükümleræ 
içermesineæ rağmenæ Maadinæ Nizamnamesiæ deæ işverenleræ tarafındanæ ağır bulunmuş ve 
uygulanmamıştır. Ardından daha çok sosyal yardım amaçlı çıkarılan Tersane-i 
Amiriye, Hicaz Demir Yolu Tüzüğü ve Askeri Fabrikalar Tüzüğü’nü saymak 
mümkündür. Osmanlı döneminde sanayileşme yakalanamadığı için Cumhuriyet’in 
kurulumuyla büyük ivme yakalanmış ve İş Sağlığıæ veæ Güvenliğineæ yönelikæ 
düzenlemeleræ iseæ ilkæ olarakæ Birinciæ Büyükæ Milletæ Meclisiæ Dönemineæ (1921-1923)æ 
rastlayanæ “Zonguldakæ veæ Ereğliæ Havza-iæ Fahmiyesindeæ Mevcutæ Kömüræ Tozlarınınæ 
Ameleæ Menfaiiæ Umumiyesineæ Füruhtuna”æ adlıæ yasaæ ileæ sağlanmıştır.æ Buæ yasaæ satılanæ 
kömüræ tozlarındanæ toplananæ geliriæ işçiæ gereklilikleriæ içinæ ayırmıştır.æ Başkaæ biræ 
düzenlemeæ deæ “Ereğliæ Havza-iæ Fahmiyesiæ Madenæ Amelesininæ Hukukunaæ Müteallik”æ 
yasasıdır.æ Bununlaæ daæ işçilerinæ barınmaæ koşullarınınæ düzenlenmesi,æ işyeriæ hekimiæ veæ 
eczanesininæ bulunması,æ işæ kazasındaæ yaralananæ yaæ daæ ölenlerinæ yakınlarınaæ işverenæ 
tarafındanæ tazminatæ ödenmesi,æ çalışmaæ süresininæ günlükæ 8æ saatæ olmasıæ veæ buæ süreninæ 
üzerindekiæ çalışmaæ ücretininæ ikiæ katæ olmasıæ ileæ işvereninæ yeniæ işçilerinæ eğitimindenæ 
sorumluæ olması sağlanmıştır (Zorlu, 2008). 
Cumhuriyet dönemine baktığımızda ise, 1923 yılında yapılan İzmir İktisat 
Kongresi’nde 12 yaşından küçük işçilerin çalıştırılmaması, hastaæ işçilereæ 3æ ayæ süreyleæ 
ücretæ verilmesi,æ sosyalæ sigortanınæ kurulması,æ günlükæ çalışmaæ süresininæ 8æ saatæ olmasıæ 
gibiæ teklifleriæ kabulæ görmüşæ veæ ilerleyenæ dönemdeæ konuæ ileæ ilgiliæ yasalaræ 
düzenlenmiştir.æ Cumhuriyetinæ ilanındanæ sonraæ ilkæ yasalæ düzenlemeæ 2æ Ocakæ 1924æ 
tarihliæ Haftaæ Tatiliæ Yasasıæ olmuşæ veæ buæ yasaæ Cumhuriyetæ dönemindeæ İşçiæ Sağlığıæ veæ İşæ 
Güvenliğiæ konusundakiæ ilkæ olumluæ düzenlemeæ olarakæ kaydaæ girmiştir.æ 1926æ yılındaæ 
yürürlüğeæ girenæ Borçlaræ Yasasıæ iseæ işvereninæ işæ kazalarıæ veæ meslekæ hastalıklarındanæ 
doğanæ hukukiæ sorumluluğunuæ getirmiştir.æ 1930æ yılındaæ Belediyeleræ Kanunuæ ileæ 
işyerlerininæ İşæ Sağlığıæ veæ Güvenliğiæ açısındanæ denetlenmesiæ belediyelereæ 
devredilmiştir.æ Ardındanæ aynıæ yılæ 1593æ sayılıæ Umumiæ Hıfzıssıhhaæ Kanunuæ ileæ 
işyerlerineæ sağlıkæ hizmetiæ götürülmesiæ sağlanarakæ işyeri hekimliği gündeme gelmiştir 
(Durdu, 2006). 
Ülkemizde İşæ Sağlığıæ veæ Güvenliğiæ konusundaæ kapsamlıæ ilkæ düzenlemeleræ 1936æ 
tarihindeæ kabulæ edilenæ veæ 1967æ yılınaæ kadaræ yürürlükteæ kalanæ 3008æ sayılıæ İşæ Kanunuæ ile 
yapılmıştır. İlerleyen yıllarda yaşanan gelişmelerle birlikte 3008 sayılı İş Kanunun 
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yetersizliği nedeniyle 1967 yılında 931 sayılı İş Kanunu çıkarılmış, fakat Anayasa 
Mahkemesi’nin reddi üzerine, 1971 yılında 1475 sayılı İş Kanunu yürürlüğe 
konmuştur. Bu noktadan sonra İş Sağlığı ve Güvenliği hususunda ilerleme hız 
kazanmış ve çıkarılan tüzük ve yönetmelikler ile İş Sağlığı ve Güvenliğinde kapsamlı 
düzenlemeler yapılmıştır. Bu kanun ile sadece işverenin yükümlülükleri belirlenerek 
İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü kılınmamış ayrıca işçilerin de 
kanunun maddelerinde belirtildiği üzere usul ve şartlara uymak zorunda oldukları 
belirtilmiştir (Bayılmış, 2013). 
Sosyal sigortalar ile ilgili birçok yasa olması nedeniyle, ilgili tüm konular 1964æ 
yılındaæ 506æ sayılıæ Sosyalæ Sigortalaræ Yasasıæ altındaæ toparlanmıştır.æ Sonucundaæ daæ 
özellikleæ işæ kazalarıæ veæ meslekæ hastalıklarıæ sigortasıæ tarafındanæ işçilereæ veæ hakæ 
sahiplerineæ sağlanacakæ yardımæ ileæ ödemeleræ belirtilerekæ kontrolleræ yapılmasıæ 
amaçlanmıştır.æ Günümüzdeæ ise,æ 1971æ tarihliæ 1475æ sayılıæ İşæ Kanunu’nunæ yetersizæ 
kalmasıæ nedeniyleæ 2003æ yılında,æ halenæ yürürlükteæ olanæ 4857æ sayılıæ İşæ Kanunuæ 
yasalaşmıştır.æ 1475æ sayılıæ kanundaæ “İşçiæ Sağlığıæ veæ İşæ Güvenliği”æ kavramıæ 4857æ sayılıæ 
kanunæ ileæ “İşæ Sağlığıæ veæ Güvenliği” şeklinde daha geniş ve koruyucu bir anlamda 
kullanılarak (Altınel, 2011). 
2012 yılındaæ 6331æ sayılıæ İşæ Sağlığıæ veæ Güvenliğiæ Kanunu’nunæ (İSGK)æ yürürlüğeæ 
girmesiyle,æ 4857æ sayılıæ kanununæ öngördükleriyleæ birlikteæ İşæ Sağlığıæ veæ İşæ Güvenliğiæ 
kapsamlıæ olarakæ eleæ alınmışæ veæ amacaæ özelæ biræ kanunæ olmuştur.æ ILOæ tarafındanæ 
bugüneæ kadaræ İşæ Sağlığıæ veæ Güvenliğineæ ilişkinæ hazırlananæ 30æ sözleşmeæ veæ pekæ çokæ 
önemliæ karardanæ 14’ünüæ imzalayanæ Türkiye,æ uluslararasıæ alandaæ daæ gelişmeleriæ veæ 
yasalæ düzenlemeleriæ takip etmektedir (Durdu, 2006). 
Ülkemiz 6331 sayılı kanun ile gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır var olan İSG alanına 
özel bir kanuna kavuşmuştur. Kanun, işyerinin sanayiden olup olmaması ve çalışan 
işçi sayısına bağlı kalmadan uygulanmasını gerektirmesiyle önceki kanunlardan 
farklıdır. İş kazalarının genellikle 50’nin altında olan işyerlerinde olduğu 
düşünüldüğünde, çalışmanın ilerleyen bölümlerinde değinilecek olan küçük ölçekli 
işletmeler açısından önemli bir adım atılmış olduğu görülmektedir. Tabi ki tüm bu 
sorunun sadece yasayla ve yasal yükümlüklerle çözüme kavuşamayacağı aşikârdır. 
İşverenin günü birlik çözümler ve kâğıt üzerindeki düzenlemelerle problemleri 
geçiştirmesi, işletmede olacak iş kazalarına ortak olması anlamına gelecektir. İSG 
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alanında başarı sürekliliğinin sağlanması için hukuki alt yapı ile ilgili değişimler 
elbette yeterli değildir, asıl olan kültürel değişimin sağlanmasıdır ki temelinde ailede 
başlayan eğitim süreci gelmektedir. Kültürel olarak konunun benimsenebilmesi ve 
bir yaşam tarzına dönüştürülebilmesi için ise konu ile ilgili temel ve teorik bazı 
kavramların bilinmesi gereklidir (Çalık, 2015). 
2.2. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarafları 
İSG konusu, önceki zamanlara oranla zamanımızda çok önemli hale gelmiştir. 
Çalışana verilen bir değer ölçüsü olarak görülmektedir. Ayrıca bu durum, ortaya 
çıkması ihtimali yüksek, işe bağlı kaza ve mesleki hastalıkların da önlenmesi ve 
azaltılması yönünden büyük öneme sahip bir konudur (Karacan ve Erdoğan, 2011). 
Günümüzde giderek artan gelişmelere paralel olarak hem güncel iş imkânları ortaya 
çıkmakta, hem de işverenlerin kendi aralarındaki çekişme artmaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında, işverenler açısından bu süreçte en önemli olanın kâr elde etme isteği ve 
bu kârın sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu ifade etmek mümkündür. Bununla 
birlikte, işletmelerin en baş faktörü sayılan, işletmenin bu rekabet ortamında başarılı 
olup olmadığını gösteren insan faktörünün önemle üzerinde durması gereken ve 
herkes tarafından kabul görmekte olan tek gerçektir. Bu yüzden, işletmenin uzun 
vadede kârlılığını ve bu kârlılığın sürekliliğini sağlamanın baş koşulu çalışanların 
hem maddi açıdan, hem de manevi bakımdan tatmin edilmesini sağlamaktır. Çünkü 
çalışanlar çalışma ortamında sağlıklı, huzurlu ve mutlu olduklarında çalıştıkları 
işyerlerini de başarılı ve verimli bir düzeye getireceklerdir. Bu noktada İSG konusu 
gerçekten büyük önem arz etmektedir (Yıldırım ve Bakır, 2014). 
Öte yandan, İSG, sürdürülebilir ekonomik refahın en önemli konuları arasında yer 
almaktadır. Bu anlamda, kurumların tüm çalışmalarında İSG en başta olmak şartıyla, 
tüm sürdürülebilirlik şartlarını belirlemesinin gerekliliğine inanılmaktadır. Bu 
anlamda, çalışanı hedefe koymayan bir işletmenin, herhangi bir organizasyonun ya 
da hükümetlerin, kendilerine ait sürdürülebilirliklerini gerçekleştirmesi günümüz 
dünyasında hiç de mümkün görünmemektedir (İş Dünyası ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Derneği, 2015). Bununla birlikte, İSG; sadece devletin kanun ve 
yönetmelikler ile geliştirdiği, işverenlerin bu kanunlara ve yönetmeliklere göre 
çalışanlarını organize edip yönettiği bir kavram değildir. Tüm her bir tarafın kendine 
düşeni yaparak gerçekleşen ve toplum olarak sahiplenilmesi gereken bir kültürdür 
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2014). 
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Bu bağlamda, İSG uygulamalarının gerçekleştirilmesi konusundaki aktörlerin 
çalışanlar, sendikalar, işverenler, devlet ve iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri 
olarak ele alınması mümkündür. Şekil 1’de görüldüğü gibi, İSG uygulamalarının 
gerçekleştirilmesi konusunda başat bir role sahip olan aktörler sürekli olarak 
birbirleri ile etkileşim içerisindedirler. 
 
 
Şekil 2.1.İSG Uygulamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Aktörler 
 
Aşağıda, İSG uygulamalarının gerekçeleri bu uygulamaların gerçekleştirilmesi 
sürecinde önemli roller üstlenen çalışanlar, devlet, işverenler ve iş sağlığı ve 
güvenliği profesyonelleri açısından ayrı ayrı ele alınmaktadır. 
2.2.1. Çalışanlar ve Sendikalar 
İSG uygulamaları konusundaki aktörlerden ilki çalışanlar ve çalışan sendikalarıdır. 
Tüm dünyada ve ülkemizde işe bağlı kazalar ve mesleki hastalıklar birçok çalışanın 
hastalanmasına, yaralanmasına, sakat olarak hayatını sürdürmesine ve bu 
sebeplerden dolayı hayatlarını kaybetmesine sebep olmaktadır. Bu yüzden, 
çalışanları korumak İSG uygulamalarının amacını oluşturmaktadır (Horozoğlu, 
2017). Şüphesiz çalışanlar ve sendikalar açısından İSG’nin önemi ortadadır. Çünkü, 
çalışanların işyeri ortamında hayatları risk altındadır. Çalışanların; işyerindeki 
çalışmaların yolæ açtığıæ tehlikelerden,æözellikleæ yaşamına,æ vücutæ bütünlüğüneæ veæ 
sağlığınaæ yönelikæ tehlikelerdenæ veæ risklerdenæ korunmasıæ gereğiæ enæ önemliæ konudur.æ 
Çünküæ işæ kazasıæ veæ meslekæ hastalıklarıæ çalışanıæ gelirinden yoksun bırakmasının yanı 
sıra gelirindeki azalma ya da işini kaybetmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte, 
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işe bağlı kazalar veya mesleki hastalıklar sonucu çalışanın sakatlanmasına bağlı 
çalışamaması veya kaza yada hastalık sebebiyle ölümü nedeniyle en başta ailesi 
maddi ve manevi olarak bir yıkıma uğrayacaktır. Diğer yandan, gelişmiş toplumlarda 
işverenlere verilmiş yasal sorumluluk gereği çalışanlarının sağlıklı ve güvenli 
çalışma koşulları sağlaması beklenir. Bu beklenti, işverenlerin hem çalışanlarını 
gözetme borcunun gereğini yerine getirmesi gereken sosyal sorumluluktan, hem de 
verimliliği arttırmaya yönelik çalışmaların getirdiği bilinçten kaynaklanır. 
Çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması, çalışanları işyeri kaynaklı 
kirliliklerden, gürültü marufiyetinden, korumalı olmayan makine ve ekipmandan, 
radyasyondan ve bunlar gibi diğer tehlikelerden koruyan bir çalışma ortamı 
tasarlamayı içermektedir (Karacan ve Erdoğan, 2011). Bununla birlikte, işletmeleræ 
ayaktaæ kalabilmek,æsürdürülebiliræ rekabetæ üstünlüğüæ veæ karæ eldeæ edebilmekæ içinæ 
çalışanlarınıæ korumak, üretimin devamlılığını sağlamak ve işletmenin sürekliliğini 
sağlamak zorundadırlar (Horozoğlu, 2017). 
İSG’nin öncelikli çalışma konusu, işyeri ortamında çalışanların bedensel 
bütünlüklerine ve ruhsal yapılarına zarar vermesi muhtemel risk etmenleri ve bu 
risklere karşı tedbir geliştirmektir. Bununla birlikte, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli 
çalışma ortamının yaratılmasının yanı sıra, çalışanların verimli çalışmasına yönelik 
işyeri şartlarının sağlanması; işçinin çalışma ortamındaki verimli çalışmasını 
olumsuz etkileyen dış çevre şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktır 
(Bostancı, 2014). 
Bu bağlamda, çalışanların korunması İSG uygulamalarının gerçekleştirilmesinin en 
önemli İSG gerekçeleri arasında yer almaktadır. Gerçekten, sağlıklı ve güvenli olan 
çalışma ortamını oluşturmak, çalışanları iş ortamı kaynaklı olarak ortaya çıkan sağlık 
ve güvenlik risklerine karşı bilinçlendirmek ve korumak, çalışanların sağlık, güvenlik 
ve huzur içinde çalışmalarını sağlamak ve geliştirmek İSG uygulamalarının temel 
amaçları arasında yer almaktadır. Bir başka deyişle, insanın en temel haklarından 
birisi olan yaşama haklarını tehdit eden ve çoğu zaman kazalarla ve meslek 
hastalıklarıyla karşımıza çıkmakta olan tehlikelerden çalışanları koruyup kollamak, 
zararlı risk etmenlerini çalışma ortamından kaldırmak veya asgari seviyeye indirmek, 
tehlikelerin zamanında tespit edilmesini ve risklerin zamanında önlenmesini 
sağlamak, geri dönüşü mümkün olmayan durumların acı sonuçlarının kabul edilebilir 
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seviyeye indirilmesi için çaba harcamak İSG’nin temelini oluşturmaktadır (Akıllı ve 
Aydoğdu, 2013). 
Öte yandan, insanlık tarihi ile yaşıt olan sağlıklı ve güvenlikli işlerde çalışma ihtiyacı 
eskiden olduğu gibi yine vazgeçilmez ihtiyaçtır. Gerçekten, çalışılan ortamın insana 
yakışır şekilde tehlikelerden arındırılmış olması düşüncesi ve ‘‘insanileştirilmiş’’ bir 
çalışma ortamının da öncelikle çalışanın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden risklerin 
ortadan kaldırılmış “sağlıklı ve güvenli” bir çalışma ortamını anlattığı göz önünde 
alınacak olursa, İSG uygulamalarının çalışanlar açısından önemi çok daha iyi ve net 
olarak anlaşılmaktadır (Bostancı, 2014). 
Esasen, İSG uygulamalarının temel hedefinde tüm mesleklerde çalışanların bedeni, 
ruhi ve sosyal yönden iyilik durumlarının en üst seviyede olmalarının sağlanması, bu 
düzeyde devamlılığının esas alınması ve çalışanların çalışma koşulları yüzünden 
sağlıklarının bozulmasına mahal vermeyecek şekilde önlemler alınması 
bulunmaktadır (Akıllı ve Aydoğdu, 2013). 
Bu bağlamda, İSG hakkı herkese tanınmış olan en temel haktır. Beden bütünlüğü 
içerisinde ve sağlıklı yaşama ve çalışma hakkının işyerindeki karşılığıdır. Bu açıdanæ 
bakıldığında,æİSGæ hakkıæ ulusalæ sosyalæ güvenlikæ çerçevesindeæ yeræ almaktaæ olup,æ İSGæ 
hakkınınæ sağlanmasıæ sosyal güvenlik ilkesinin en temel gereklerinden biri olarak 
ortaya çıkmaktadır. İSG’nin uygulanması ve sürdürülebilirliği çalışanların en temel 
yaşam haklarının yasal güvencesidir. Çalışanların yaşama haklarının gerçekten 
güvence altına alınabilmesi için İSG ile ilgili gereken tüm önlemlerin, gerekli bütün 
tedbirlerin organizasyonel olarak düzenlenmiş olması ve yapılacak İSG 
organizasyonunun sistematik olarak algılanıp bu kapsamda değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Çalışanların İSG hakkının korunması, yeni teknolojik iyileştirmelere 
bağlı olarak yeniden yapılandırmayla sağlanmalıdır (Balkır, 2012). Söz konusu 
hakkın korunması mevzuatımızda da güvence altına alınmıştır. Mevcut 6331 sayılı 
İSG Kanunu kapsamında bu açıdan bakıldığında, “Çalışan, çalışma ortamında İSG 
açısındanæ sağlığınıæ bozacakæ veyaæ vücutæ bütünlüğünüæ tehlikeyeæ sokacakæ acilæ veæ hayatiæ 
biræ tehlikeæ ileæ karşıæ karşıyaæ kaldığındaæ İSGæ kuruluna,ækurulunæ olmadığıæ işyerlerindeæ 
iseæ işverenæ veyaæ işverenæ vekilineæ başvurarak,æ durumunæ tespitæ edilmesiniæ veæ gerekliæ 
önlemlerinæ alınmasını isteyebilecektir” (Tozkoparan ve Taşoğlu, 2011). 
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İnsanın onurunu zedelemeyen, fiziksel, ruhsal ve sosyal bütünlüğünü olumsuz 
etkilemeyen çalışma koşularının yaratılması, ILO’nun 1919 yılındaki kuruluş 
amaçlarındandır (Kapar, 2007). Ülkemizde de ILO ve Birleşmiş Milletler (BM) 
kararlarını öncelikli tutularak vatandaşına uluslararası uygun iş standardını iş 
dünyasına entegre etmek ve bu standartları tüm işler ve tüm iş kolları için mümkün 
kılmak için çalışanların lehine bir dizi yasal düzenleme yapmakta ve aksiyon 
almaktadır. Yaptırım olarak kanuni düzenlemeler ile de kalıcı hale dönüştürülmeye 
çalışılmaktadır.  
Uygun işin sağlıklı ve güvenli çalışma boyutu, işe bağlı kazaların ve mesleki 
hastalıkların önlenmesi, yüksek sıcaklıkta ya da aşırı soğukta çalıştırılmama, tozlu, 
gürültülü çalışma ortamlarının ortadan kaldırılması ve bunlara karşı önlem alınması 
gibi İSG ile ilgili önlemler alınması konusunu ifade etmektedir (Kapar, 2010). Uygun 
işyaklaşımı uluslararası sistemin ve ülkelerin ekonomik, sosyal ve 
siyasalgündemlerine bir dizi öncelik önermektedir. Sosyal gelişmenin 
sağlanmasıbakımından adil bir küreselleşmenin yaratılması istemi, uygun iş 
yaklaşımı ile biraraya gelmektedir (Kapar, 2007).Çalışanların çalışmalarının karşılığı 
olarak hak ettikleriyalnızca maaş olarak görülmemelidir. Bunun yanında işin 
sürekliliği, adil çalışmasüreleri, yeterli dinlenme ve sosyalleşmek için gereken mola 
ve izin süreleri,çalışma esnasında oluşabilecek kaza ve hastalık boyutuna karşı 
korunmak içinrisklerin değerlendirildiği ve çalışanların İSG adına fikirlerinin 
önemsendiği bir işyerinde çalışmak da çok önemlidir. 
Her gelişmiş ülke dünya standartlarını yükseltmek ve gelişmekte olan ülkeler 
dünyastandartlarını yakalamak için bu standartları benimseyip ilke edinmiştir. Uygun 
işyaklaşımı ile oluşacak verimli, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sayesinde 
mutlu,dinamik ve daimi çalışan profilini etkin kılacaktır. Bu sayede hem ekonomik 
olarakbüyürken sosyal olarak da adaletli ve güvenilir bir iş dünyası 
oluşumusağlanacaktır. 
Öte yandan, tüm çalışanların, öncelikli görevi, İSG ile ilgili aldıkları eğitimler 
neticesinde işverenin kendilerine yönelttiği talimatlar doğrultusunda, kendilerinin ve 
ortamdaki diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye sokmadan çalışmakla 
yükümlüdürler (İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, 2015). 
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ILO’ya göre İSG uygulamaları açısından işçilerin sorumlulukları olarak aşağıdaki 
hususlarda belirtilmiştir (Gündüz, 2005): 
1. Kendilerine verilen bir işin sağlıkları ve hayatları tehdit eden yüksek bir 
riski olduğuna inanmalarına yol açacak nedenler varsa, çalışanların bu işe 
başlamadan önce risk değerlendirmesi istemeye hakları olmak zorundadır. 
2. Çalışanlar bu tür herhangi bir risk yüzünden veya işyeri ortamının 
kirlenmesine neden olacak herhangi bir aksaklık nedeniyle işveren ve işçi 
temsilcisini ve de yetkilileri derhal bilgilendirmelidirler. 
3. Kendilerinin olduğu gibi diğer çalışma arkadaşlarının da sağlığını korumak 
için çalışanlar iş yerinin kirlenmesini önlemek için ellerinden geleni yapmalıdırlar. 
4. Çalışanlar işyerinin kirlenmesinin önlenmesiyle ilgili olarak yazılmış olan 
talimatların tamamına harfiyen uymalıdırlar. 
5. Çalışanlar belirli periyotlarda tıbbi muayeneden geçmekten 
kaçınmamalıdırlar. 
6. Çalışanlar kirliliğin kontrolü için bu yöntemler işe yaramadığında, 
kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları kesimlikle kullanmalıdırlar. 
ILO’nun belirttiği hususlar göz önünde bulundurulduğunda, şu an ülkemizde 
uygulanmakta olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna bağlı 
çıkartılmış olan 25311 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde buna uygun 
düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir. Gerçekten, talimatlara uygun çalışmak, 
kişisel koruyucu donanımlarını kullanmak, işverenler tarafından sağlıklı ve güvenli 
bir işyeri ortamı ve uygun çalışma koşullarının sağlanması için risklerin önlenmesi 
konusunda, işverenle veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisiyle birlikte mevzuatın 
getirmiş olduğu İSG uygulamaları doğrultusunda işbirliği yapmak zorundadır 
şeklinde birçok madde ulusal düzeyde İSG mevzuatımızda yer almaktadır. 
Çalışanın temel görev ve sorumluluğu; işveren tarafından işyeri ortamımda bu konu 
ile ilgili alınmış olan tedbirler, yönerge ve ilgili tüm talimatlara uymaktır. 
İşverenlerin işyerlerinde İSG adına alınmış olan tedbirlerine çalışanları 
tarafındangerçekten uyulup uyulmadığını sürekli denetlemek ve bu konuda kurallara 
uymayanlara disiplin cezası uygulayabilmelerine kanun da izin vermektedir 
(Tozkoparan ve Taşoğlu, 2011). 
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Çalışanın sorumluluğu gereği kendisine verilen eğitimlere katılmak, uyarı, işaret, 
işaretçi ve ikazları dikkate alıp bu konuda ihmal veya bilerek yanlış yapmaktan 
kaçınmaktır. İSG açısından çalışanın sorumluğu pasif sorumluluk olmakla birlikte 
kazalardan en fazla zarar gören taraf olması yönünden bu konudaki kendine düşen 
sorumluluklarını bilmeleri ve çalışma hayatlarında bunu uygulamaları çok önemlidir 
(Gündüz, 2005).Bununla birlikte, dünya standartlarında çalışma koşulları, 
çalışanların işyerindeki İSG ve çalışma memnuniyeti konularında ülkemizde her 
geçen gün yeni adımlar atılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu kamu spotlarının 
daha fazla ön plana çıkartılmasıyla, ÇSGB’na bağlı müfettişlerin sayılarının 
arttırılmasıyla ve bu sayıların artmasına bağlı branşlarında yetişmiş iş müfettişlerinin 
daha etkin denetim uygulamalarını yapmasıyla devletimiz tarafından denetim ve 
yaptırım olarak daha etkin denetimler gerçekleştirilmeye başlamıştır. 6098 sayılı 
Türk Borçlar Kanunu’nun 395. maddesinde belirtilmiş olan “hizmet akdinden doğan 
borçlarından dolayı işçi; kendisine verilen emir ve talimatlara uygun olarak iş görme 
borcunu ifa etmelidir. Aksi durumda hizmet akdinin bildirimsiz ve tazminatsız sona 
erdirilmesiyle karşılaşabilecektir” (Gündüz, 2005).İSG ile ilgili kural ve talimatlara 
uymamak da iş görme borcunu yapmamak sayılacağı için, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 
25. maddesinde belirtildiği üzere tazminatsız fesih hakkını işverene vermektedir. 
İSG’ne önem verilmediği durumlarda iş kazalarının ve meslek hastalıklarının giderek 
artacağını ifade etmek mümkündür. Bu durumdan da en fazla etkilenenlerin ilk 
sırada işçiler olduğu görülmektedir. Öncelikle çalışan kişinin ve bu nedenle çalışanın 
ailesininæ geliræ seviyesiæ düşecektir.æBuæ durumæ çalışanæ veæ ailesiæ üzerindeæ birçokæ 
olumsuzæ etkilerinæ meydanaæ gelmesineæ sebepæ olacaktır.æ Sakatæ kalanæ veyaæ belirliæ uzuvæ 
veyaæ uzuvlarınıæ kaybeden çalışanların psikolojileri de olumsuz etkilenecektir. Bu 
durum çalışanları ve toplumu da olumsuz etkileyecektir (Karacan ve Erdoğan, 2011). 
Gerçekten, çalışan İSG konusunda titiz davranmadığı zaman ya uzuv kaybı 
yaşamakta ya da iş kazası sonucu ölmektedir. Örnek vermek gerekirse, iş kazası, 
işyerinde bir yandan çalışan diğer işçilerde korkuya, itimatsızlığa ve huzursuzluğa 
sebep olurken, diğer yandan işyerinde çeşitli olumsuzlukların yaşanmasını 
beraberinde getirir. Söz konusu sorun giderek hazin sonuçlara ulaşabilir. Bu 
bağlamda işe bağlı kazalar ve mesleki hastalıklar çalışana, çalışanın ailesine ve 
zamanla toplumun tamamına çeşitli maddi manevi yükler getirmeye başlayacaktır 
(Koç ve Akbıyık, 2011). 
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Çalışanlar oldukça uzun süren tedaviler neticesinde iyileşmekte, sakat kalabilmekte 
ya da ölümüyle ailelerini desteksiz bırakarak zor yaşam koşullarında yalnız mücadele 
etmek zorunda bırakmaktadırlar (Gündüz, 2005). Yaşanan heræ işæ kazasındanæ sonraæ 
kazalınınæ eşininæ çocuklarının,æanne-babasınınæ veæ yakınæ çevresininæ yaşamışæ olduğuæ 
travmalaræ veæ buæ travmanınæ sonucundaæ yaşamæ kaliteæ veæ tarzlarınınæ değişmesiæ aslındaæ 
biræ işæ kazasınınæ sadeceæ işæ kazasıæ olarakæ kalmadığınıæ nesilleræ boyuæ devamæ edecekæ biræ 
travmanınæ başlangıcıæ olduğunuæ ortaya çıkartmaktadır (Horozoğlu, 2017). Çalışanlar 
kendilerine ve ailelerine karşı büyük sorumluluklar taşıdıklarını her daim 
hatırlamalıdırlar. Bu bakış açısı ile yaşayacakları olumsuzlukları çok iyi düşünerek 
başta kendileri ve aileleri için İSG kültürünü benimsemelidirler. 
Öte yandan, günümüzde işletmeler yoğun bir rekabet içerisinde varlıklarını korumak 
ve ileriye taşımak için emsallerine karşı üstünlük kurma yarışı içindedirler. Bu 
üstünlük kurma yarışı konusunda ise, en önemli unsurların başında ise nitelikli insan 
kaynağı gelmektedir. Bu nitelikli insan kaynağından en iyi şekilde yararlanmak, 
yüksek verim eldesi için ilk olarak çalışanların yapacağı iş ile ilgili gerekli ve yeterli 
vasıflara sahip olması gereklidir (Karacan ve Erdoğan, 2011).Çalışanlara İSG 
eğitimlerinin işe başlamadan verilmesi, bu eğitimlerin periyodik olarak 
tekrarlanması, kişisel koruyucu donanım kullanımı konusunda titiz davranılması ve 
bu donanımın gereken kalitede ve dünya standartlarında olması sektörde iş kazaları 
konusunda mücadele imkanı sağlamaktadır (Durdu, 2014). Eğitimlerin sektörel kaza 
ve hastalık risklerine göre oluşturulması, düzenli ve güvenli çalışma alanı 
oluşturulmasın önemi, çalışma ortamındaki risk etmenlerine göre uygun ve AB 
standartlarında kişisel koruyucu donanım kullandırılması riskleri en aza indirmek 
için yapılması gerekli olmazsa olmaz çalışmalardandır. Bu çalışmalar teknolojik 
gelişmelere uyumlu olacak şekilde mühendislik önlemleriyle desteklenerek çalışma 
ortamı yeniden dizayn edilirse kazalar ve hastalıklar sıfır kaza, sıfır hastalık hedefine 
yaklaştırılabilir. 
İş kazaları sebep oldukları acıların yanında, çalışan, ekipman, malzeme ve ürün 
kaybına sebep olmalarından ötürü verimliliği düşürmektedirler. Yapılan çalışmalar 
İSG ve verimliliğin paralel olarak uyumlu şekilde gittiği konusundaki algıyı 
arttırmaktadır. Başka bir deyişle iş nedeniyle ortaya çıkan kazalarının önlenmesi 
adına yürütülen İSG tedbirleri verimlilik ve üretim artışını beraberinde getirmektedir. 
Örnek verecek olur isek; dergi basımı için pres kullanılmakta olan işletmelerde 
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önceleri makine kaynaklı kazaların çokça olduğu, çalışanların kazalarla deyim 
yerindeyse acı vakalarla tecrübe kazanacakları yolunda tutumlar ve davranışlar 
hakimdir. Fakat çalışanların ellerini korumaya yarayan çift el kumanda koruma 
sistemleri uygulanmaya başlandıktan sonra yaralanma ve kaza geçirme korkusu 
önemli ölçüde azaldığı için üretim artışına bağlı verimlilik artışı da sağlanmıştır. 
Böylece İSG’nin sağlanması yüksek verimlilik ve etkinlik getiren bir girişim olarak 
algılanmaya başlanmıştır. 
İşyerlerinde İSG uygulamamalarının gerçekleştirilmesine ilişkin aktörlerden biri de 
sendikalardır. Çalışanların yanı sıra sendikalar da İSG konusunda kendilerine düşen 
görevi yerine getirmektedirler (Tozkoparan ve Taşoğlu, 2011). Çalışanın yaşamının 
kutsal olduğu göz önünde bulundurulduğunda, çalışma yaşamının taraflarının ve 
özellikle de sendikaların İSG faaliyetlerinin önemi anlaşılmaktadır. Sendikalar 
tarafından denetim organizasyonlarından önce, işyeri düzeyinde eğitimden önlem 
alınmasına ve kazaların zamanında bildirilmesine kadar çok çeşitli ve etkili 
çalışmaların sürdürülmesi mümkündür. Bu anlamda, İSG uygulamaları konusunda 
sendikaların önemli faaliyetlerinin bulunduğu görülmektedir (Alper, 1992). 
Gerçekten, çalışanların ve sendikaların en önemli amacı çalışanların sağlığı ve 
güvenliğinin sağlanması ve haklarının korunmasıdır. Sendikaların gelenekselæ olarakæ 
işçilerinæ topluæ sesiæ olarakæ hareketæ ettiğiæ veæ işverenlereæ işçilerineæ sağlıklıæ veæ güvenliæ 
işyeriæ sağlamalarınınæ biræ hukukiæ yükümlülükæ olduğunuæ hatırlattıklarıæ 
görülmektedir.æSendikalaræ ayrıcaæ işçilerineæ kapsamlıæ İSGæ eğitimæ programlarıæ 
sağlamaktadır.æ Sendikalaşmamışæ işgücüæ içinæ deæ benzeræ çabalarınæ sarfæ edildiğiæ ancakæ 
bunlarınæ çoğunluklaæ sistematikæ olarak gerçekleşmediği görülmektedir (Usmen ve 
Baradan, 2011). 
Bu bağlamda, son yıllarda sendikal oluşumların etkinliklerindeki zayıflama ve 
sendikalaşma oranlarındaki gerilemelere rağmen, İSG koşullarının 
iyileştirilmesindeki etkileri göz ardı edilmemelidir (Yılmaz, 2010). Bu açıdan 
bakıldığında, İSG politikaları oluşturulurken özellikle toplu iş sözleşmelerinde 
İSG’ye ilişkin uygulamalara katılımları gündeme geldiğinde sendikalara çok önemli 
görevler düşmektedir. Sendikaların ortaya çıktıkları zamanlardan bu güne kadar, İSG 
konularında aktif oldukları ve işyeri koşullarının İSG’ne uygun hale getirilmesi için 
işverenlere ve devlete bu konularda baskı yapabildikleri görülmektedir. Gerçekten, 
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çalışanların bedenen ve ruhen sağlık durumlarının koruma altına alınması 
konularında verdikleri haklı mücadeleler neticesinde, İSG konusunu sürekli 
gündemde tutmayı başardıkları ve bu konularda ilgili yasal düzenlemelerin 
yapılmasını sağlamaları konusundaki gayretleri gerçekten de çoktur. Bu nedenle 
işyerlerinde insan kaynakları yönetimlerinin bir İSG politikası oluşturması ve 
oluşturulacak bu politika çerçevesinde çalışanlara yeterli İSG eğitimleri verilmesi 
konularında sendikaların desteğini yanlarına alarak sendikalar ile ortak hareket 
etmesi, işyeri sendika temsilcileri ile eğitim konularında da görüş alışverişinde 
bulunması İSG açısından önemlidir (Karacan ve Erdoğan, 2011). 
2.2.2. Devlet 
İSG uygulamalarının gerçekleştirilmesi konusundaki aktörlerden ikincisi devlettir. 
Çalışma temel bir insani hak olduğu kadar, yaşam hakkını ve beden bütünlüğünü 
güvence altına almak konusunda önemi yadsınamaz. Bireyler yaşadıkları sürece pek 
çok şeye gereksinim duyarlar. Bu gereksinimlerini karşılayabilmeleri de elde ettikleri 
gelir ile doğrudan bağlantılıdır. Çalışma hakkının hem uluslararası hukuk 
bağlamında, hem de ulusal düzenlemeler ile güvence altına alındığı görülmektedir. 
Bununla birlikte, işverenin çalışanı gözetme borcu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 
417. maddesinde ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4, 5 ve 15. 
maddelerinde düzenlenmektedir. Fakat iş bulabilmek ve çalışabilmek gelişmekte 
olan ülkelerin pek çoğunda iş güvenliğine ilişkin önlemlerin önüne geçebilmekte, bu 
yüzden çalışanlar İSG açısından uygun olmayan şartlarda ve sosyal koruma hakları 
bakımından yoksun çalışmak zorunda bırakılabilmektedir (Gündüz, 2005). 
Devletin sosyal ve hukuk devleti olması ilkesi gereğince; öncelikli olarak 
yurttaşlarının yaşama hakkını güvence altına alması, riskleri gerçekleşmeden önce 
öngörerek tedbirler geliştirmesi ve bu tedbirlerin uygulanmasını sağlaması 
gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında devletin iş güvenliğine ilişkin olarak kanun 
koyma, denetleme ve yaptırım mekanizmasını gerçekleştirme konularında önemli 
sorumlulukları bulunmaktadır. Bu durumun, T.C. Anayasası’nın 49. Maddesinde 
düzenlendiği görülmektedir. Bu sorumluluklar genel olarak yasa ve yönetmelik 
çıkarma, denetim yapma ve eğitim verme ve bilgilendirme ile ilgili yaptırım 
uygulamaya ilişkindir (Tozkoparan ve Taşoğlu, 2011). Devlet bir yandan çalışanların 
İSG hakkının sağlanması ile ilgili yükümlü iken, diğer yandan da sosyal koruma 
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kapsamında yer alan bu hakkın korunması açısından işverenlere İSG 
organizasyonunu hayata geçirtmek zorundadır (Balkır, 2012). 
Ülkemizde yasal düzenlemelere göre T.C. Anayasa’sında, Borçlar Kanunu’nda, 
Sosyal Güvenlik Kanunu’nda, İş Kanunu’nda, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda ele 
alınan ilgili maddeler ve çeşitli yönetmelikler ile işverenlere İSG’ye ilişkin çeşitli 
yasal yaptırımlar düzenlenmiştir (Karacan ve Erdoğan, 2011). Bu bağlamda, Ek-3’de 
görüldüğü gibi, İSG uygulamalarının gerçekleştirilmesine ilişkin ulusal 
mevzuatımızdaki düzenlemelerin anayasa, yasa, yönetmelikler ve tebliğler ile 
güvence altına alındığını ifade etmek mümkündür. 
Bu bağlamda, devletin İSG açısından anayasamızda düzenlenen görevlerini ve 
sorumluluklarını yasa ve yönetmelik çıkarma, teşkilatlanma, denetim yapma ve 
yaptırım uygulama aracılığı ile gerçekleştirdiği görülmektedir. Bu açıdan 
bakıldığında, İSG’ye ilişkin olarak hem mevzuatın oluşturulması konusunda, hem de 
mevzuattan kaynaklanan uygulamaların izlenmesi ve denetlenmesi açısından birçok 
bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri bulunmaktadır. Fakat İSG’ye 
ilişkin olarak mevzuatın oluşturulması ve denetimin sağlanması konularında önemli 
ölçüde ÇSGB yetkilidir. İşverenlerin kamu hukukundan kaynaklanan İSG tedbirlerini 
hayata geçirme borcuna ilişkin olarak düzenlenen kurallar yasalar, 
tüzükler,yönetmelikler ve tebliğlere dayandırılarak hükme bağlanmaktadır. 
Anayasamızın 49.æ maddesininæ ikinciæ fıkrasındaæ yeræ alanæ “Devletæ çalışanlarınæ hayatæ 
seviyesiniæ yükseltmek,æ çalışmaæ hayatınıæ geliştirmekæ içinæ çalışanlarıæ korumak,æ 
çalışmayıæ desteklemekæ veæ işsizliğiæ önlemeyeæ elverişliæ ekonomikæ biræ ortamæ yaratmakæ 
içinæ gerekliæ tedbirleriæ alır”æ hükmüyle,æ çalışanlarınæ sağlıkæ veæ güvenliğiniæ deæ içerecekæ 
biçimdeæ çalışma yaşamı tüm yönleriyle güvence altına alınmıştır (Gündüz, 2006: 
53).Bu anlamda,Anayasa’da bulunan birçok madde devletin çalışma yaşamına 
girenlerin ve girecek olanların sağlıklarının korunması ve güvenliklerinin 
sağlanmasına ilişkin verdiği değeri göstermektedir (Horozoğlu, 2017). 
Bununla birlikte, sosyal devlet ilkesi kapsamında T.C. vatandaşlarının en iyi şartlarda 
çalışmasını sağlamanın ÇSGB’nin temel görevleri arasında kabul edildiği 
görülmektedir. Bu çerçevede 2012 yılında düzenlenen 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu çalışanların hem fiziksel, hem de zihnen sağlıklarını koruma 
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altına almak için atılmış olan önemli bir adım olarak değerlendirilir (Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2014). 
İşyeri ortamlarında İSG şartlarını sağlamak ve işe bağlı kazalar ile başa çıkabilmek 
ve hali hazırda bulunan sağlık ve güvenlik ile ilgili şartların daha iyi hale getirilmesi 
gerekçesiyle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile mevzuattan kaynaklı dağınıklıklar giderilmiştir. 
Kanun kapsamının büyütülmesi ve bu konuların daha detaylıca ele alınması için 
çalışma yaşamında yeni bir dönem başlatılmıştır. Bu Kanun kapsamında İSG 
uygulamalarında proaktif yaklaşım için risk değerlendirmesini ortaya koyan 
yaklaşım benimsenmiştir (Durdu, 2014).  
Bu bağlamda, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işyerlerinde İSG’nin 
sağlanması ve hali hazırdaki sağlık ve güvenliğe ilişkin genel şartların iyileştirilmesi 
adına tüm çalışanların ve işverenlerin görevleri, yetkileri ve sorumluluklarını, hak ve 
yükümlülüklerini düzenlemektedir. Kanun ile tüm özel ve kamuya ait iş ve 
işyerlerini, buradaki tüm çalışanları kapsayacak şekilde oluşturulmuştur. Böylece 
Kanun ile işveren, devlet ve çalışanların farklı görevleri ile birbirlerini tamamlaması 
sağlanmıştır (Akıllı ve Aydoğan, 2013). 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun ikinci bölümüyle ilgili 4, 5, 6, 10, 11, 
12, 14, 15, 16, 17, 18 ve 20, 22 ve 23 nolu maddelerinde net düzenlemelere yer 
verilmiştir. Çalışanların sorumluluklarına 19. maddede, devletin üçlü sorumluluğu 
ilkesine 7, 9 ve 21. maddelerde yer verilmiştir (Korkmaz ve Avsallı, 2012). 
Bu bağlamda, yasal düzenlemeler bakımından ülkemizin iyi durumda olduğunu ifade 
etmek mümkün iken, eğitimler ve denetimler yönünden durumun böyle olmadığı 
ortaya çıkmaktadır. Bunun sebebi ise, denetim için yeterli personelinin olmaması, 
eğitim için ayrılan bütçenin yetersizliği nedeniyle olduğu görülmektedir (Gündüz, 
2005). 
Öte yandan, iş kazası sonrası zarara uğrayan çalışanın sağlık yönünden iyi duruma 
gelebilmesi için tedavisinin tamamlanmış olması, işinin başına döneceği süreye 
kadar maddi bir desteğinin bulunması, çalışma gücünün tamamını ya da bir kısmını 
kaybetmiş olması sebebiyle, insani ihtiyaçlarını sağlayacak ölçüde maddi olarak bir 
gelire kavuşması, hayatını kaybetmiş ise destekten yoksun olan ailesine ve 
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yakınlarına da belirli bir gelir temin edilmesi sosyal devlet olmanın ve hukuk 
sistemimizin gereği olarak ortaya çıkmaktadır (Müngen, 2011). 
İSG’nin temin edilmesi maddi kaynak paylaşımı ve aktarımı açısından da önemlidir. 
Devletin maddi kaynaklarının İSG eğitimlerine ve önlemlerine aktarılması sonrası 
verimlilik ve üretim artışı ortaya çıkacaktır. Bu durum, hem kalkınmaya, hem de 
bilinç düzeyini artırmaya katkı sağlayacaktır. Ortaya çıkan kazançlar ile ulusal refah 
düzeyinde artış sağlanarak çalışanlar ve işverenler ülke ekonomisine olumlu yönde 
yarar sağlayacaklardır. Oysa, bu kaynaklar İSG önlemlerine aktarılmadığında ortaya 
çıkacak olan kaza ve hastalık maliyetleri ekonomiye zarar getirecektir. Bu durum, 
hiçbir tarafın işine yaramayacaktır. Buradan da görüleceği üzere devlet açısından da 
iş kazası ve meslek hastalıklarına bağlı kayıplar verimliliği etkilemektedir. Devlet bu 
kaynakları iş kazalarına ve meslek hastalıklarına vermek yerine daha farklı 
yatırımlara hız vererek ülke ekonomisini verimli hale getirebilecektir. 
2.3. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi 
2.3.1. İşverenler İçin Önemi 
İşyerinde biræ çalışanınæ rahatsızlığı,æ çalışanınæ kendisiniæ veyaæ ailesiniæ etkilemekleæ 
birlikteæ işverenæ açısındanæ daæ önemliæ tesirleriæ bulunmaktadır.æ Çalışanların,æ sağlıkæ 
sorunlarıæ işæ akışæ şeklineæ etkiæ ederekæ üretimdeæ ekonomikæ kayıplaraæ sebepæ olur.æ Çalışmaæ 
ortamındaæ işæ görenæ sağlığınınæ korunmasınaæ yönelikæ tedbirlerinæ alınmasıyla,æ 
oluşabilecekæ zararlaræ enæ azaæ indirilir;æ buæ şekildeæ verimlilikæ arttırılıræ veæ maliyetæ etkinlikæ 
sağlanır.æ İşçiæ sağlığıæ içinæ alınanæ tedbirleræ maliyetlerinæ düşmesiniæ veæ ürünæ seviyesindeæ 
artışı,æ işçiæ sağlığınınæ devamlılığıæ iseæ işyerindekiæ üretimæ veæ verimliliğinæ artışınıæ 
sağlamaktadır.æ İşverenleræ yönünden,æ işæ sağlığıæ veæ işæ güvenliğininæ farklıæ açılardanæ 
ehemmiyetiæ sözæ konusudur.æ İlkæ olarakæ meslekæ hastalıklarıæ ileæ kazalaræ işverenleræ içinæ 
ekonomikæ anlamdaæ etkiliæ biræ faktörüdür.æ Bahsedilenæ kaza,æ yaralanmaæ veæ hastalıklarınæ 
işvereneæ maliyeti;æ ikiæ farklıæ şekildeæ olabiliræ (direktæ veæ indirektæ maliyetler).æ Direktæ 
olanlar;æ makineæ veæ teçhizatlarınæ arızası,æ çalışanæ tazminatæ ödemeleri,æ ilkyardımæ 
giderleriæ veæ diğeræ sağlıkæ harcamaları,æ ilaçæ veæ tedaviæ giderleriyleæ sosyalæ yardımæ 
ödemeleridir.æ Dolaylıæ maliyetleræ iseæ kaybolanæ işæ gücü,æ kaybolanæ işgünüæ veæ kaybolan 
üretimdir (Ürüt, 2010). 
Bu gelişmeleræ doğrultusunda,æ sağlıkæ veæ güvenlikæ konusunun,æ işverenlerceæ gelir-æ gideræ 
dengesiniæ doğrudanæ etkileyenæ biræ faktöræ olarakæ görüleceğiniæ ifadeæ etmekæ mümkündür.æ 
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İşverenceæ yapılanæ giderlerin;æ fiyatæ avantajıæ oluşturupæ oluşturmamasıæ ilişkiliæ 
sistemlerinæ veæ uygulamalarınæ başarısıæ ileæ doğruæ orantılıdır.æ Güvenlikæ tedbirlerinæ 
yeterliæ veæ doğruæ alınmasıyla,æ işvereninæ kazanımlarındanæ biriæ deæ işyerindekiæ 
malzemelerinæ sağlamæ kalmasıdır.æ İşverenæ açısındanæ başkaæ biræ yararæ ise,æ tedbirleræ 
sebebiyleæ nitelikliæ işgücününæ sürekliliğininæ sağlanmasıdır.æ æ æ Güvenlikæ unsurlarıæ 
sağlanmışæ biræ işletmedeæ görevæ yapmak,æ çalışılanæ yereæ güveniæ arttırmasınınæ yanında,æ 
şirketinæ reklamınıæ veæ prestijini sağlayacaktır (Yılmaz, 1999). 
2.3.2. İş Görenler İçin Önemi 
Sağlık veæ güvenlikæ çalışanlaræ yönündenæ çokæ büyükæ önemeæ sahiptir.æ İşyeriæ kaynaklıæ 
kazalaræ veæ hastalıklar;æ yaralanmalara,æ sakatlıklaraæ yaæ daæ ölümlereæ sebepæ 
olabilmektedir.æ Buæ sorunlaræ ileæ karşıæ karşıyaæ kalanæ çalışanlar,æ işæ güçleriniæ devamlıæ yaæ 
daæ belirliæ biræ süreæ kaybetmekæ durumuylaæ karşılaşırlar.æ Böyleæ meydanaæ gelenæ biræ 
kayıpsaæ ücretæ gelirininæ tamamınınæ veyaæ biræ kısmının,æ devamlıæ yaæ daæ belirliæ biræ süreæ 
kaybolmasıæ demektir.æ Özellikleæ asgariæ ücretæ ileæ çalışanæ veæ düşükæ sosyoekonomikæ 
gruptakiæ işçileræ veæ aileleriæ içinæ buæ kayıplaræ şüphesizæ çokæ dahaæ zoræ biræ durumæ 
oluşturacaktıræ (Ürüt,æ 2010). æ Buæ anlamda,æ güvenliæ veæ devamlıæ biræ çalışmanınæ 
yapılmasıylaæ çalışanlarınæ sağlığınınæ enæ üstæ düzeydeæ korunmasıæ amacıyla,æ ülkelerinæ 
ilgiliæ kurumlarıyla,æ ilgiliæ kişilerininæ çözümæ getirmekæ mecburiyetindeæ olduklarıæ 
konularınæ başında,æ buæ konuæ gelmektedir.æ Çalışmaæ ortamlarınınæ sağlıkæ veæ güvenliğininæ 
sağlanması;æ işverenlerin,æ çalışanlarınæ veæ tümæ devletæ hükümetlerininæ ortakæ olmasıæ 
gerekenæ sorunudur.æ Bunaæ rağmen,æ çözümæ amaçlıæ girişimleræ şimdilikæ tamæ anlamıylaæ 
işlerlikæ kazanmış değildir (Akkaya, 2007). 
2.3.3. Toplum Açısından Önemi 
Çalışanlar içerisindeæ bulunduklarıæ toplumunæ bireræ parçasıdırlaræ veæ toplumuæ 
yansıtırlar.æ İşyerlerindeæ uygunsuzæ koşullardaæ çalışmakæ zorundaæ kaldıklarında;æ 
bireylerinæ biyolojik,æ ruhsalæ veæ fizikselæ sağlıklarıæ negatifæ yöndeæ etkileniræ veæ zamanæ 
içerisindeæ sağlıklarınıæ kaybetmelerineæ sebepæ olacaktır.æ Sağlıksızæ bireylerdenæ oluşanæ 
biræ toplumæ ise,æ ekonomikæ mutlulukæ veæ iyilikæ halindenæ uzakæ olur.æ Buæ açıdan,æ toplumdaæ 
iş görenlere,æ olmasıæ gerekliæ enæ iyiæ sağlıkæ veæ güvenlikæ ortamınınæ oluşturulması,æ 
toplumsalæ yöndenæ önemlidir.æ Herkesiæ ilgilendirenæ sosyal,æ toplumsalæ veæ ekonomikæ 
sorunlaræ olmalarıæ nedeniyle;æ işverenæ veæ iş görenæ yanısıraæ tümæ toplumaæ direktæ 
mesuliyetæ getirmektedir.æ Buæ noktada,æ toplumæ içerisinde,æ kitleleræ arasındaæ anlayış,æ 
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uzlaşıæ veæ işbirliğinin,æ iletişiminæ önemiæ yadsınamaz.æ Temelæ amaç;æ birbirindenæ farklıæ 
sosyalæ kitlelerinæ veæ birbiriyleæ çelişenæ fikirleriæ arasındaæ araæ yoluæ sağlayarak,æ makroæ 
seviyedeæ ekonomikæ veæ sosyalæ sorunlarıæ belirlemekæ veæ uygulanmasınaæ sosyalæ taraflarınæ 
katılmasını sağlamaktır (Akkaya, 2007). 
2.3.4. Ekonomik Açıdan Önemi 
Günümüzde çalışmaæ hayatıæ veæ çalışmaæ koşullarıæ çokæ fazlaæ sıkıntılaræ içermektedir.æ Buæ 
sıkıntılarınæ başındaæ daæ sağlıkæ veæ güvenlikæ konusuæ gelmektedir.æ İşæ sağlığıæ veæ güvenliğiæ 
konusu,æ çalışmaæ hayatınınæ enæ temelæ konularınınæ başındaæ gelmektedir.æ Gelişmişæ 
ülkeler,æ çalışanæ personeleæ değeræ vererekæ ekonomikæ büyümesiniæ veæ gelişmesiniæ 
sağlamakta,æ işæ hayatınıæ dahaæ insaniæ haleæ getirerek,æ çalışmaæ koşullarınıæ enæ iyiæ şekildeæ 
düzelterek,æ çalışanlarınæ yaşamæ kalitesiniæ yükselterek,æ ekonomikæ büyümeyiæ veæ sosyalæ 
refahıæ sağlamaktadır.æ Konunun,æ insaniæ veæ maneviæ yönüyleæ birlikte,æ ekonomiyiæ 
ilgilendirenæ tarafı,æ sorununæ ağırlığınıæ artırmaktadır.æ Ekonomiæ bilimininæ olmazsaæ 
olmazlarındanæ biriæ olanæ üretimæ faktörleriæ arasındaæ bulunanæ emeğin;æ dolayısıylaæ 
işyerlerindekiæ sağlıkæ veæ güvenlikæ uygulamalarınınæ önemiæ tartışılamazdır.æ Üretimæ 
verimliliğiæ de,æ işæ güvenliğininæ sağlanıpæ uygulanmasıæ ileæ direktæ ilişkilidir.æ Dahaæ daæ 
önemlisi,æ biræ ülkeninæ enæ önemliæ zenginlikæ kaynağıæ olanæ insanæ gücününæ dahaæ faydalıæ 
biçimdeæ değerlendirilmesiæ de,æ işæ sözüæ edilenæ faktörlereæ bağlıdır.æ İSGæ önlemlerininæ 
alınmamasıæ telafisiæ zoræ birçokæ durumæ ortayaæ çıkarır.æ Zaman,æ işgücü,æ malzemeæ veæ 
hammaddeæ kaybındanæ ötürüæ üretimæ azalıræ veyaæ durur.æ Buæ durumæ gerekæ kişisel,æ 
gerekseæ ülkeselæ düzeydeæ maddiæ kayıplaraæ yol açacaktır (Ürüt, 2010). 
Konu, basitæ görünmekleæ birlikte,æ ortayaæ çıkanæ ekonomikæ yükæ çokæ büyüktür.æ Hattaæ 
gelişmekteæ olanæ ülkelerdeæ geleceğeæ yönelikæ stratejikæ planlamalaræ yapılırkenæ gözæ 
önündeæ bulundurulmasıæ gerekir.æ İşyerlerindeæ yapılacakæ ufakæ veæ basitæ düzenlemeleræ ileæ 
insanæ hayatıæ daæ korunmuşæ olacaktır.æ İnsanæ hayatıæ günümüzde,æ enæ önemliæ değerlerinæ 
başındaæ geldiğinden;æ özellikleæ gelişmekteæ olanæ ülkelerdeæ maksimumæ seviyedeæ önemæ 
verilmesiæ kaçınılmazæ olmuştur.æ Buæ bağlamda,æ işverenlerinæ deæ üzerlerineæ düşenæ görevæ 
veæ sorumluluklarıæ eksiksizæ veæ tamæ olarakæ yerineæ getirmeleri gerekmektedir. 
2.4. İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Temel Riskler 
İş sağlığı ve güvenliğinin odağında olduğu nokta tabi ki meslek hastalıkları ve iş 
kazalarıdır. Karşılaşacağımız temel riskler de aynı şekilde bu iki kavramdır. İş 
kazaları ve meslek hastalıkları maddi ve manevi olarak işveren, çalışan ve devlet için 
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büyük zararlara yol açmaktadır. İşçiler bu riskler ile sağlıklarını ve bazen ise 
hayatlarını bile kaybedebilirler. Aynı şekilde devlet ve işveren de üretim azalması ve 
bunun akabinde iş gücü kaybı ve kar kaybı olarak riskler ile karşı karşıya 
kalmaktadır. İş sağlığı ve güvenliğindeki amacımız iş kazaları ve meslek 
hastalıklarını en alt düzeye indirmek için gerekli çalışmaları ve uygulamaları 
gerçekleştirmektir. Bu amaç ile ilk yapacağımız sorunları ve riskleri önceden tespit 
edip bunları ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yapmak olacaktır. Aynı 
zamanda çalışanlara İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmesi ve iş sağlığı 
güvenliği kültürü oluşması için maksimum çaba gösterilmelidir (Hatipoğlu, 2006). 
2.4.1. İş Kazası 
Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve sanayileşmenin artması ve rekabetin çok 
yoğun şekilde yaşanması ile birlikte çalışanların sağlığı tehlikeli hale gelmiş ve iş 
güvenliği kavramı önemli hale gelmiştir özellikle sanayileşmenin maksimum düzeye 
ulaştığı ve makineleştiği günümüz yüzyılında iş kazaları daha da artmıştır. 
Uluslararası Çalışma Örgütüne göre iş kazası; beklenmedik bir şekilde gerçekleşen 
ve bir zarar veya yaralanmaya neden olan bir olay olarak tanımlamıştır. Dünya 
Sağlık Örgütü ise;  Önceden planlı olmayan, kişilerin yaralanmasına, iş aletlerinin 
zarara uğramasına, üretim kaybına neden olan bir olay olarak tanımlamıştır. İş kazası 
kavramına hukuki olarak bakacak olursak ise, ani olarak kimsenin istemediği bir 
zararın meydana gelmesine neden olan tüm sebepler olarak ifade edilir (Ürüt, 2010). 
Buradaki tanımda iş kazası geniş bir çerçevede ele alınmış kişiye gelen zararların 
yanında mala gelen zararları da kapsamıştır. İş hukukunda ise daha dar olarak ele 
alınmış ve sadece çalışanlara gelen zararlar olarak belirtilmiştir. İş kazası kavramının 
birçok tanımı yapılabilir ancak genel olarak; dikkatsiz ve özensiz hareket edilmesi, 
gerekli güvenlik önlemlerinin alınmamış olmasından kaynaklanan yaralanmalara 
bazen ise can kaybına neden olan ayrıca kullanılan makinelerinde hasar almasına 
neden olan ve üretim kaybı oluşturan aniden meydana gelen olaylar olarak 
belirtebilir. (Ceylan, 2000). 
Yapılan diğer bir çalışmada ekonomi ile iş kazaları arasındaki ilişki ele alınmıştır. 
Ekonomik kriz zamanlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kaynak ayrılması 
azaltılmış ve bununla birlikte iş kazalarının ve meslek hastalıklarının arttığı 
görülmüştür. Genel olarak baktığımızda iş kazalarının sebepleri olarak; kişiden 
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kaynaklanan nedenler, işyeri ortamından ve kullanılan makine ve malzemelerden 
kaynaklanan nedenler olarak sıralanabilir. Temel olarak iş kazaları güvensiz 
durumlardan ve çalışanların bilinçsiz ve güvensiz davranmasından 
kaynaklanmaktadır. 
2.4.2. Meslek Hastalıkları 
İş kazaları gibi meslek hastalıklarının da birçok tanımı bulunmaktadır. Dünya Sağlık 
Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgüt (İLO)’ya göre meslek hastalığı; çalışan işe 
özgü bir nedenle ortaya çıkan zararlı bir etken ile insan vücudunun aldığı hasar 
olarak tanımlanmıştır. Meslek hastalığı işin niteliğine bağlı olarak çalışanın karşı 
karşıya kaldığı geçici veya sürekli bir hastalık ya da sakatlıktır (Ceylan, 2000). 
Başka bir tanımda; Belirli bir meslekteki kötü koşulların zamanla yarattığı etkiler 
sonucu çalışanlarda ortaya çıkan hastalık olarak belirtilmiştir. Bir hastalığın meslek 
hastalığı olarak nitelendirilebilmesi için; çalışanın belirli bir zaman süresince o 
işyerinde ve o ortamda çalışması ayrıca hastalığa neden olan etmenlerin rastgele 
değil sürekli olması ve ortada bir maruziyet olması kişinin bu etmenlere maruz 
kalması gerekmektedir. Meslek hastalıkları kavramı tarihte ilk defa Hipokrat 
tarafından ortaya koyulmuştur. Zamanla bu kavram geliştirilmiş ve özellikle 
gerçekleşen sanayi devriminden sonra iş gücü ve üretimin öneminin artması ile 
birlikte daha önemli ve üzerinde daha çok çalışılan bir kavram olmuştur   (Otrar, 
1996). Türkiye iş kazaları bakımından dünya genelinde üst sıralarda yer alırken 
meslek hastalığı söz konusu olduğunda en alt sıralarda yer almıştır. Yılda ortalama 
olarak 80.000 iş kazası rapor edilirken, 1000 civarında meslek hastalığı tanısı 
konulmaktadır. Oysa dünya genelinde bu iki kavram arasındaki sayı birbirine 
yakındır. Bunun nedeni olarak ülkemizde meslek hastalıklarının tespitinin 
yapılmasındaki eksikliklerdir (Bilir ve Yıldız, 2014). 
2.4.3. İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Arasındaki Farklar 
İş kazası ve meslek hastalıkları kavramlarını detaylı bir şekilde incelediğimiz zaman 
ikisi arasında karşımıza çıkan en önemli fark, iş kazasının aniden gerçekleşirken, 
meslek hastalığının uzun bir süre zarfında oluşmasıdır. İş kazası aniden gerçekleşen 
beklenmedik bir anda ortaya çıkarken yine meslek hastalığının oluşabilmesi için 
tekrarlanan uzun bir süre gerekmektedir. Örneğin bir havaalanın da çalışan bir işçinin 
uzun süre uçak sesine maruz kalması sonucunda sağır olması meslek hastalığı 
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sayılırken, bir fabrikada çalışan bir işçinin makinenin kulağına çarpması sonucu sağır 
olması iş kazası olarak nitelendirilmektedir (Korkusuz ve Uğur, 2013). 
İş kazası ile meslek hastalığı arasındaki diğer bir farkta olarak;  meslek hastalığı 
mutlaka çalışanın mesleği dolayısıyla ortaya çıkmaktadır ancak iş kazası sahip 
olduğu işi yapmasından dolayı ortaya çıkmayabilir. Örnek olarak maden ocağında 
çalışan işçinin ileriki yıllarda akciğer hastalığına yakalanması tamamen yaptığı işten 
kaynaklanmakta ve meslek hastalığı olarak nitelendirilmekte iken işçinin iş yerine 
girerken düşüp başını vurması yaptığı iş ile alakalı değildir ve iş kazası olarak 
değerlendirilir. İş kazası ve meslek hastalığı arasındaki üçüncü fark ise, iş kazası 
mutlaka o işte çalıştığı süre zarfında ortaya çıkarken meslek hastalığı işten 
ayrıldıktan sonrada ortaya çıkabilir. Ülkemizde iş kazaları üzerinde çok fazla çalışma 
yapılmış ve üzerinde çok durulmuştur ancak meslek hastalıkları konusunda yapılan 
çalışmalar çok az düzeydedir. 
2.5. Çalışma Ortamında İnsan Sağlığına İlişkin Tehditler 
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında ele alınabilecek ve iş ortamlarında çalışanın 
sağlığını ve iş verimliliğini tehdit eden başlıca tehlikeler şunlardır: 
2.5.1. Kimyasal Tehlikeler 
İş ortamlarında, özellikle de fabrikalar vb. üretim ortamları gibi kimyasal maddelerin 
yoğun kullanıldığı iş yerlerinde çalışanların sağlığını tehdit eden önemli tehlikeler 
arasında kimyasal maddelerden doğan sorun ve aksaklıklar yer alır. Madde 
zehirlenmesi, kimyasal madde patlamaları, gaz sızmalarından doğan yangınlar vb. bu 
tür tehlikeler arasında yer alır. Kimyasal maddelerin bu tehlikelerinin yanında bir de 
uzun vadede ortaya çıkması olası etkiler vardır ki asıl bunlara karşı çalışanları 
korumak büyük önem taşır. Kimyasalların kanserojen özellikleri, hücre ölümlerine 
veya beyin hücrelerinin zedelenmesine yönelik etkileri, kişinin solunum yollarına 
yönelik zararlar vb. biyolojik tehditlerin oldukça ciddi olduğu, dolayısıyla da 
kimyasal madde yoğunluklu ortamlarda çalışanların sıkça sağlık kontrolünden 




2.5.2. Fiziksel Tehlikeler 
İş ortamlarında çoğu zaman havalandırma koşullarının yetersizliği, hijyenæ açısındanæ 
gerekliæ özeninæ gösterilmemesi,æ ısıæ ayarınınæ gereğiæ gibiæ olmamasıæ vb.æ nedenlerleæ 
çalışanlarınæ sağlıklarıæ tehditæ altındadır.æ Buæ türæ sorunlarınæ basitæ birtakımæ önlemlerleæ 
çözümeæ kavuşturulabileceğiniæ gözæ ardıæ etmeyerekæ çalışanæ sağlığınınæ korunmasınaæ 
gerekliæ duyarlılığınæ gösterilmesiæ biræ yandanæ işvereninæ göreviæ olupæ diğeræ yandanæ daæ 
çalışanınæ kendiæ sağlığınaæ ilişkinæ duyarlılığıæ göstererekæ sorunlarıæ uygunæ zamandaæ 
uygunæ yerlere bildirmesinde de yarar var. 
2.5.3. Biyolojik Tehlikeler 
İş yerlerinde gerek teknolojik donanım gerekse de iş yerindeki genel mekânsal 
donanım açısından yeterli koşulların sağlanmaması çalışanların biyolojik sağlıkları 
üzerinde tehdit edici bir etki yaratabilir. Sözgelimi masa başı çalışanı için oturacağı 
sandalyenin ergonomik olmaması, masa ve sandalye arasındaki ergonomik 
uyumsuzluk, ışık oranının yetersizliği, havalandırmanın yetersizliği, klima 
donanımının bulunmayışı, hijyen koşullarının sağlanmaması çalışan bireyin bedensel 
sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmasına neden olabilir. Aynı şekilde iş yerlerinde 
verilen yemeğin sağlıklı olmaması da çoğu zaman önemli bir tehdit oluşturabilir. 
2.5.4. Ergonomik Tehditler 
Ergonomi; insanınæ yaşamæ kalitesiniæ yükseltmekæ amacıylaæ işinæ veæ işyerininæ dahaæ 
insancaæ olmasınıæ sağlayarakæ çalışanınæ sağlığınınæ korunmasıæ veæ işæ verimininæ 
artırılmasınaæ yönelikæ olarakæ günlükæ hayattaæ veæ çalışmaæ hayatındaæ kullanılanæ heræ türl1üæ 
araçæ veæ gerecinæ insanaæ uydurulmasınaæ yönelikæ faaliyetler bütünüdür (Gündüz ve 
Erkız, 2004). 
2.5.5. Psiko-Sosyal Tehlikeler 
İş ortamında kişiler arasıæ iletişimdeæ gerekliæ becerininæ sağlanamaması,æ insanlarınæ 
birbirlerineæ karşıæ yanlışæ tavıræ veæ davranışlardaæ bulunmaları,æ üstæ astæ ilişkilerindeæ baskıæ 
veæ itaatsizlikæ sorunlarıæ yaşanması,æ başarınınæ yarışæ konusuæ edilerek,æ benzeræ işiæ 
yapanlaræ arasındaæ birtakımæ çatışmaæ durumlarınınæ yaratılmasıæ veyaæ ortayaæ çıkması ve 
bütün bunların iş yerinde mobbing sorununa dönüşerek yaşanması iş sağlığı ve 
güvenliği açısından önemli bir tehdit oluşturmaktadır. 
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Çalışanları, dolayısıyla da iş yerlerini tehdit eden bütün bu tehlike ve sorumların 
yaşanmaması için gerekli önlemlerin önceden alınarak iş yerlerinin güvenli yaşam ve 
çalışma alanları haline getirilmeleri büyük önem taşımaktadır. Bunun için de hem 
bilimsel anlamda hem de uygulamada iş sağlığı ve güvenliği alanında gerekli 
çalışmaların yoğunlaştırılması, alanda görev yapacak uzmanların yetiştirilmesi, iş 
yerlerinin, işverenlerin, çalışanların ve de toplumun bu konuda eğitilmesi, ilgili 
çevrelerde bu yönde gerekli farkındalık ve duyarlılığın oluşturulması büyük 
önemtaşımaktadır. Aşağıdaki diyagram bu açıdan iş sağlığı ve güvenliği alanı için 




 Şekil 2.2. İSG Yönetim Sistemi Şeması (Kaçkar, 2014). 
 
2.6. İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Türleri 
İşyerleri işçilerinæ refahınıæ sağlamadaæ hayatiæ biræ rolæ oynamaktadır.æ Dolayısıyla,æ İSGæ 
uygulamalarınınæ yaralanmaæ veæ hastalığınæ önlenmesindeæ neæ kadaræ etkiliæ olduğunuæ 
bilmekæ önemlidir.æ Güvenlikæ davranışı,æ işyerindekiæ bireylerinæ kişiselæ güvenliklerini,æ işæ 
arkadaşlarınınæ güvenliğiniæ veæ genelæ olarakæ kuruluşlarınınæ güvenliğiniæ sağlamakæ içinæ 
üstlendiğiæ tümæ faaliyetleriæ kapsar.æ Tümæ sosyalæ ortaklaræ veæ paydaşlarınæ işæ sağlığıæ veæ 
güvenliğininæ önemineæ dairæ farkındalığınınæ arttırılmasıæ gerekmektedir.æ Nihaiæ amaç,æ 
tehlikelerinæ önlenmesiæ veæ kontrolüæ ileæ güvenlikæ veæ sağlığınæ korunmasınaæ yönelikæ 
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ilkelerinæ uygulanmasıæ veæ aslındaæ güvenlikæ kültürününæ tümæ sosyalæ veæ ekonomikæ 
süreçlerinæ ayrılmazæ parçasıæ halineæ gelmesidir.æ İşletmelerdeæ etkinæ İSGæ 
uygulamalarınınæ temeli,æ iyiæ biræ güvenlikæ kültürüæ veæ güvenlikæ iklimi,æ yönetiminæ 
güvenliğeæ bağlılığı,æ etkinæ biræ İSGæ yönetimæ sistemi,æ iyiæ biræ riskæ yönetimiæ veæ eğitimæ 
faaliyetlerine dayanmaktadır (Devabakan, 2007). 
2.6.1. Güvenlik Kültürü 
Endüstrileşme ileæ ilişkiliæ meslekiæ hastalıklaræ veæ yaralanmalarınæ görülmeæ sıklığı,æ 
mühendislikæ denetimleri,æ koruyucuæ ekipmanlar,æ dahaæ güvenliæ makineleræ veæ süreçler,æ 
işæ teftişlerineæ veæ düzenlemelereæ uymaæ gibiæ bilimæ veæ teknolojidekiæ gelişmelerinæ 
ardındanæ belirginæ biræ şekildeæ gerilemiştir.æ Bununlaæ birlikte,æ işyeriæ kazalarınıæ önlemeyeæ 
yönelikæ gelenekselæ güvenlikæ çabaları,æ güvenliğinæ mühendislikæ yönlerineæ 
odaklanmıştır;æ ancak,æ kazalarınæ nispetenæ çokæ azıæ (%10),æ güvenliæ olmayanæ mekanikæ 
araçlaræ veyaæ fizikselæ koşullarınæ biræ sonucuæ olarak oluşmaktadır (Korkusuz ve Uğur, 
2013). 
İş kazalarının başlıca sebeplerine yönelik yapılan araştırmalar, genelde her bir kazaya 
yol açan acil durumlar ve davranışlardan ziyade işin sistematik ve örgütsel yönlerine 
yoğunlaşmak için harekete geçmiştir. Sonuç olarak, bu durum, iş kazalarını azaltmak 
için öngörülen tedbirleri önemli ölçüde değiştirmiştir. Önleyici tedbirler,artık 
örgütsel göstergeler doğrultusunda, etkin bir güvenlik komitesinin, güvenlik 
kurallarının ve örgütte güvenlik kültürünün varlığının gerekliliği şeklinde bir dönüm 
noktasına devrilmiştir. Güvenlik kültürüæ kavramı,æ Uluslararasıæ Atomæ Enerjisiæ 
Kurumuæ (IAEA)æ tarafındanæ Çernobilæ Nükleeræ Santralindekiæ (26æ Nisanæ 1986)æ 
patlamayıæ araştırmaklaæ görevlendirilenæ Uluslararasıæ Güvenlikæ Danışmaæ Grubu’nunæ 
(INSAG)æ kazayaæ nedenæ olanæ etkenleriæ açıklamakæ içinæ “zayıfæ güvenlikæ kültürü”æ 
teriminiæ kullanmasıylaæ ortayaæ çıkmıştır.æ Çünküæ yaşananæ kazalar,æ güvenlikæ yönetimæ 
politikalarınınæ veæ prosedürlerininæ nasılæ yönetildiğindenæ değil,æ felaketlerinæ yaşandığıæ 
kuruluşlardakiæ “güvenlikæ kültürü”æ ileæ ilgiliæ sorunlardanæ kaynaklanıyordu.æ 
Dolayısıyla,æ buæ felaketlerden,æ “güvenliğinæ biræ numaralıæ öncelikæ olarakæ anlaşıldığıæ veæ 
kabulæ edildiğiæ kurumsalæ biræ atmosferæ veyaæ kültüræ yaratılmasınınæ esasæ olduğu”æ dersi 
çıkmaktaydı (Devabakan, 2007). 
Kültür, insanlar, işler ve örgüt arasındaki birden fazla hedef odaklı etkileşimin ürünü 
iken, güvenlik kültürü, tüm organizasyon üyelerinin güvenliğini günlük olarak 
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geliştirmeye yönelik dikkat ve eylemlerin yönlendirildiği gözlemlenebilir bir çabadır. 
Güvenlik kültürü, örgüt kültürünün artan veya azalan riskle ilgili tutum ve 
davranışlarını etkileyecek olan yönleri kapsamaktadır. İşgüvenlikæ kültürüæ psikolojik,æ 
davranışsalæ veæ durumsalæ bileşenlereæ sahiptir.æ Bunlar,æ güvenlikleæ ilgiliæ kararlaræ veæ 
davranışlarıæ yönlendirenæ paylaşılanæ değerler,æ tutumlar,æ algılamalaræ veæ inançlardanæ 
oluşur.æ Davranışsalæ bileşen,æ işyerindekiæ güvenlikleæ ilgiliæ yöntemler,æ durumsalæ bileşenæ 
iseæ güvenlikleæ ilgiliæ politikalar,æ prosedürler,æ düzenlemeler,æ organizasyonæ yapılarıæ veæ 
yönetimæ sistemleriniæ ifadeæ eder.æ Örgütünæ güvenlikæ kültürü,æ bireyselæ veæ grupæ 
değerlerinin,æ tutumların,æ algıların,æ yetkinliklerinæ veæ örgütünæ sağlıkæ veæ güvenlikæ 
yönetimineæ olanæ bağlılığınınæ biçimæ veæ yeterliliğiniæ belirleyen,æ davranışæ kalıplarınınæ 
ürünüdür.æ Olumluæ biræ güvenlikæ kültürüæ olanæ biræ örgüt,æ güvenlikæ konusundaæ uygunæ 
önceliğeæ sahipæ olan,æ İSGæ ileæ ilgiliæ faaliyetlerinæ işinæ diğeræ alanlarıæ gibiæ yönetilmesiæ 
gerektiğiniæ farkæ etmişæ bir kuruluştur (Cooper, 2001). 
Dolayısıyla, iyi bir güvenlik kültürünün amacı, çalışanların iş yerindeki risklerin 
farkında oldukları ve sürekli olarak tehlikelere dikkat ettikleri bir standart 
geliştirmektir. Olumlu bir güvenlik kültürünün uygulanması, mesleki risk ve 
tehlikeleri kaynağında belirleme ve mücadele, enformasyon, danışma ve 
eğitimlemesleki yaralanmalar ve hastalıklarda azalma sağlayabilir (Kim vd., 2016). 
Dahası, güvenlik kültürü bir örgütün kalitesi, güvenilirliği, rekabet gücü ve kârlılığı 
üzerinde olumlu etkiler yaratacaktır (Cooper, 2001). 
2.6.2. Güvenlik İklimi 
Denison (1996), örgütselæ iklimi,æ zamanlaæ ortayaæ çıkanæ paylaşılmış,æ bütünsel,æ topluæ 
olarakæ tanımlanmışæ biræ sosyalæ kavramæ şeklindeæ ifadeæ etmiştir.æ Örgütselæ uygulamalarınæ 
veæ prosedürlerinæ algılamalarıæ (betimleyici)æ ileæ buæ uygulamalaraæ veæ prosedürlereæ 
tepkileræ (duygusal)æ arasındaæ karışıklıkæ riskiæ bulunduğunuæ veæ örgütselæ ikliminæ 
duygusalæ olmaktanæ ziyadeæ betimleyiciæ olduğunuæ savunmuştur.æ Buæ bağlamda,æ 
güvenlikæ iklimi,æ örgütselæ ikliminæ biræ altæ kümesiæ olarakæ düşünülüræ veæ biræ 
organizasyonunæ değeræ veæ ödülleræ hakkındaæ oluşturduğuæ beklentileræ yoluylaæ 
çalışanlarınæ davranışlarınıæ şekillendirdiği varsayılır (Denison, 1996). 
Kavramı ilk kez işlevselleştiren araştırmacılardan Zohar (1980), güvenlik iklimini, 
“çalışanların çalışma ortamları hakkında paylaştığı, kitlesel (molar) algıların bir özeti 
olarak görmüş ve uygun ve uyarlanabilir görev davranışlarına yön veren bir referans 
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çerçevesi” olarak tanımlamıştır. Güvenlik iklimi, bir organizasyonda belirli bir 
zamanda güvenlik üzerine algılanan değerlerdir (Zohar, 1980). 
İşçiler arasında, üst düzey yönetim tarafından çalışma ortamının güvenliğine verilen 
değer hakkında bir uzlaşmaya varıldığında, bu durumun, bir bütün olarak işyeri ya da 
örgütün bir özelliği olan “güvenlik iklimini” yansıttığı kabul edilir. İşçilerin 
paylaşılan algıları tarafından yaratılan güvenlik iklimi, kurum içindeki güvenlik 
değeri ve önemiyle ilişkili politikalar, prosedürler ve uygulamalar ile bağlantılıdır. 
İyi biræ güvenlikæ iklimi,æ tümæ çalışanlarınæ örgütselæ güvenlikæ özellikleriæ hakkındaæ benzeræ 
olumluæ algılarıæ paylaştığıæ kolektifæ biræ dikkatæ veæ ilgiæ bağlılığıæ ileæ karakterizeæ edilir.æ Buæ 
kolektifæ iklim,æ çalışanlarınæ tutumæ veæ davranışlarınıæ şekillendirenæ biræ referansæ 
çerçevesiæ işleviæ görür.æ Bunaæ karşılık,æ mevcutæ güvenlikæ iklimiæ tümæ organizasyonunæ 
güvenlikæ geliştirmeæ girişimlerininæ sonuçlarınıæ etkiler.æ Bununlaæ birlikte,æ biræ örgütæ 
içindekiæ heræ bölümæ aynıæ organizasyonæ politikalarınaæ veæ prosedürlerineæ tabiæ olsaæ daæ 
aynıæ kuruluşunæ farklıæ bölümlerinde,æ farklıæ güvenlikæ iklimlerininæ bulunduğu 
bilinmektedir (Cooper, 2001). 
Güvenlik iklimi algılamaları, yönetimin, çalışanların korunmasına (üretim yerine) 
yatırım yapma derecesi konusunda, onları bilgilendiren kişisel deneyimlerin 
paylaşılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bu durum, çalışanların uyumlu davranış-sonuç 
beklentileri geliştirmelerine ve buna göre hareket etmelerine yol açmaktadır. Yani, 
güvenlik iklimi, çalışanları, fiziksel veya sağlıkla ilgili riskleri içeren üretim süreçleri 
sırasında güvenlik önceliği konusunda bilgilendirir ve bununla uyumlu belirlenmiş 
rol davranışına neden olur. Olumlu bir güvenlik iklimi, tehlikeli ortamda çalışan 
işçiler arasında güvenlik davranışının sıklığını artıracaktır, buna mukabil olumsuz bir 
güvenlik ikliminde bunun tam tersi geçerlidir (Zohar, 1980). 
2.6.3. Yönetimin Güvenliğe Bağlılığı 
Mesleki psikolojideæ enæ çokæ araştırılanæ bağlılıkæ şekliæ örgütselæ bağlılıktır.æÖrgütselæ 
bağlılık,æ biræ örgütæ ileæ özdeşleşmeæ veyaæ biræ organizasyonaæ psikolojikæ bağlılıkæ olarakæ 
düşünülür.æ Dahaæ azæ kapsamlıæ araştırılmışæ olmasınaæ rağmen,æ güvenlikæ müdahalesiæ gibiæ 
belirliæ biræ projeyeæ bağlılığınæ niteliğiniæ veæ seviyesiniæ deæ gözæ önündeæ bulundurmak 
mümkündür. Pek çok organizasyonel çabada olduğu gibi, insanların motivasyonunu 
etkileyen en göze çarpan özelliklerden biri de üst düzey yönetim ve hat 
yöneticilerinin güvenliğe bağlılığıdır. Bu özelliğin, bir kuruluştaki birçok farklı 
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seviyede güvenlik performansındaki değişikliklerin çoğunu açıkladığı görülmüştür. 
Proaktif bir güvenlik kültürünün gelişmesi, insanların kalplerini ve zihnini 
kazanmayı amaçlayan bir güçlendirici süreç olduğundan, üst düzey şirket 
yönetiminin, herhangi bir iyileştirmestratejisini uygulamak için gerekli liderliği ve 
kaynakları sağlayarak, bağlılığını aktif olarak göstermesi kesinlikle hayati önem 
taşımaktadır (Cooper, 2001). 
Bubağlılık,æbiræ örgütæ içindekiæ faaliyetleriæ organizeæ etmekæ veæ kontrolæ etmekæ içinæ 
motiveæ ediciæ gücüæ veæ kaynaklarıæ sağlar.æ Etkinæ biræ programda,æ yönetim,æ çalışanlarınæ 
güvenliğiniæ veæ sağlığınıæ organizasyonunæ temelæ biræ değeriæ olarakæ görerekæ güvenlikæ veæ 
sağlıkæ tedbirlerineæ olanæ bağlılığınıæ diğeræ örgütselæ amaçlaraæ göreæ çokæ dahaæ güçlü 
uygular. Başka bir deyişle, bu tür çalışanlar örgütsel değerleri ve normları daha 
kuvvetli duygusal bağlılık, katılım ve sadakat duygularıyla içselleştirirler. İşi güvenli 
bir şekilde gerçekleştirme motivasyonu, hem bireyin kendi güvenliği ile ilgili 
endişesinin hem de yönetimin güvenlik konusundaki duyduğu kaygının bir işlevidir. 
Güvenlik endişeleri, yönetimin gözlenebilir bir faaliyeti ile sonuçlanmalıdır; 
söylemlerin yanı sıra davranışlarda da gösterilmelidir. Güvenlikle ilgili problemleri 
pek çok açıdan etkin bir şekilde değerlendirebilen ve çok sayıda bilgi kaynağı 
kullanarak bu tür problemleri daha iyi anlayabilmeyi hedefleyen bir yönetici, 
güvenliği olumlu yönde etkileyecek kararlar alacaktır. Sonuçolarak, yöneticinin 
güvenlik konusundaki ilgisi, işgücü tarafından güvenliğe olan bağlılığı yansıtacak 
şekilde değerlendirilecektir (Zohar, 1980). 
Daha tutarlıæ veæ kapsamlıæ güvenlikæ politikalarıæ üretimæ süreçleriæ sırasındaæ neæ kadaræ 
sıklıklaæ iletiliræ veæ uygulanırsa,æ güvenlikæ ortamınınæ temelæ anlamınıæ oluşturarakæ 
çalışanlarınæ korunmasınaæ yönelikæ yönetimæ bağlılığınınæ oæ kadaræ fazlaæ algılanmasınaæ 
yolæ açacaktır.æ Biræ üretimæ kuruluşundaæ artanæ güvenlikæ bağlılığınıæ göstermeninæ yolu,æ oæ 
kuruluşunæ yönetimininæ üretimæ süreçleriniæ bilmesiæ veæ anlamasıæ olabilir.æ Üretimæ 
sürecininæ bilinmesi,æ yönetiminæ güvensizæ çalışmaæ koşullarını,æ güvenliæ olmayanæ 
ekipmanı/makineyiæ veæ güvenliæ olmayanæ eylemleri/davranışlarıæ tespitæ etmesineæ 
yardımcı olacaktır.Yönetimin bu tür eylemleri, bağlılığı ve katılımı yansıtır, bu da 
çalışanların iş sonuçlarını olumlu yönde etkilemektedir. Çalışanların korunmasına 
yönelik, tehlike kontrolü veya risk yönetimindeki artan yatırım ne kadar büyük 
olursa (yani, daha yüksek güvenlik ortamı), algılanan bağlılık da buna bağlı olarak 
artacaktır. Güvenliğe yönelik yönetim bağlılığı, aslında “güvenlik iklimi” terimi 
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ortaya çıkmadan önce araştırılmıştır. Smith ve arkadaşları (1978), ABD’deki 42 
sanayi işletmesinde yaptıkları araştırmada güvenliğe yüksek düzeyde yönetim 
bağlılığına ilişkin işgücü algılarının, düşük kaza oranlarıyla ilişkili olduğunu 
bulmuştur. Aynı şekilde, kazaların düşük olduğu kuruluşlarda üst yönetim, güvenlik 
faaliyetlerine düzenli olarak birebir dâhil olmakta ve güvenlik bağlılığı yüksektir, 
buna karşılık yüksek kaza oranına sahip şirketlerde bu bağlılığın olmadığı belirgin 
bir şekilde görülmüştür (Zohar, 1980). 
2.6.4. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş 
Sağlığı ve Güvenliği Standardı 
Endüstriyel tesislerdekiæ güvenlikæ yönetimleri,æ sonæ yirmiæ yılæ içinde,æ gelenekselæ 
güvenlikæ denetimlerindenæ yasaæ veæ yönetmeliklereæ pasifæ uyumdan,æ sistematikæ güvenlikæ 
yönetimæ sistemininæ kurulmasıæ veæ uygulanmasıæ gibiæ proaktifæ biræ yaklaşımaæ 
dönüşmüştür.æ Buæ bağlamda,æ İngiltere’de,æ 1991æ yılında,æ sağlıkæ veæ güvenlikæ 
profesyonelleriæ veæ yöneticileræ içinæ pratikæ biræ rehberæ olarak,æ "Başarılıæ Sağlıkæ veæ 
Güvenlikæ Yönetimiæ Rehberi"æ (HSGæ 65)æ hazırlanmıştır.æ 1992æ yılındaæ ABDæ İşæ Sağlığıæ 
veæ Güvenliğiæ İdaresiæ (OSHA-US),æ “Süreçæ Güvenliğiæ Yönetimi”æ ileæ sonæ dereceæ 
tehlikeliæ kimyasallarınæ yakınındaæ çalışmaæ veyaæ kullanımıæ ileæ bağlantılıæ riskleriæ eleæ 
alırkenæ yönetimæ kontrollerininæ uygulanmasınınæ vurgulandığıæ sonæ kurallarıæ 
yayımlamıştır.æ 1996æ yılındaæ İngilizæ Standartlaræ Enstitüsüæ (BSI)æ tarafındanæ kılavuzæ 
niteliğiæ taşıyanæ veæ ilkæ sağlıkæ veæ güvenlikæ standardıæ olanæ “BSæ 8800æ Meslekiæ Sağlıkæ veæ 
Güvenlikæ Yönetimæ Sistemæ Rehberi”æ yayınlandı.æ Buæ ilkæ standartæ kurumlarınæ 
belgelendirilmesineæ yönelikæ biræ temelæ teşkil etmemekteydi. BS 8800’ü takiben bu 
rehberi temel alarak çıkarılan başka standartların birbirilerinden içerikæ veæ uygulamaæ 
bakımındanæ farklılıklaræ göstermesiæ veæ uluslararasıæ alandaæ kabulæ edilebilecekæ biræ 
standardınæ oluşturulmaæ çabasıæ sonucundaæ BSIæ öncülüğündeæ biræ sağlıkæ veæ güvenlikæ 
standardıæ hazırlanmasınaæ yönelikæ bazıæ ulusalæ standartæ kuruluşlarıæ veæ belgelendirmeæ 
kuruluşlarındanæ oluşanæ biræ komisyonæ toplanmasıæ kararlaştırılmışæ veæ buæ komisyonunæ 
çalışmalarıæ sonucundaæ 1999æ yılındaæ OHSASæ 18001æ standardı oluşturulmuştur (Öztürk 
ve Güler, 2012). 
OHSAS 18001 standardı, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için 
sistematik ve yapılandırılmış bir yönetim sistemi aracılığıyla İSG alanında iyi 
uygulamaları desteklemeyi ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır.OHSAS 18001,æ biræ 
firmanınæ İSGæ yönetimæ sistemininæ çalışanlarıæ kazalardanæ veæ hastalıklardanæ koruyanæ 
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güvenliæ biræ işyeriæ geliştiripæ koruyabildiğiniæ belgelemeyiæ amaçlamaktadır.æ 
Sertifikasyon,æ firmalarınæ tehlikeleriæ tanımlamasını,æ güvenlikæ riskleriniæ 
değerlendirmesiniæ veæ güvenlikæ performansınıæ sürekliæ olarakæ artırmakæ içinæ güvenlikæ 
kontrolleriniæ oluşturupæ ölçmesini gerektirmektedir. Kurumsal bir perspektiften 
bakıldığında, OHSAS sertifikası, müşterilere sağlam bir meşruiyet sinyali 
verilmesine yardımcı olmaktadır (Öztürk ve Güler, 2012). 
OHSAS 18001 sertifikasyon sistemi ilgili kuruluşlara aşağıdaki türde yararlar sağlar; 
• İSG risklerini belirler ve bu riskleri gerekli tedbirlerle asgari seviyeye indirir. 
• İlgili mevzuat, yasa ve kanunların gerekliliklerini yerine getirir.  
• İSG’ne yönelik hedefler belirler ve bunlara ulaşmak için programlar geliştirir.  
• İşyerinde uygun kişilere gerekli eğitimleri sağlar.  
• İş sağlığı ve güvenliğine bir bağlılığın kurulmasını ve sürdürülmesini sağlar.  
• Güvenlik mükemmelliğine güçlü bir bağlılık gösterir.  
•  Açık roller ve sorumlulukları olan uygun bir örgütsel yapı sağlar.  
•  Sürekli iyileştirme kültürü oluşturur.  
•  Güçlü güven ve iletişim seviyeleri sağlar.  
•  Artan performans ölçüleriyle kaza seviyelerinde azalma sağlar.  
•  Maliyet ve yükümlülükleri azaltarak iş performansına katkıda bulunur.  
•  Acil durumlarla ilgili gerekli hazırlıkları yapar.   
• İSG sisteminin performansını denetimler vasıtasıyla izler. 
OHSAS 18001 İSG yönetim sistemi, mesleki risklerin önlenmesi ve kontrolü ile 
üretim sürecinde meydana gelen kaza, maddi kayıp ve kesintileri azaltabilir. 
Yaralanma sayısındaki azalmanın yanı sıra finansal maliyetlerin azaltılması, 
işgücünün motivasyonu ve memnuniyeti üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Bunun 
aksine, güvensiz çalışma koşulları çatışmayı artırmakta ve çalışanların moralini ve 
motivasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. İşçiler artık işveren ve yöneticilerle 
özdeşleşmezler ve şirkettenayrılma olasılıkları daha yüksektir, bu nedenle firma 
çalışanlarını tutma konusunda sorun yaşayabilir (Zohar, 1980). 
Ülkemizde deæ 2001æ yılındaæ TSEæ tarafındanæ kabulæ edilenæ veæ TSæ 18001æ olarakæ 
yayınlananæ OHSASæ 18001æ standardı,ædahaæ sonraæ 03æ Nisanæ 2008æ tarihindeæ TSæ 18001-
2008æ olarakæ revizeæ edilmiştir.æ Standart,æ “kapsam,æ atıfæ yapılanæ standartlaræ ve/veyaæ 
dokümanlar,æ terimleræ veæ tarifler,æ İSGæ yönetimæ sistemiæ şartları”æ olmakæ üzereæ 4æ başlığıæ 
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içermektediræ (Şimşekæ veæ Özge,æ 2014). æ 2013æ yılındaæ BSIæ tarafındanæ Uluslararasıæ 
Standartlaræ Örgütü’neæ (ISO),æ OHSASæ 18001'inæ temelæ olarakæ kabulæ edildiğiæ 
uluslararasıæ biræ İSGæ standardınınæ geliştirilmesiæ teklifindeæ bulunmuştur.æ Buæ konudaæ 
BSIæ ileæ hemfikiræ olanæ ISO,æ ISOæ 45001æ olarakæ adlandırılanæ biræ İSGæ standardıæ 
oluşturmayaæ kararæ vermişæ veæ gelişiminiæ denetleyecekæ biræ komiteæ oluşturmuştur.æ Buæ 
komiteninæ sekretaryasıæ fikriæ önerenæ BSIæ tarafındanæ üstlenilmiştir.æ İlkæ toplantısınıæ 
Ekimæ 2013'teæ Londra'daæ gerçekleştirenæ komiteæ standardınæ şartlarıæ veæ biræ ekæ olarakæ 
yorumlayıcıæ rehberlikæ içereceğiæ konusundaæ önemliæ kararlaræ almıştır.æ ISOæ 45001,æ 
boyutuna,æ türüneæ veæ niteliğineæ bakılmaksızınæ herhangiæ biræ kuruluşaæ uygulanabilir.æ 
Tümæ gereksinimleri,æ biræ kuruluşunæ kendiæ yönetimæ süreçlerineæ entegreæ edilmekæ üzereæ 
tasarlanmıştır.æ Önerilenæ içeriği:æ kapsam,æ normatifæ referanslar,æ terimleræ veæ tanımlar,æ 
örgütünæ şartları,æ liderlik,æ planlama,æ destek,æ uygulama,æ performansæ değerlendirmeæ veæ 
iyileştirmedenæ oluşmaktadır.æ Ayrıcaæ kullanımıæ hakkındaæ bilgilendiriciæ biræ rehberæ 
içerenæ ekæ yer alacaktır (Cooper, 2001). 
2.6.5. Risk Yönetimi 
Risk yönetimi,æ riskeæ yolæ açanæ tehlikeninæ nasılæ yönetileceğiniæ eleæ alır.æ Süreçæ genellikleæ 
biræ düzenleyiciæ kurumunæ tehlikeyleæ nasılæ başæ edileceğineæ dairæ biræ kararınıæ içerir.æ 
Hükümetler,æ riskleriæ yönetmekæ içinæ birçokæ olasıæ alternatifeæ sahiptir;æ doğrudanæ 
yasaklar,æ etkiliæ kontrolæ teknolojisiæ gerektirenæ düzenlemeler,æ maruziyetiæ sınırlayanæ 
standartlarıæ belirleme,æ halkæ sağlığıæ mesajları,æ halkınæ eğitimiæ veæ güvenliæ olmayanæ 
kullanımlaræ içinæ paraæ cezaları,æ vergileræ veyaæ vergiæ cezalarıæ uygulamaktadır.æ Ayrıca,æ 
endüstrininæ tehlikelerleæ başaæ çıkabilmesiæ için;æ kontrolæ teknolojisi,æ tehlikeyiæ izoleæ etmeæ 
veyaæ durdurma,æ üretimæ sürecindeæ dahaæ azæ tehlikeliæ biræ ürününæ ikameæ edilmesi,æ 
işçilerinæ maruziyetleriniæ izlemekæ veæ sınırlandırmakæ içinæ idariæ kontroller,æ işçileriæ 
eğitmek,æ kişiselæ koruyucuæ ekipmanæ sağlamakæ veæ temizæ biræ ortamæ gibiæ tehlikelerleæ başæ 
etmeninæ birçokæ yöntemiæ bulunmaktadır.æ Riskæ yönetimi,æ düzenlemeæ seçeneklerininæ 
geliştirilmesi,æ analizæ edilmesiæ veæ karşılaştırılmasıæ veæ potansiyelæ biræ kronikæ sağlıkæ 
tehlikesineæ karşıæ uygunæ düzenleyiciæ müdahaleninæ seçilmesiæ içinæ riskleæ ilgiliæ bilgileræ 
içerenæ politik,æ sosyal,æ ekonomikæ veæ mühendislikæ bilgilerininæ dikkateæ alınmasınıæ 
gerektirenæ biræ süreç”æ olarak tanımlanmıştır (Özkılıç, 2014). 
Risk yönetimiæ stratejikæ planlamaæ ileæ ilişkilidir.æ Risklerinæ belirlenmesi,æ stratejikæ 
planlamaæ döngüsündekiæ aşamalardanæ birininæ biræ parçasıæ olarakæ senaryolarınæ analiziæ 
(içæ veæ dışæ ortamlar)æ ileæ yıldaæ enæ azæ biræ kezæ yapılır.æ Belirlenenæ riskleriæ azaltmayaæ veyaæ 
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ortadanæ kaldırmayaæ yönelikæ önleyiciæ planlaræ bulunurken,æ dahaæ fazlaæ risk,æ riskinæ 
önceliğineæ göreæ hazırlananæ biræ acilæ durumæ planıæ ileæ eleæ alınmaktadır.æ Riskæ yönetimiæ 
olarakæ ifadeæ edilenæ süreçleræ bazıæ kaynaklarda,æ “riskæ yönetimæ ekibininæ kurulması,æ 
tehlikelerinæ tanımlanması,æ risklerinæ değerlendirilmesi,æ riskæ kontrolü,æ dokümantasyon,æ 
güncellemeæ veæ yenileme”æ olmakæ üzereæ altıæ aşamalıæ olarakæ eleæ alınmaktadır.æ Diğeræ 
bazıæ kaynaklarda,æ “kapsamınæ oluşturulması,æ tehlikelerinæ tanımlanması,æ risklerinæ 
tahminæ edilmesi,æ riskæ değerlendirmeæ veæ riskæ kontrolü”æ aşamalarındanæ oluşanæ beşæ 
aşamalıæ biræ riskæ yönetimæ sürecinden bahsedilmiştir (Cooper, 2001). 
2.6.6. İSG Eğitim Faaliyetleri 
İş sağlığıæ veæ güvenliğindeæ eğitimæ veæ öğretiminæ genelæ mantığı,æ tehlikeæ bilinciniæ 
arttırmak,æ meslekiæ hastalıkæ veæ yaralanmaæ nedenleriæ hakkındaæ bilgiæ geliştirmekæ veæ 
etkiliæ önleyiciæ tedbirlerinæ uygulanmasınıæ teşvikæ etmektir.æ Biræ kazanınæ olmaæ 
ihtimalininæ heræ zamanæ varæ olduğunuæ açıkçaæ vurgulayanæ yaklaşım,æ biræ kişiyiæ zararæ 
vericiæ potansiyelden,æ yasalæ araçlarlaæ veyaæ fizikselæ engelleræ yoluylaæ korumanınæ enæ iyiæ 
çözümæ olduğuæ yönündekiæ temelæ inancaæ dayanmaktadır.æ İkinciæ biræ yaklaşımæ iseæ bireyinæ 
ilgiliæ bilgiæ veæ becerilereæ sahipæ olmasıæ durumundaæ kazalarınæ önüneæ geçilebileceğiæ 
temelæ inancıæ üzerineæ kuruludur.æ İşletmelerdeæ İSGæ açısındanæ sahipæ olunmasıæ gerekenæ 
genelæ biræ güvenlikæ kültürüæ veæ güvenlikæ iklimininæ oluşturulmasıæ elzemæ biræ durumken,æ 
eğitimæ bunuæ sağlamanınæ başlıca unsurudur (Cooper, 2001). 
İşyerinin faaliyetlerindenæ etkilenenæ herkesinæ güvenlikæ bilgisineæ sahipæ olmasıæ gerekir.æ 
Dolayısıyla,æ eğitimæ sadeceæ işçileræ içinæ değil,æ aynıæ zamandaæ güvenlikæ veæ sağlıkæ 
faaliyetleriæ ileæ görevlendirildikleriæ veæ aynıæ bilgiæ tabanınaæ sahipæ olmalarıæ gerektiğiæ için,æ 
yöneticileræ veæ denetçiler,æ ziyaretçiler,æ resmiæ yetkilileræ veæ varsaæ yüklenicileræ içinæ deæ 
tasarlanmalıdır.æ Buæ nedenle,æ eğitimæ işæ sağlığıæ veæ güvenliğininæ önemliæ biræ bileşenidir.æ 
İşletmelerdeæ yöneticileræ veæ denetçiler,æ çalışanlarınæ üstlenmeleriæ beklenenæ işleræ içinæ 
yeterinceæ eğitimæ vermektenæ sorumludurlar.æ Buæ türæ biræ eğitim,æ çalışanlarınæ maruzæ 
kaldıklarıæ veyaæ maruzæ kalmaæ potansiyelleriæ olanæ tümæ tehlikeleri,æ ilgiliæ belirtileri,æ 
uygunæ acilæ tedaviæ ileæ uygunæ koşullarınæ veæ önlemlerinæ güvenliæ biræ şekildeæ kullanımıæ 
veyaæ ortayaæ çıkarılmasıæ konusundaæ bilgilendirmeli,æ ayrıcaæ işinæ sağlıkæ veæ güvenlikæ 
yönleriæ ileæ tehlikelereæ maruzæ kalmayıæ önlemeæ veyaæ enæ azaæ indirmeæ yollarıæ hakkındakiæ 
bilgileriæ içermelidir.æ Bununæ yanında,æ işverenæ kuruluşları,æ dahaæ büyükæ ölçekteæ 
tehlikelerinæ önlenmesiæ veæ kontrolüæ ileæ risklereæ karşıæ korunmaæ konularındaæ eğitimæ veæ 
bilgilendirmeæ sağlamalıdır.æ Gerekirseæ işverenler,æ ilkæ yardımæ imkânlarıæ sağlamakæ daæ 
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dâhilæ olmakæ üzere,æ kazalaræ veæ acilæ durumlarlaæ başæ edebilecekæ durumda olmalıdır (Alli, 
2008). 
6331 sayılıæ İSGK’nunæ 17.æ maddesi,æ işverene,æ işçilerinæ meslekiæ riskler,æ önlemeæ ileæ 
ilgiliæ yöntemleræ veæ davranışlar,æ ilgiliæ normlaræ veæ işçilerinæ güvenlikæ açısındanæ hakæ veæ 
görevleriæ konusundaæ eğitilmesiæ gerektiğiyleæ ilgiliæ biræ sorumlulukæ yüklemektedir.æ 
Bunaæ ekæ olarak,æ yeniæ işeæ alınanæ işçilerinæ veæ hâlihazırdaæ istihdamæ edilenæ çalışanlarınæ 
görevleriæ veæ sorumlulukları,æ işlerindeæ yeræ alanæ riskler,æ teknolojileræ veæ işæ ekipmanlarıæ 
heræ değiştiğinde,æ eğitimæ almalarıæ gerektiğiniæ belirtmektedir.æ Özellikleæ tehlikeliæ veæ çokæ 
tehlikeliæ sınıftaæ yeræ alanæ işlerde,æ meslekiæ eğitimæ almaæ zorunluluğununæ yerineæ 
getirildiğininæ belgelenmesiæ gerekmektedir.æ Buæ eğitimleriæ aldığınaæ dairæ belgeyeæ sahipæ 
olmayanlaræ çalıştırılamaz.æ Yasaæ ayrıca,æ sorumlulukæ pozisyonlarınaæ sahipæ kişilerinæ 
(ör.,æ çalışanæ temsilcileri)æ belirliæ eğitimlereæ tabiæ tutulmasınıæ gerektirmektedir.æ 
15.05.2013æ tarihindeæ çıkarılan,æ “Çalışanlarınæ İşæ Sağlığıæ veæ Güvenliğiæ Eğitimlerininæ 
Usûlæ veæ Esaslarıæ Hakkındaæ Yönetmelik”æ iseæ işverene,æ “çalışanlarınæ İSGæ eğitimleriæ ileæ 
ilgiliæ programlarınæ hazırlanmasıæ veæ uygulanması,æ eğitimleræ içinæ uygunæ yer,æ araçæ veæ 
gereçlerinæ teminæ edilmesi,æ çalışanlarınæ buæ programlaraæ katılımınınæ sağlanmasıæ veæ 
programæ sonundaæ katılımæ belgesiæ düzenlenmesi”æ görevæ veæ sorumluluklarınıæ 
yüklemektedir.æ Yönetmelikæ aynıæ zamanda,æ eğitimæ verebilecekæ kişiæ veæ kuruluşlarınæ 
nitelikleriniæ düzenlemektedir.æ Güvenlikæ eğitimiæ işæ kazalarınıæ dahaæ öngörülebiliræ 
yapmakæ içinæ gerekliæ araçlarıæ sağlar.æ Güvenliæ veæ sağlıklıæ çalışanlarla,æ bunlardanæ 
yoksunæ çalışanlaræ arasındakiæ temelæ fark,æ güvenliæ çalışanlarınæ tehlikeleriæ veæ tehlikeliæ 
eylemleriæ tanımasıæ veæ sonuçlarınıæ anlamasıdır.æ Tümæ çalışanlaræ içinæ sağlıkæ veæ 
güvenliğinæ kalitesiniæ artırmakæ amacıylaæ kuruluşlar,æ yeniæ çalışanlaræ içinæ sistematik,æ 
kapsamlıæ biræ sağlıkæ veæ güvenlikæ eğitimæ programıæ hazırlamalı,æ buæ çalışanlaræ içinæ biræ 
rehberæ oluşturmalıæ veæ yeniæ çalışanlarınæ sağlıkæ veæ güvenlikæ alanlarındaæ 
yönlendirilmesineæ yardımcıæ olmasıæ gerekmektedir.æ Ayrıca,æ mevcutæ güvenlikæ veæ sağlıkæ 
konularındaæ çalışanlarınæ sürekliæ veæ yenidenæ eğitilmesiæ içinæ biræ eğitimæ sistemi 
kurulmalıdır (Cooper, 2001). 
Her eğitimæ materyali,æ yeniæ fikirleriæ işyerineæ tanıtmakæ veæ iletmek,æ mevcutæ fikiræ veæ 
prosedürleriæ güçlendirmeninæ yanıæ sıraæ güvenlikæ veæ sağlıkæ programınıæ hayataæ geçirmekæ 
içinæ yöntemleræ tanımlamalıdır.æ Buæ bağlamdaæ eğitimæ programlarıæ üçæ grupæ halindeæ 
kategorizeæ edilebilir.æ Temelæ eğitimæ programları;æ çalışmaæ ortamında,æ aletlerin,æ 
ekipmanın,æ malzemelerinæ doğruæ kullanımıæ veæ bakımıæ yoluylaæ işleæ ilgiliæ yaralanmaæ veæ 
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hastalığınæ önlenmesineæ yönelik;æ acilæ durumæ prosedürleriæ bilgisi;æ kişiselæ hijyenæ 
önlemleriæ tıbbiæ izlemeæ ihtiyaçlarıæ veæ rutinæ olmayanæ işlemleræ içinæ veyaæ mühendislikæ 
kontrolleriæ uygulananaæ kadaræ geçiciæ korumaæ olarakæ kişiselæ koruyucuæ ekipmanlarınæ 
kullanılmasıæ gibiæ eğitimleriæ içerir.æ Tanımaæ Programları;æ işyerindeæ tehlikelerinæ 
farkındalığınıæ vurgulayanæ talimatlarıæ yani,æ tehlikeæ gidermeæ veyaæ kontrolæ yöntemleriæ 
bilgisi;æ yasalarınæ doğruæ şekildeæ anlaşılmasıæ veæ işyeriæ tehlikeleriæ hakkındaæ bilgiæ 
toplamanınæ yollarınıæ anlamak;æ toksikæ maruziyetæ belirtilerininæ farkınaæ varmak;æ 
tehlikeleriæ veyaæ potansiyelæ tehlikeleriæ gözlemlemekæ veæ gerekliæ kurumlaraæ raporæ 
etmeyiæ içerir.æ Problemæ Çözmeæ Programları;æ çalışanlaraæ tehlikeæ tanımaæ veæ kontrolæ 
faaliyetlerineæ katılmalarınıæ sağlayacakæ bilgiæ veæ becerilereæ sahipæ olmalarını amaçlar 
(Cohen, 2003). 
Çalışanların eğitimi,æ tehlikeliæ risklerinæ önlenmesiæ içinæ biræ kontrolæ mekanizmasıæ 
değildir,æ ancakæ çalışanlarınæ işæ süreçleriæ bilgisiniæ sağlıklıæ veæ güvenliæ işyerleriæ 
oluşturmaæ konusundaæ kararæ vermeæ sürecineæ aktaranæ önemliæ biræ mekanizmadır.æ 
Genellikle,æ pratikteæ kullanılanæ kişiselæ koruyucuæ ekipmanınæ korumaæ potansiyelininæ 
optimizeæ edilmesineæ yardımcıæ olmakæ için,æ görevlerinæ kişiselæ koruyucuæ ekipmanæ 
kullanımınıæ gerektirdiğiæ durumlardaæ sağlanır.æ Tabiiæ ki,æ eğitim,æ işçilerinæ işyerindekiæ 
tehlikeleriæ veæ maruzæ kaldıklarıæ sağlıkæ veæ güvenlikæ riskleriniæ anlamalarınıæ geliştirmekæ 
içinæ önemliæ bir araçtır.  
2.7. İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yasal Düzenlemeler 
İş sağlığı ve güvenliği günümüzde önemli bir olgu haline gelmiştir. Çalışan 
sağlığının güvence altına alması açısından iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yasal 
düzenlemeleri oluşturulması oldukça önemli olacaktır. Bu bakımdan bu bölüm 
kapsamında iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olarak oluşturulmuş yasal 
düzenlemelerden bahsedilecektir. 
2.7.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
6331 Sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında çalışma şartlarında iş sağlığının ve 
güvenliğinin oluşturulması ile çalışma şartlarındaki güvenlik ile sağlık 
unsurlarındaha iyi hale getirilmesi açısından çalışanlar ile iş yeri sahiplerinin sahip 
olduğu yükümlülükler açıklanmaktadır. Bu kanun özel kesime ya da kamuya ait tüm 
işletmelerdeki işverenlere, çalışanlara, stajyerlere ya da çalışma ortamındaki diğer 
insanlara ne işle uğraştıklarına bakılmadan uygulanmaktadır. Bu bakımdan bu kanun 
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ile iş yerlerindeki tüm insanlar koruma altına alınmış olmaktadır. Bu kanunun 4. 
maddesinde; “İşveren, çalışanların, işleæ ilgiliæ sağlıkæ veæ güvenliğiniæ sağlamaklaæ 
yükümlüæ olupæ buæ çerçevede;æ Meslekiæ risklerinæ önlenmesi,æ eğitimæ veæ bilgiæ verilmesiæ 
dâhilæ heræ türlüæ tedbirinæ alınması,æ organizasyonunæ yapılması,æ gerekliæ araçæ veæ gereçlerinæ 
sağlanması,æ sağlıkæ veæ güvenlikæ tedbirlerininæ değişenæ şartlaraæ uygunæ haleæ getirilmesiæ 
veæ mevcutæ durumunæ iyileştirilmesiæ içinæ çalışmalaræ yapar.æ İşyerindeæ alınanææ işææ sağlığıææ 
veææ güvenliğiææ tedbirlerineææ uyulupææ uyulmadığınıææ izler,ææ denetlerææ veææ uygunsuzluklarınææ 
giderilmesiniææ sağlar.ææ Riskææ değerlendirmesiææ yaparææ veyaææ yaptırır.ææ Çalışanaææ görevææ 
verirken,ææ çalışanınææ sağlıkææ veææ güvenlikææ yönündenææ işeææ uygunluğunuææ gözææ önüneææ alır.ææ 
Yeterliææ bilgiææ veææ talimatææ verilenlerææ dışındakiææ çalışanlarınææ hayatiææ veææ özelææ tehlikeææ 
bulunanææ yerlereææ girmemesiææ içinææ gerekliææ tedbirleriææ alır.ææ İşyeriææ dışındakiææ uzmanææ kişiææ 
veææ kuruluşlardanææ hizmetææ alınması,ææ işvereninææ sorumluluklarınıææ ortadanæ kaldırmaz.æ 
İşveren,æ işæ sağlığıæ veæ güvenliğiæ tedbirlerininæ maliyetiniæ çalışanlara yansıtamaz.” 
denilerek iş sağlığı ve güvenliğiişleæ ilgiliæ sağlıkæ veæ güvenliğiniæ sağlamaklaæ yükümlüæ 
olupæ buæ çerçevede;æ Meslekiæ risklerinæ önlenmesi,æ eğitimæ veæ bilgiæ verilmesiæ dâhilæ heræ 
türlüæ tedbirinæ alınması,æ organizasyonunæ yapılması,æ gerekliæ araçæ veæ gereçlerinæ 
sağlanması,æ sağlıkæ veæ güvenlikæ tedbirlerininæ değişenæ şartlaraæ uygunæ haleæ getirilmesiæ 
veæ mevcutæ durumunæ iyileştirilmesiæ içinæ çalışmalaræ yapar.æ İşyerindeæ alınanææ işææ sağlığıææ 
veææ güvenliğiææ tedbirlerineææ uyulupææ uyulmadığınıææ izler,ææ denetlerææ veææ uygunsuzluklarınææ 
giderilmesiniæ sağlar.æ Riskæ değerlendirmesiæ yaparæ veyaæ yaptırır.æ Çalışanaæ görevæ 
verirken,æ çalışanınæ sağlıkæ veæ güvenlikæ yönündenæ işeæ uygunluğunuæ gözæ önüneæ alır.æ 
Yeterliæ bilgiææ veææ talimatææ verilenlerææ dışındakiææ çalışanlarınææ hayatiææ veææ özelææ tehlikeææ 
bulunanææ yerlereææ girmemesiææ içinææ gerekliææ tedbirleriææ alır.ææ İşyeriææ dışındakiææ uzmanææ kişiææ 
veææ kuruluşlardanææ hizmetææ alınması,ææ işvereninææ sorumluluklarınıææ ortadanææ kaldırmaz.ææ 
İşveren,æ işæ sağlığıæ veæ güvenliğiæ tedbirlerininæ maliyetiniæ çalışanlaraæ yansıtamaz.”æ 
denilerekæ işæ sağlığıæ veæ güvenliği düzenlenmiştir (Şakar, 2000). 
2.7.2. Anayasa 
Hiçbir çalışan ya da birey zor kullandırılarak çalıştırılamaz. Bu olgu Anayasa’nın 18. 
maddesi kapsamında düzenlenmiştir. Bu açıdan unsurları şekil ile şartları yasal 
şekilde ortaya konulmak üzere, ayrıca hükümlü ya da tutuklu olma durumlarında 
yapılan çalışmalar ile olağanüstü durumların söz konusu olduğu hallerde toplumun 
ihtiyaçlarının karşılamak adına yaptırılacak çalışma faaliyetleri zorla çalışma olarak 
değerlendirilmemektedir. Bunun dışında Anayasa’nın 48. maddesi kapsamında 
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“Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti” kavramından bahsedilmektedir. Bu olguya göre 
bireyler istedikleri zaman çalışabilir ve istedikleri gibi işletme kurabilmektedirler 
(Şakar, 2000). 
Anayasa’nın 49. Maddesi bünyesinde “Çalışma Hakkı ve Ödevi” düzenlenmiştir. Bu 
maddeye göre çalışma herkese tanınmış bir hak ve ödevdir. Bu açıdan devlet yaşam 
düzeyinde gelişmenin sağlanması açısından işsizliği önlemek ve çalışanların 
korunmasını sağlamak durumunda olmalıdır. İş sağlığı ve güvenliğiyle önemli bir 
diğer olgu ise sosyal güvenlik olgusudur. Bu olgu ise Anayasa’nın 60. Maddesinde 
“Sosyal Güvenlik Hakkı” olarak düzenlenmiştir. Bu maddeye göre devlet 
çalışanların sosyal güvenlikleri sağlamak için düzenlemeleri yapmakla ve bu olguyla 
ilgili kurumları kurmakla mükelleftir (Şakar, 2000). 
2.7.3. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 
1593 Sayılı Umum, Hıfzıssıhha Kanunu bünyesinde çalışanların güvenliğine yönelik 
bazı düzenlemeler söz konusudur. Bu düzenlemeler kapsamında çalışanların ve 
işçilerin akşam ne koşullarda çalıştırılacağı, hamile işçilerin doğum öncesinde ve 
sonrasında çalışma şartları, sanayi kurumlarında kadın ve çocuk işçilerin hangi 
koşullarda çalıştırılabileceği gibi unsurlar açıklanmıştır. Özellikle düzenlemelerle 
birlikte işyerlerin belli kapasitenin üzerinde olması durumunda revirlerin bulunması, 
iş yeri bünyesinde doktor çalıştırılması, kadın ve çocuk işçilerin zarar görmemesi 
benzeri olgular düzenlenmiştir (Tüzüner ve Özaslan, 2011). 
Ayrıca bu kanunun 176. Maddesi kapsamında dans salonları, barlar, kabareler, 
hamamlar, kahvehaneler benzeri alanlarda on sekiz yaşının altındaki çocukların 
çalıştırılması yasaklanmıştır. Bunun dışında bu kanunun 177. Maddesi kapsamında 
hamile çalışanların doğumdan üç ay önceki süreç içerisinde ağır işlerde 
kullanılamayacağı belirtilmektedir. Aynı zamanda bu madde kapsamında 155 madde 
bünyesinde belirtilen istitrat süresinitamamlamış kadınların altı ay boyunca mesai 
sırasında çocuklarını emzirebilmeleri için iki adet yarımşar saat izin verilmektedir. 
2.7.4. Borçlar Kanunu 
6098 Sayılı Borçlar Kanunu kapsamında çalışanların korunması için bazı 
düzenlemeler söz konusudur. Bu açıdan bu kanunun 417. maddesinde çalışanlara 
yönelik psikolojik ya da cinsel tacizlerden bahsedilmektedir. Aynı zamanda bu 
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madde kapsamında dürüstlük ilkesi anlatılmaktadır. Bu olgularla birlikte iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda dayanak noktası oluşturulmuştur (Sevimli, 2013). 
Borçlar Kanunu’nun 417. maddesinde; “Borçlar Kanunuæ İşçininæ Kişiliğininæ 
Korunması;æişveren,æ hizmetæ ilişkisindeæ işçininæ kişiliğiniæ korumakæ veæ saygıæ göstermek,æ 
işyerindeæ işæ sağlığıæ veæ güvenliğininæ sağlanmasıæ içinæ gerekliæ heræ türlüæ önlemiæ almak,æ 
araçæ veæ gereçleriæ noksansızæ bulundurmakla;æ işçileræ deæ işæ sağlığıæ veæ güvenliğiæ 
konusundaæ alınanæ heræ türlüæ önlemeæ uymakla yükümlüdür.” denilerek iş sağlığı ve 
güvenliği konusu güvence altına alınmıştır. 
2.7.5. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
Çalışanların meslek hastalığına yakalanması ya da iş kazasına maruz kalması 
durumunda ilk yapılacak unsur çalışanın doktora muayene ettirilmesidir. Bu olgunun 
ardından ise çalışanın iyileşebilmesi için tedavide kullanılması gereken malzemeler 
ve ilaçlar benzeri unsurlar Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK)  tarafından karşılanması 
söz konusu olmaktadır (Karakulle, 2012). Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu’nun 19. Maddesi kapsamında; “Sürekli işæ göremezlikæ gelirineæ hakæ kazanma,æ 
hesaplanması,æ başlangıcıæ veæ birdenæ çokæ işæ kazasıæ veæ meslekæ hastalığıæ hali;æ işæ kazasıæ 
veyaæ meslekæ hastalığıæ sonucuæ oluşanæ hastalıkæ veæ özürleræ nedeniyleæ kurumcaæ 
yetkilendirilenæ sağlıkæ hizmetiæ sunucularınınæ sağlıkæ kurullarıæ tarafındanæ verilenæ 
raporlardaæ meslekteæ kazanmaæ gücüæ enæ azæ yüzdeæ 10æ oranındaæ azalmışæ bulunduğuæ 
belirtilenæ veæ Kurumæ Sağlıkæ Kuruluncaæ buæ durumuæ onaylananæ sigortalı,æ sürekliæ işæ 
göremezlikæ gelirineæ hakæ kazanır.”æ Denilerekæ haklardanæ nasılæ yararlanılacağı 
açıklanmıştır (Şakar, 2000). 
Aynı bu kanunun 21. Maddesi kapsamında; “İşkazası,æ meslekæ hastalığıæ veæ hastalık;æ 
kamuæ görevlileri,æ eræ veæ erbaşlaræ ileæ kamuæ idareleriæ tarafındanæ görevlendirilenæ diğeræ 
kişilerinæ vazifelerininæ gereğiæ olarakæ yaptıklarıæ fiilleræ sonucuæ meydanaæ gelmişæ ise,æ buæ 
fiillerdenæ dolayıæ haklarındaæ kesinleşmişæ mahkûmiyetæ kararıæ bulunanlaræ hariçæ olmakæ 
üzere,æ sigortalıæ veyaæ hakæ sahiplerineæ yapılanæ ödemeleræ veyaæ bağlananæ gelirleræ içinæ 
kurumunaæ veyaæ ilgililereæ rücûæ edilmez.æ Ayrıca,æ işæ kazasıæ veyaæ meslekæ hastalığıæ 
sonucuæ ölümlerde,æ buæ kanunæ uyarıncaæ hakæ sahiplerineæ bağlanacakæ geliræ veæ verilecekæ 
ödenekleræ için,æ işæ kazasıæ veyaæ meslekæ hastalığınınæ meydanaæ gelmesindeæ kusuruæ 
bulunanæ hakæ sahiplerineæ veyaæ işæ kazasıæ sonucuæ ölenæ kusurluæ sigortalınınæ hakæ 
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sahiplerine,æ kurumcaæ rücû edilmez.” Denilerek başvuruları nasıl yapılacağı 
açıklanmıştır (Sevimli, 2013). 
2.7.6. Diğer Kanunlar 
2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 
Kanunu kapsamında çalışanların korunması maksadıyla iş sağlığı ve güvenliğiyle 
ilgili bazı uygulamalar bulunuyordu. Daha sonra bu kanunlar birleştirilerek 7 Kasım 
2012 tarihinden itibaren 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 
bünyesinde ele alınmaya başlamıştır. Bu sebeple diğer kanunlardaki düzenlemeler 
6356 sayılı kanun kapsamında ele alınmaktadır.Çalışanların sahip oldukları hakların 
korunması oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hakların 
korunması maksadıyla sendika örgütleri oluşturulmuştur. Sendika örgütlerinin en 
temel görevleri üyesi oldukları çalışanların maddi ve manevi çıkarlarını güvence 
altına almak, çalışanların çalışma hayatlarını etkileyecek düzenlemelerle ilgili olarak 
çalışanların haklarını koruyucu düzenlemeler sunmaktadır. Bu açıdan çalışanların 
hakları arasında iş sağlığı ve güvenliği de bulunmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nun 21. maddesi kapsamında hatırlanacağı gibi iş sağlığı ve güvenliğiyle 
ilgili olarak yapılacak düzenlemelerde “ulusal iş sağlığı ve güvenliği konseyi” nin 
oluşturulmasından bahsedilmiştir. Sözkonusu bu konsey bünyesinde sendika 
temsilcilerin bulunması kararlaştırılmıştır (Şakar, 2000). 
2.7.7. Uluslararası Antlaşmalar 
Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olarak 
sunulan ve ülkemiz tarafından kabul edilen tavsiye kararları ile sözleşmelere 
aşağıdaki gibi sıralanabilir (Balkır, 2012); 
• “Guatr Hastalığının Önlenmesi” hakkında tavsiye kararı,  
•  “Kadın ve Çocuk İşçilerin Kurşun Zehirlenmesi” hakkında tavsiye kararı,  
•  “Boya İşlerinde Beyaz Kurşun Kullanma” hakkında sözleşme,  
•  “İş Kazalarının Önlenmesi” hakkında tavsiye kararı  
•  “Meslek Hastalıklarının Tazmini” hakkında sözleşme,  
•  “Çalışanların Sağlığının Korunması” hakkında tavsiye kararı,  




•  “Kanserojen Maddelerden Kaynaklanan Meslek Hastalıklarında Korunma” 
hakkında sözleşme ve tavsiye kararı,  
•  “Meslek Hastalıklarına Yönelik Hizmetler” hakkında sözleşme ve tavsiye 
kararı,  
•  “Asbest Kullanımında Güvenlik” hakkında sözleşme ve tavsiye kararı,  
•  “İnşaat Sanayiinde İş Güvenliği” hakkında sözleşme ve tavsiye kararı,  
•  “Kimyasal Madde Kullanımında Güvenlik” hakkında sözleşme ve tavsiye 
kararı şeklindedir. 
2.7.8. Diğer Mevzuatlar 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 1974 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu tüzük iş 
kazalarının oluşmasının engellenmesi için yapılması gerekenlerin ortaya 
konulmasımaksadıyla yürürlüğe girmiştir. Ancak İş Kanunu’nun yaptığı 
düzenlemeler sonucunda bu tüzüğün kullanımda olup olmadığı konusu tartışmalıdır 
(Yılmaz, 1999). 
29 Aralık 2012 tarihinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında “İş 
Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik 
kapsamında iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olarak iş yerlerinin bünyesinde 
oluşturulacak güvenlik ve sağlık birimlerinin kuruluş biçimi, bu birimlerde görev 
yapacak kişilerin seçimi, bu kişilerin yetki belgeleri ve bu belgelerin ne biçimlerde 
iptal edileceği, bu birimlerde çalışanların görev ve sorumlulukları hakkında 
düzenlemeler bulunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili bir diğer uygulama ise 
29 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk 
Değerlendirmesi Yönetmeliği” dir. Bu yönetmelik kapsamında iş sağlığı ve 
güvenliğiyle ilgili olarak risk değerlendirmelerinin ne biçimlerde planlanacağını ve 
bu planlamaların ne biçimlerde kullanılacağını düzenlemektedir. 
2.8. İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalığı 
Bilinç, farklıæ bilimæ dallarındaæ farklıæ anlamlardaæ tanımlanmıştır.æPsikoloji,æ sosyoloji,æ 
diyalektikæ veæ felsefe,æ bilinciæ farklıæ perspektiflerdenæ eleæ almışlaræ veæ farklıæ anlamlaræ 
oluşturmuşlardır.æ Bilinç,æ kişininæ kendisine,æ yaşantılarına,æ çevresine,æ ötekiæ kişilere,æ biræ 
bütünæ olarakæ içindeæ yaşadığıæ dünyayaæ ilişkinæ farkındalığı,æ yaşananæ deneyimlerdenæ 
kendiliğindenæ doğanæ kendininæ farkındaæ olma görüngüsüdür. Bilinçlilik ise, nesne ve 
olaylara karşı uyanık bulunma durumu olarak tarif edilir. Bu bilgiler ışığında, insan 
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faktörünün başrolde olduğu iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde, 
insanın bilinçliliğinin önemi de ortaya çıkar. İnsan, bulunduğu ortam ve çevresindeki 
olayların farkında olduğu ölçüde, risklerin de farkında olur ve bu risklerin 
ciddiyetinin farkında olan insan, tehlikelerin önlenmesi için gereklilikleri öğrenir ve 
uygular (Curry vd., 1997: 400). 
İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların yaptıkları işin ve çalıştıkları ortamın risklerine 
karşı korunmasını amaçlar. Bu amaç doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 
ile çalışanların yaptıkları iş ve bulundukları işyeri ortamında karşılaşabilecekleri 
risklere karşı bilinçleri artırılmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği bilinci çalışanlar, işveren 
ve devlet için farklı anlamlar ve farklı algılamalar oluşturabilir. 
2.8.1. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalığı 
Çalışanların, karşılaşabilecekleriæ biræ işæ kazası,æ yakalanabilecekleriæ meslekæ hastalıklarıæ 
sonucundaæ kendisiæ veæ ailesiæ bakımındanæ oluşabilecekæ kayıplarınæ farkındaæ olmalarıæ işæ 
sağlığıæ veæ güvenliğiæ içinæ önemliæ biræ noktadır.æ Yaşananæ biræ kazaæ sonucundaæ işçininæ 
yaşamınıæ yitirmesiæ ailesiæ içinæ yakınınıæ kaybetmeninæ yanındaæ ekonomikæ olarakæ 
yaşamlarınıæ devamæ ettirmelerindeæ güçlüklerleæ karşılaşmalarıæ anlamınaæ daæ 
gelmektedir.æ İşæ kazasınınæ çalışanæ veæ ailesiæ içinæ ekonomikæ etkisi,æ sakatæ kalmaæ 
sonucundaæ çalışmaæ gücündekiæ azalmalaraæ bağlıæ olarakæ ücretæ kayıplarıæ biçimindeæ 
ortaya çıkmaktadır (Demirbilek, 2005). 
İş kazası çalışanlar açısından birkaç sonuç doğurmaktadır. Bunlardan en önemlisi 
hayatlarını kaybetmeleridir. Diğeri iş kazası geçiren ve hayatta kalanların yaralanma, 
sakat kalma ve hatta ruhsal problemlerle baş başa kalmalarıdır. Gerçekten iş kazası 
geçiren işçi sosyal rol ve statü kaybına uğrayarak hasta birey statüsüne geçmekte; 
normal sorumluluk ve işlevlerini yerine getirememektedir (Curry vd., 1997). 
Çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliği bilinci, yaptıkları iş ve işyeri ortamının 
tehlikelerinin farkında olmaları, güvenlik ve sağlık kurallarını bilmeleri ve farkına 
vardıkları tehlikelere karşı bunları uygulayarak korunmalarıdır. Çalışanların bu 
bilince ulaştırılması işverenin yükümlülüğündedir. Nitekim 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 77. maddesine göre işverenler çalışanlarını karşı karşıya bulundukları 
mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda 
bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. 
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Yasa, işverenlere bu konuda sorumluluklar yüklerken, çalışanlara da iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uyma zorunluluğu getirmiştir. 
İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimini alması ve bu konuda belirli bir bilinç 
seviyesine ulaşması iş kazalarının oluşma ve meslek hastalıklarına yakalanma 
risklerinin azaltılması açısından oldukça önemlidir. 
2.8.2. İşverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalığı 
İşverenler açısındanæ işæ sağlığıæ veæ güvenliğiæ bilinci,æişletmelerindeæ oluşabilecekæ işæ 
kazalarınınæ sonuçlarınınæ işletmelerineæ etkilerininæ farkındaæ olmasıæ veæ buæ farkındalığınæ 
sonucundaæ işæ sağlığıæ veæ güvenliğiæ gereklilikleriniæ tamæ olarakæ yerine getirmesidir. 
İşletmeler içinæ işæ kazasıæ biræ maliyetæ anlamınaæ gelmektedir.æ Çalışanlarınæ gerekæ 
hayatlarınıæ kaybetmeleriæ sonucu,æ gerekseæ yaralanmalarıæ sonucundaæ zararæ görmesiæ 
konununæ insaniæ boyutununæ oluşturmasınınæ yanında,æ yetişmişæ elemanæ kaybıæ anlamınaæ 
daæ gelmektedir.æ Ayrıcaæ arkadaşlarınıæ kaybedenæ veyaæ zararæ görmesindenæ dolayıæ diğeræ 
çalışanlarınæ verimliliklerininæ düşmesiæ deæ işletmeleræ içinæ biræ maliyetæ unsurudur.æ İşæ 
kazalarınınæ işletmeleræ içinæ ortayaæ çıkardığıæ maliyetleræ “dolaylıæ maliyetler”æ veæ 
“dolaysızæ maliyetler”æ olarakæ ikiæ grupta toplanmaktadır (Demirbilek, 2005: 17). 
Dolaysız maliyetler,æişæ kazasıæ sonucuæ ödenenæ tedaviæ masrafı,æ sigortaæ primæ veæ 
tazminatlarıæ ileæ mahkemeæ giderleriæ vb.æ gibiæ harcamalardır.æ Dolaylıæ maliyetler,æ işæ gücüæ 
kaybı,æ üretiminæ biræ süreæ durmasıæ sonucuæ üretimæ kaybı,æ zamanæ kaybı,æ verimliliğinæ 
düşmesiæ veæ hammaddeæ veæ makinelereæ gelenæ zararlar,æ siparişlerinæ zamanındaæ 
yetiştirilememesiæ ileæ denetim masraflarıdır (Ringdahl, 1993). 
İşletme sahiplerinin,æişletmeleriæ içinæ farkındaæ olmakæ zorundaæ oldukları,æ işæ kazalarınınæ 
olumsuzæ sonuçlarıæ diğeræ biræ değerlendirmeæ ileæ aşağıdakiæ gibi sıralanabilir 
(Demirbilek, 2005): 
1. Verimlilik kaybı,æyüksekæ maliyetleræ ileæ kurulanæ işletmelerinæ üretimæ 
tesislerindeæ işæ kazasıæ sonucu,æ makinelereæ gelenæ zararlar,æ tamiratæ sürelerindeæ üretimeæ 
araæ verilmesi,æ işeæ devamsızlıkæ nedeniæ ileæ işletmeninæ verimlilikæ kaybı yaşaması. 
2. Çalışanların moralsizliğininæ verimlilikæ azalmasınaæ neden olması, 
3. Yetişmiş elemanæ kaybı,æişletmelerinæ eğitimiæ içinæ yatırımæ yaptığıæ vasıflıæ veæ 
deneyimliæ elemanların kaybı, 
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4. Kaybedilen yüksekæ vasıflıæ işçilerinæ yerineæ tekraræ işçiæ bulma zorluğu, 
5. İş kazasıæ sonucuæ yaralananæ veyaæ hastalananæ işçilere,æhayatınıæ kaybedenlerinæ 
yakınlarınaæ ödenen tazminatlar, 
6. Risk primi ödemesi, 
7. Yüksek sigorta primleri, 
8. Teçhizat veæ tesisattaæ meydanaæ gelenæ maddi hasarlar, 
9. Para cezaları, 
10. Sendikalar, kamuæ yetkilileriæ veæ halklaæ yaşanan çatışma, 
11. İmaj kaybı, 
12. İş kaybıæ (özellikleræ taşeronæ olarakæ çalışanæ işletmelerinæ büyükæ şirketlerdenæ 
alacakları işlerde), 
13. Daha büyükæ veæ ciddiæ olaylardaæ işletmeæ belgesininæ geri alınması. 
İş sağlığıæ veæ güvenliğininæ önemiæ konusundakiæ işverenlerinæ bilinçæ 
seviyeleri,æişletmelerini,æ meydanaæ gelebilecekæ işæ kazalarıæ veæ meslekæ hastalıklarıæ 
nedeniæ ileæ zararæ görmeleriniæ engellemedeæ belirleyiciæ unsurdur.æ Ancakæ devletæ çıkardığıæ 
yasalaræ veæ denetimæ mekanizmasıæ ileæ işletmelerinæ işæ sağlığıæ veæ güvenliğiæ konusundaæ 





ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞININ 
ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI: BAKLAVA SEKTÖRÜ 
3.1. Araştırmanın Yöntemi 
Çalışma, gözlemlerinæ veæ ölçmeæ yöntemlerininæ tekrarlanabildiğiæ veæ sayısalæ 
araştırmalaræ vasıtasıylaæ gerçekleştirildiğiæ araştırmaæ yöntemiæ olanæ nicelæ araştırmaæ 
yöntemiæ kullanılarakæ gerçekleştirilmiştir.æ Araştırmaæ nicelæ araştırmaæ tekniklerindenæ 
olanæ taramaæ yöntemiæ ileæ gerçekleştirilmiştir.æ Taramaæ araştırmalarıæ “Biræ konuyaæ yaæ daæ 
olayaæ ilişkinæ katılımcılarınæ görüşlerininæ yaæ daæ ilgi,æ beceri,æ yetenek,æ tutumæ vb.æ 
özelliklerininæ belirlendiğiæ genellikleæ diğeræ araştırmalaraæ göreæ dahaæ büyükæ örneklemleræ 
üzerindeæ yapılanæ araştırmalar”æ şeklindeæ ifade edilebilir (Karasar 2015). 
3.2. Araştırmanın Modeli 
 
 
Şekil 3.1. Araştırma Modeli  
 
3.3. Evren ve Örneklem 
Gaziantep İli bünyesinde bulunan; geleneksel metodları kullanarak baklava sektörü 
üzerine üretim yapan, birbirinden bağımsız 6 farklı işyerinde bulunan ve herbiri 
farklı bir işçilik alanında çalışan (hamur açma,dilimleme,şerbet verilmesi vs..)toplam 









3.4. Araştırmanın Hipotezleri 
Araştırmada sınanacak olan hipotezler,  
H1: Çalışanların iş güvenliği farkındalığına yönelik görüşleri cinsiyetlerine 
göre farklılaşmakta mıdır? 
H2: Çalışanların iş güvenliği farkındalığına yönelik görüşleri yaşlarına göre 
farklılaşmakta mıdır? 
H3: Çalışanların iş güvenliği farkındalığına yönelik görüşleri gelir 
durumlarına göre farklılaşmakta mıdır? 
H4: Çalışanların iş güvenliği farkındalığına yönelik görüşleri eğitim 
durumlarına göre farklılaşmakta mıdır? 
H5: Çalışanların iş güvenliği farkındalığına yönelik görüşleri medeni 
durumlarına göre farklılaşmakta mıdır? 
H6: Çalışanların iş güvenliği farkındalığına yönelik görüşleri çalışma 
sürelerine göre farklılaşmakta mıdır? 
H7: Çalışanların iş güvenliği farkındalığına yönelik görüşleri işletmedeki 
çalışma sürelerine göre farklılaşmakta mıdır? 
H8: Çalışanların iş güvenliği farkındalığına yönelik görüşleri iş sağlığı ile 
ilgili eğitim alıp almama durumlarına göre farklılaşmakta mıdır? 
H9: Çalışanların iş güvenliği farkındalığına yönelik görüşleri ergonomi 
eğitimi alıp almama durumlarına göre göre farklılaşmakta mıdır? 
H10: Çalışanların iş güvenliği farkındalığına yönelik görüşleri işlerini 
yaparken koruyucu donanım kullanma durumlarına göre farklılaşmakta mıdır?  
3.5. Araştırmanın Varsayımları 
Araştırmada örneklemin evreni temsil ettiği, veri toplama araçlarının araştırmanın 
amacını karşıladığı ve katılımcıların ölçeklerde yer alan ifadelere yönelik belirttikleri 
görüşlerin doğru ve samimi olduğu varsayılmaktadır.  
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3.6. Araştırmanın Sınırlılıkları 
Araştırma, Gaziantep İlinde yer alan baklava üretim sektörü çalışanları örnekleminde 
seçilen 160 kişi, bu kişilerin ölçek olarak iş güvenliği farkındalığı ölçeğine 
belirttikleri görüşler ile sınırlıdır. 
3.7. Veri Toplama Aracı 
Araştırmada kullanılan veri toplama aracı, geçerliliği ve güvenilirliği Çelik (2016) 
tarafından gerçekleştirilen çalışmadaki veri toplama aracının sektörel gereklilikler 
çerçevesinde aslına ve yapısına uygun şekilde revize edilerek elde edilen veri 
toplama aracıdır. Anket 15 soruda oluşan, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik 
farkındalığı ölçen 5’li likert tipinde ölçektir.  
3.8. Verilerin Analizi ve Güvenilirlik 
Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS 
21.0 İstatistik paket programı kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken 
tanımlayıcı istatistiksel metotları (Frekans, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) 
yönteminden faydalanılmıştır. 
Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında iki grup durumunda, normal dağılım gösteren 
parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Bağımsız örnekler (İndependent 
samples) t testi, niceliksel verilerin karşılaştırılmasında ikiden fazla grup durumunda, 
normal dağılım gösteren parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Tek yönlü 
(One way) Anova testi ve farklılığa neden olan grubun tespitinde Tukey testi 
kullanılmıştır. Sonuçlar % 95 güven aralığında, p<0,05 anlamlılık düzeyinde 
değerlendirilmiştir. 
Tablo 3.1. Güvenilirlik Analizi 
Cronbach Alfa  N 
,828 15 
 
Araştırmada elde edilen verilerin güvenilirliklerine yönelik gerçekleştirilen analizde 
Cronbahc’s Alpha güvenilirlik katsayısının 0,828 düzeyinde olduğu ve verilerin 
yüksek düzeyde güvenilir olduğu tespit edilmiştir.  
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Tablo 3.2. Normallik Dağılımı 
 
N Min. Max Ortalama SS Çarpıklık Basıklık 
     İstatistik St.Hata İstatistik St.Hata 
İşimin (kaza) risk derecesi beni biraz ilgilendirir. 160 1,00 5,00 4,3313 1,02621 -1,622 ,192 1,922 ,381 
İş kazaları hakkında konuşulduğunda yöneticiler anlayış gösterip, 
hızlı bir şekilde doğruyu gösterir. 
160 1,00 5,00 2,5500 1,14815 ,798 ,192 -,314 ,381 
Yöneticim, iş güvenliği konularında oldukça bilgilidir. 160 1,00 5,00 2,9500 ,90977 -,154 ,192 ,779 ,381 
Kazayı önleme olanaklarını araştırmak her çalışanın 
sorumluluğudur. 
160 1,00 5,00 3,6313 ,98812 -1,540 ,192 1,898 ,381 
İş yerimde iş verimliliği ve kalitesi, genellikle iş güvenliğinden daha 
fazla önceliğe sahiptir. 
160 1,00 53,00 4,5688 4,01980 11,082 ,192 134,607 ,381 
İş yerimde yöneticiler, iş güvenliği ile gerçekten ilgilenir ve 
mümkün olduğu kadar (kaza) risk derecelerini azaltmaya çalışır. 
160 1,00 5,00 3,0063 ,96802 ,409 ,192 ,360 ,381 
Bir iş kazası olasılığı gördüğümde (kesici-delici alet yaralanması 
gibi) mümkünse bu durumu kendim düzeltmeyi isterim. 
160 1,00 5,00 2,7688 ,90576 ,064 ,192 ,510 ,381 
Yönetim, yaralanan bir çalışanın uğradığı kaza konusunda en fazla 
suçlu olan taraftır. 
160 1,00 5,00 4,1563 1,23648 -1,333 ,192 ,537 ,381 
Güvenli olmayan (emniyetsiz) çalışma hakkında iş arkadaşlarımı 
ikaz etmeyi isterim. 
160 1,00 5,00 4,2688 1,16943 -1,638 ,192 1,637 ,381 
Çalıştığım bölümde güvenli olmayan şekilde davranan çalışanlar, 
diğer iş arkadaşları tarafından genellikle ikaz edilir. 
160 1,00 5,00 3,1688 ,87755 ,455 ,192 ,923 ,381 
Diğer işletmelerle karşılaştırdığımda işletmenin oldukça riskli 
olduğunu düşünürüm. 
160 1,00 5,00 4,0063 1,23113 -1,077 ,192 ,038 ,381 
Güvenli (emniyetli) şekilde çalışma işyerinde birinci önceliktir. 160 1,00 5,00 2,4063 ,99872 1,451 ,192 1,530 ,381 
İş güvenliği konusunda ihtiyaç duyulan bilgi tüm çalışanlarda 
mevcuttur. 
160 1,00 5,00 2,7813 ,87360 ,098 ,192 ,787 ,381 
Yönetim iş kazası oranlarını azaltma konusuyla gerçekten ilgilidir. 160 1,00 5,00 2,4250 1,05538 1,061 ,192 ,605 ,381 




İş güvenliği farkındalığı ölçeğinden elde edilen verilerin normallik dağılımı 
Skewness-Kurtosis testi ile incelenmiştir. Analiz neticesinde iş güvenliği farkındalığı 
ölçeğinden elde edilen verilere ait Skewness – Kurtosis değerlerinin -1,5 ~+1,5 
değerleri arasında olduğu ve verilerin normal dağıldığı bu duruma paralel olarak da 







4.1. Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular 
 
Tablo 4.1. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 
 N % Geçerli% Toplam% 
Geçerli 
Kadın 23 14,4 14,4 14,4 
Erkek 137 85,6 85,6 100,0 
Total 160 100,0 100,0  
 
Katılımcıların cinsiyetlerine göre, %85,6(137 Kişi) Erkek, %14,4(23 Kişi) Kadın 
şeklinde dağılmışlardır. 
 
Tablo 4.2. Katılımcıların Yaşlarına Göre Dağılımı 
 
N % Geçerli% Toplam% 
Geçerli 
18-24 Yaş 5 3,1 3,1 3,1 
25-34 Yaş 63 39,4 39,4 42,5 
35-44 Yaş 50 31,3 31,3 73,8 
45-54 Yaş 22 13,8 13,8 87,5 
55 Yaş ve Üstü 20 12,5 12,5 100,0 
Total 160 100,0 100,0 
 
 
Katılımcıların yaş durumuna göre, %39,4(63 Kişi) 25-34 yaş aralığı, %31,3(50 Kişi) 
35-44 yaş aralığı, %13,8(22 Kişi) 45-54 yaş aralığı, %12,5(20 Kişi) 55 yaş ve üstü 




Tablo 4.3. Katılımcıların Gelir Durumlarına Göre Dağılımı 
 N % Geçerli% Toplam% 
Geçerli 
1600 TL ve Altı 7 4,4 4,4 4,4 
1601-2000 TL 65 40,6 40,6 45,0 
2001-3000 TL 25 15,6 15,6 60,6 
3001-4000 TL 30 18,8 18,8 79,4 
4000 TL ve Üstü 33 20,6 20,6 100,0 
Total 160 100,0 100,0  
  
Katılımcıların gelir durumuna göre, %40,6(65 Kişi) 1601-2000 TL aralığı, %20,6(33 
Kişi) 4000 TL ve üstü aralığı, %18,8(30 Kişi) 3001-4000 TL aralığı, %15,6(25 Kişi) 
2001-3000 TL aralığı, %4,4 /(7 Kişi) 1600 TL ve altı aralığı şeklinde dağılmışlardır.  
 
Tablo 4.4.Katılımcıların Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 
 N % Geçerli% Toplam% 
Geçerli 
Okuryazar 28 17,5 17,5 17,5 
İlkokul 71 44,4 44,4 61,9 
Ortaokul 44 27,5 27,5 89,4 
Lise 13 8,1 8,1 97,5 
Lisans 4 2,5 2,5 100,0 
Total 160 100,0 100,0  
 
Katılımcıların eğitim durumuna göre, %44,4(71 Kişi) İlkokul, %27,5(44 Kişi) 
Ortaokul, %17,5(28 Kişi) Okuryazar, %8,1(13 Kişi) Lise, %2,5(4 Kişi) Lisans 
şeklinde dağılmışlardır. 
 
Tablo 4.5.Katılımcıların Medeni Durumlarına Göre Dağılımı 
 N % Geçerli% Toplam% 
Geçerli 
Bekar 76 47,5 47,5 47,5 
Evli 84 52,5 52,5 100,0 
Total 160 100,0 100,0 
 
 
Katılımcıların medeni durumlarına göre, %52,5(84 Kişi) Evli, %47,5(76 Kişi) Bekar 




Tablo 4.6. Katılımcıların Sektör Tecrübelerin Göre Dağılımı 
 N % Geçerli% Toplam% 
Geçerli 
1 Yıldan az 26 16,3 16,3 16,3 
1-5 Yıl arası 77 48,1 48,1 64,4 
6-10 Yıl arası 39 24,4 24,4 88,8 
10-15 Yıl arası 18 11,3 11,3 100,0 
Total 160 100,0 100,0  
 
Katılımcıların sektörde çalıştıkları tecrübelerine göre, %48,1(77 Kişi) 1-5 Yıl arası, 
%24,4(39 Kişi) 6-10 Yıl arası, %16,3(26 Kişi) 1 Yıldan az, %11,3(18 Kişi) 10-15 Yıl 
arası şeklinde dağılmışlardır.   
 
 
Tablo 4.7. Katılımcıların İşletme Tecrübelerin Göre Dağılımı 
 N % Geçerli% Toplam% 
Geçerli 
1 Yıldan az 53 33,1 33,1 33,1 
1-3 Yıl Arası 49 30,6 30,6 63,8 
3-6 Yıl Arası 37 23,1 23,1 86,9 
6-10 Yıl Arası 21 13,1 13,1 100,0 
Total 160 100,0 100,0 
 
 
Katılımcıların işletme tecrübelerine göre, %33,1(53 Kişi) 1 Yıldan az, %30,6 (49 
Kişi) 1-3 Yıl arası, %23,1(37 Kişi) 3-6 Yıl arası, %13,1(21 Kişi) 6-10 Yıl arası 
şeklinde dağılmışlardır.  
 
 
Tablo 4.8.Katılımcıların İş Güvenliği Eğitimi Alma Durumlarına Göre Dağılımı 
 N % Geçerli% Toplam% 
Geçerli 
Evet 85 53,1 53,1 53,1 
Hayır 75 46,9 46,9 100,0 
Total 160 100,0 100,0  
 
Katılımcıların iş sağlığı ve güvenliği eğitimini %53,1(85 Kişi) iş sağlığı güveliği ve 




Tablo 4.9.Katılımcıların İş Güvenliği Alma Durumlarına Göre Dağılımı 
Soru9 
 
N % Geçerli% Toplam% 
Geçerli 
Evet 68 42,5 42,5 42,5 
Hayır 92 57,5 57,5 100,0 
Total 160 100,0 100,0  
 
Katılımcıların %57,5’i (92 Kişi) çalıştıkları işletmede işyeri hekiminin düzenli olarak 
işletmede bulunmadığını, %42,5’si (68 Kişi) çalıştıkları işletmede işyeri hekiminin 
düzenli olarak bulunduğu şeklinde dağılmışlardır.  
 
Tablo 4.10.Katılımcıların Ergonomi Eğitimi Alma Durumlarına Göre Dağılımı 
 N % Geçerli% Toplam% 
Geçerli 
Evet 88 55,0 55,0 55,0 
Hayır 72 45,0 45,0 100,0 
Total 160 100,0 100,0  
 
Katılımcıların ergonomi eğitimini, %55,0(88 Kişi) ergonomi eğitimini almış olup, 
%45,0(72 Kişi) ergonomi eğitimini almamış şeklinde dağılmışlardır.  
 
Tablo 4.11.Katılımcıların Kişisel Koruyucu Kullanma Durumlarına Göre Dağılımı 
 N % Geçerli% Toplam% 
Geçerli 
Evet 89 55,6 55,6 55,6 
Hayır 71 44,4 44,4 100,0 
Total 160 100,0 100,0  
 
Katılımcıların işlerini yaparken kişisel koruyucu kullanımı, %55,6(89 Kişi) Evet, 





4.2. Araştırmanın Hipotezlerine Göre Bulgular 
 
Tablo 4.12.  Katılımcıların İş Güvenliğini Algılamalarına Yönelik Görüşlerin Cinsiyetlerine Göre Farklılık Analizi 
 Cinsiyet N Ortalama SS T Sig.p. 
İşimin (kaza) risk derecesi beni biraz ilgilendirir. 
Kadın 23 4,7826 ,42174 
2,310 0,022 
Erkek 137 4,2555 1,07805 
İş kazaları hakkında konuşulduğunda yöneticiler anlayış gösterip, hızlı bir şekilde 
doğruyu gösterir. 
Kadın 23 2,4348 ,84348 
-0,519 0,605 
Erkek 137 2,5693 1,19309 
Yöneticim, iş güvenliği konularında oldukça bilgilidir. 
Kadın 23 2,9130 ,59643 
-0,210 0,834 
Erkek 137 2,9562 ,95385 
Kazayı önleme olanaklarını araştırmak her çalışanın sorumluluğudur. 
Kadın 23 3,7826 ,51843 
0,793 0,429 
Erkek 137 3,6058 1,04570 
İş yerimde iş verimliliği ve kalitesi, genellikle iş güvenliğinden daha fazla önceliğe 
sahiptir. 
Kadın 23 4,7826 ,42174 
0,275 0,784 
Erkek 137 4,5328 4,34208 
İş yerimde yöneticiler, iş güvenliği ile gerçekten ilgilenir ve mümkün olduğu kadar 
(kaza) risk derecelerini azaltmaya çalışır. 
Kadın 23 2,9130 ,99604 
0,498 0,619 
Erkek 137 3,0219 ,96610 
Bir iş kazası olasılığı gördüğümde (kesici-delici alet yaralanması gibi) mümkünse bu 
durumu kendim düzeltmeyi isterim. 
Kadın 23 2,8261 ,83406 
0,327 0,744 
Erkek 137 2,7591 ,91976 
Yönetim, yaralanan bir çalışanın uğradığı kaza konusunda en fazla suçlu olan taraftır. 
Kadın 23 4,4783 1,03877 
1,353 0,178 
Erkek 137 4,1022 1,26191 
Güvenli olmayan (emniyetsiz) çalışma hakkında iş arkadaşlarımı ikaz etmeyi isterim. 
Kadın 23 4,6087 ,78272 
1,513 0,132 




Tablo 4.12 (Devamı). Katılımcıların İş Güvenliğini Algılamalarına Yönelik Görüşlerin Cinsiyetlerine Göre Farklılık Analizi 
 Cinsiyet N Ortalama SS T Sig.p. 
Çalıştığım bölümde güvenli olmayan şekilde davranan çalışanlar, diğer iş arkadaşları 
tarafından genellikle ikaz edilir. 
Kadın 23 3,1304 ,81488 
-0,226 0,822 
Erkek 137 3,1752 ,89029 
Diğer işletmelerle karşılaştırdığımda işletmenin oldukça riskli olduğunu düşünürüm. 
Kadın 23 4,3913 ,65638 
1,629 0,105 
Erkek 137 3,9416 1,29346 
Güvenli (emniyetli) şekilde çalışma işyerinde birinci önceliktir. 
Kadın 23 2,0870 ,51461 
-1,666 0,098 
Erkek 137 2,4599 1,05031 
İş güvenliği konusunda ihtiyaç duyulan bilgi tüm çalışanlarda mevcuttur. 
Kadın 23 2,7391 ,75181 
-0,249 0,804 
Erkek 137 2,7883 ,89468 
Yönetim iş kazası oranlarını azaltma konusuyla gerçekten ilgilidir. 
Kadın 23 2,3043 ,82212 
-0,591 0,555 
Erkek 137 2,4453 1,09087 
İşimi nasıl güvenli (emniyetli) şekilde yapacağımı biliyorum. 
Kadın 23 3,2609 ,91539 
0,158 0,383 





Katılımcıların iş güvenliğini algılamalarına yönelik görüşlerin cinsiyetlerine göre 
farklılık analizi Bağımsız T – Testi ile incelenmiştir. Yapılan analiz neticesinde 
kadın katılımcıların “İşimin (kaza) risk derecesi beni biraz ilgilendirir” görüşüne 
katılım düzeylerinin erkek katılımcılara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir 
(Sig.p. <0,05). 
 
Tablo 4.13.  Katılımcıların İş Güvenliğini Algılamalarına Yönelik Görüşlerin 
Yaşlarına Göre Farklılık Analizi 
 N Ortalama SS F Sig.p 
 
 
İşimin (kaza) risk 
derecesi beni biraz 
ilgilendirir. 
18-24 Yaş 5 4,0000 1,00000 
4,147 0,003 
  
25-34 Yaş* 63 3,9683 1,25683   
35-44 Yaş** 50 4,5200 ,86284   
45-54 Yaş 22 4,6364 ,58109   
55 Yaş ve Üstü** 20 4,7500 ,55012   
İş kazaları hakkında 
konuşulduğunda 
yöneticiler anlayış 
gösterip, hızlı bir 
şekilde doğruyu 
gösterir. 
18-24 Yaş 5 1,6000 ,54772 
1,450 0,220 
  
25-34 Yaş 63 2,5714 1,32852   
35-44 Yaş 50 2,7000 1,03510   
45-54 Yaş 22 2,2727 ,88273   
55 Yaş ve Üstü 20 2,6500 1,08942   
Yöneticim, iş güvenliği 
konularında oldukça 
bilgilidir. 
18-24 Yaş 5 2,8000 1,64317 
0,709 0,587 
  
25-34 Yaş 63 2,8730 1,17077   
35-44 Yaş 50 3,0200 ,74203   
45-54 Yaş 22 2,8182 ,39477   





18-24 Yaş 5 3,2000 1,30384 
2,425 0,050 
  
25-34 Yaş 63 3,3810 1,31282   
35-44 Yaş 50 3,7800 ,67883   
45-54 Yaş 22 3,7727 ,52841   
55 Yaş ve Üstü 20 4,0000 ,45883   
İş yerimde iş verimliliği 
ve kalitesi, genellikle iş 
güvenliğinden daha 
fazla önceliğe sahiptir. 
18-24 Yaş 5 4,2000 1,30384 
2,873 0,025 
  
25-34 Yaş* 63 3,7937 1,36970   
35-44 Yaş 50 4,5000 ,97416   
45-54 Yaş 22 4,6364 ,58109   
55 Yaş ve Üstü** 20 7,2000 10,79766   
İş yerimde yöneticiler, 
iş güvenliği ile 
gerçekten ilgilenir ve 
mümkün olduğu kadar 
(kaza) risk derecelerini 
azaltmaya çalışır. 
18-24 Yaş 5 3,2000 1,09545 
0,448 0,774 
  
25-34 Yaş 63 3,0476 1,23691   
35-44 Yaş 50 3,0600 ,81841   
45-54 Yaş 22 2,7727 ,81251   
55 Yaş ve Üstü 20 2,9500 ,22361   
Bir iş kazası olasılığı 





18-24 Yaş 5 2,6000 ,89443 
1,112 0,353 
  
25-34 Yaş 63 2,6349 1,19544   
35-44 Yaş 50 2,8800 ,59385   
45-54 Yaş 22 2,6818 ,71623   
55 Yaş ve Üstü 20 3,0500 ,60481   
63 
 
Tablo 4.13 (Devamı).  Katılımcıların İş Güvenliğini Algılamalarına Yönelik 
Görüşlerin Yaşlarına Göre Farklılık Analizi 
 N Ortalama SS F Sig.p 
 
 
Yönetim, yaralanan bir 
çalışanın uğradığı kaza 
konusunda en fazla 
suçlu olan taraftır. 
18-24 Yaş 5 3,8000 1,09545 
4,943 0,001 
  
25-34 Yaş* 63 3,6984 1,37530   
35-44 Yaş** 50 4,3600 1,17387   
45-54 Yaş 22 4,4545 1,05683   






18-24 Yaş 5 3,2000 2,04939 
4,211 0,003 
  
25-34 Yaş* 63 3,9365 1,30598   
35-44 Yaş 50 4,4600 1,03431   
45-54 Yaş** 22 4,7273 ,70250   




çalışanlar, diğer iş 
arkadaşları tarafından 
genellikle ikaz edilir. 
18-24 Yaş 5 3,0000 ,70711 
0,775 0,543 
  
25-34 Yaş 63 3,3016 1,07215   
35-44 Yaş 50 3,1400 ,75620   
45-54 Yaş 22 2,9545 ,57547   






18-24 Yaş 5 3,6000 1,51658 
1,452 0,220 
  
25-34 Yaş 63 3,7619 1,27904   
35-44 Yaş 50 4,1400 1,19540   
45-54 Yaş 22 4,3636 1,09307   





18-24 Yaş 5 2,8000 1,30384 
2,305 0,061 
  
25-34 Yaş 63 2,6349 1,18187   
35-44 Yaş 50 2,3600 ,98478   
45-54 Yaş 22 2,0909 ,42640   
55 Yaş ve Üstü 20 2,0500 ,51042   
İş güvenliği konusunda 
ihtiyaç duyulan bilgi 
tüm çalışanlarda 
mevcuttur. 
18-24 Yaş 5 2,4000 ,89443 
0,297 0,880 
  
25-34 Yaş 63 2,8254 1,04016   
35-44 Yaş 50 2,7600 ,84660   
45-54 Yaş 22 2,8182 ,73266   
55 Yaş ve Üstü 20 2,7500 ,44426   




18-24 Yaş 5 2,0000 1,00000 
1,860 0,120 
  
25-34 Yaş 63 2,6667 1,30755   
35-44 Yaş 50 2,1600 ,61809   
45-54 Yaş 22 2,4091 1,14056   
55 Yaş ve Üstü 20 2,4500 ,82558   
İşimi nasıl güvenli 
(emniyetli) şekilde 
yapacağımı biliyorum. 
18-24 Yaş 5 3,6000 ,89443 
0,535 0,710 
  
25-34 Yaş 63 3,0794 1,20886   
35-44 Yaş 50 3,0400 ,85619   
45-54 Yaş 22 3,0000 ,87287   





Katılımcıların iş güvenliğini algılamalarına yönelik görüşlerinin yaş düzeylerine göre 
farklılık analizi Tek Yönlü ANOVA Testi ile incelenmiştir. Yapılan analiz 
neticesinde katılımcıların iş güvenliğini algılamalarına yönelik görüşlerin yaş 
düzeylerine farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (Sig.p.< 0,05). Bu farklılıkların hangi 
yaş grubu arasındaki farklılıktan meydana geldiğinin tespiti amacıyla gerçekleştirilen 
post-hoc (Tukey testi) analizine göre,  
• 35-44 yaş ve 55 yaş ve üstü arası yaş düzeyine sahip olan katılımcıların 
“İşimin (kaza) risk derecesi beni biraz ilgilendirir” görüşüne katılım 
düzeylerinin 25-34 yaş arasındaki katılımcılara göre daha yüksek, 
• 55 yaş ve üstü arası yaş düzeyine sahip olan katılımcıların “İş yerimde iş 
verimliliği ve kalitesi, genellikle iş güvenliğinden daha fazla önceliğe 
sahiptir” görüşüne katılım düzeylerinin 25-34 yaş arasındaki katılımcılara 
göre daha yüksek, 
• 35-44 ve 55 yaş ve üstü arası yaş düzeyine sahip olan katılımcıların 
“Yönetim, yaralanan bir çalışanın uğradığı kaza konusunda en fazla suçlu 
olan taraftır” görüşüne katılım düzeylerinin 25-34 yaş arasındaki 
katılımcılara göre daha yüksek, 
• 45-54 yaş arası yaş düzeyine sahip olan katılımcıların, “Güvenli olmayan 
(emniyetsiz) çalışma hakkında iş arkadaşlarımı ikaz etmeyi isterim” 
görüşüne katılım düzeylerinin 25-34 yaş arasındaki katılımcılara göre 




Tablo 4.14.Katılımcıların İş Güvenliğini Algılamalarına Yönelik Görüşlerin Gelir 
Durumlarına Göre Farklılık Analizi 
 N Ortalama SS F Sig.p 
 
 
İşimin (kaza) risk 
derecesi beni biraz 
ilgilendirir. 
1600 TL ve Altı 7 4,1429 1,21499 
2,589 0,059 
  
1601-2000 TL 65 4,0462 1,26776   
2001-3000 TL 25 4,4400 ,76811   
3001-4000 TL 30 4,6000 ,62146   
4000 TL ve Üstü 33 4,6061 ,78817   
İş kazaları hakkında 
konuşulduğunda 
yöneticiler anlayış 
gösterip, hızlı bir şekilde 
doğruyu gösterir. 
1600 TL ve Altı 7 2,0000 ,57735 
0,662 0,619 
  
1601-2000 TL 65 2,6308 1,29385   
2001-3000 TL 25 2,4800 1,00499   
3001-4000 TL 30 2,4333 1,04000   
4000 TL ve Üstü 33 2,6667 1,13652   
Yöneticim, iş güvenliği 
konularında oldukça 
bilgilidir. 
1600 TL ve Altı 7 2,8571 ,69007 
0,620 0,649 
  
1601-2000 TL 65 2,9231 1,17670   
2001-3000 TL 25 3,0800 ,81240   
3001-4000 TL 30 3,1000 ,48066   





1600 TL ve Altı 7 3,7143 1,25357 
2,935 0,023 
  
1601-2000 TL* 65 3,3231 1,25135   
2001-3000 TL 25 3,7600 ,83066   
3001-4000 TL** 30 3,9333 ,52083   
4000 TL ve Üstü 33 3,8485 ,56575   
İş yerimde iş verimliliği 
ve kalitesi, genellikle iş 
güvenliğinden daha 
fazla önceliğe sahiptir. 
1600 TL ve Altı 7 4,1429 1,46385 
2,409 0,049 
  
1601-2000 TL* 65 3,7692 1,37806   
2001-3000 TL** 25 6,6400 9,67333   
3001-4000 TL 30 4,6667 ,84418   
4000 TL ve Üstü 33 4,5758 ,75126   
İş yerimde yöneticiler, iş 
güvenliği ile gerçekten 
ilgilenir ve mümkün 
olduğu kadar (kaza) risk 
derecelerini azaltmaya 
çalışır. 
1600 TL ve Altı 7 3,4286 1,13389 
1,463 0,216 
  
1601-2000 TL 65 3,1692 1,18016   
2001-3000 TL 25 2,9200 ,49329   
3001-4000 TL 30 2,7667 ,85836   
4000 TL ve Üstü 33 2,8788 ,78093   
Bir iş kazası olasılığı 
gördüğümde (kesici-
delici alet yaralanması 
gibi) mümkünse bu 
durumu kendim 
düzeltmeyi isterim. 
1600 TL ve Altı 7 2,7143 ,95119 
0,764 0,550 
  
1601-2000 TL 65 2,6769 1,07685   
2001-3000 TL 25 2,8800 ,66583   
3001-4000 TL 30 2,6667 ,75810   
4000 TL ve Üstü 33 2,9697 ,80951   
Yönetim, yaralanan bir 
çalışanın uğradığı kaza 
konusunda en fazla 
suçlu olan taraftır. 
1600 TL ve Altı 7 4,0000 1,15470 
5,595 0,000 
  
1601-2000 TL* 65 3,6923 1,37980   
2001-3000 TL 25 4,1200 1,33292   
3001-4000 TL** 30 4,7000 ,79438   





Tablo 4.14. (Devamı).Katılımcıların İş Güvenliğini Algılamalarına Yönelik 
Görüşlerin Gelir Durumlarına Göre Farklılık Analizi 








1600 TL ve Altı 7 4,0000 1,41421 
2,371 0,055 
  
1601-2000 TL 65 3,9692 1,39160   
2001-3000 TL 25 4,3600 ,99499   
3001-4000 TL 30 4,6333 ,92786   
4000 TL ve Üstü 33 4,5152 ,79535   
Çalıştığım bölümde 
güvenli olmayan şekilde 
davranan çalışanlar, 
diğer iş arkadaşları 
tarafından genellikle 
ikaz edilir. 
1600 TL ve Altı 7 3,0000 1,00000 
1,293 0,275 
  
1601-2000 TL 65 3,3385 1,03497   
2001-3000 TL 25 3,2000 ,81650   
3001-4000 TL 30 2,9667 ,61495   
4000 TL ve Üstü 33 3,0303 ,72822   
Diğer işletmelerle 
karşılaştırdığımda 
işletmenin oldukça riskli 
olduğunu düşünürüm. 
1600 TL ve Altı 7 4,5714 1,13389 
2,278 0,063 
  
1601-2000 TL 65 3,8000 1,28938   
2001-3000 TL 25 3,8000 1,35401   
3001-4000 TL 30 4,5000 ,90019   





1600 TL ve Altı 7 2,1429 ,69007 
6,687 0,000 
  
1601-2000 TL** 65 2,8615 1,23588   
2001-3000 TL* 25 1,9600 ,61101   
3001-4000 TL* 30 2,1667 ,64772   
4000 TL ve Üstü* 33 2,1212 ,64988   
İş güvenliği konusunda 
ihtiyaç duyulan bilgi 
tüm çalışanlarda 
mevcuttur. 
1600 TL ve Altı 7 2,4286 ,97590 
1,296 0,274 
  
1601-2000 TL 65 2,8615 ,94995   
2001-3000 TL 25 2,4800 ,87178   
3001-4000 TL 30 2,8667 ,77608   
4000 TL ve Üstü 33 2,8485 ,75503   




1600 TL ve Altı 7 2,0000 ,57735 
0,595 0,667 
  
1601-2000 TL 65 2,4769 1,25135   
2001-3000 TL 25 2,4400 ,96090   
3001-4000 TL 30 2,2667 ,78492   
4000 TL ve Üstü 33 2,5455 1,00284   
İşimi nasıl güvenli 
(emniyetli) şekilde 
yapacağımı biliyorum. 
1600 TL ve Altı 7 3,1429 ,69007 
0,263 0,901 
  
1601-2000 TL 65 3,1077 1,16086   
2001-3000 TL 25 2,9600 ,88882   
3001-4000 TL 30 3,0333 ,80872   
4000 TL ve Üstü 33 3,2121 ,92728   
 
 
Katılımcıların iş güvenliğini algılamalarına yönelik görüşlerinin aylık gelir 
düzeylerine göre farklılık analizi Tek Yönlü ANOVA Testi ile incelenmiştir. Yapılan 
analiz neticesinde katılımcıların iş güvenliğini algılamalarına yönelik görüşlerin 
aylık gelir düzeylerine farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (Sig.p.< 0,05). Bu 
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farklılıkların hangi aylık gelir grubu arasındaki farklılıktan meydana geldiğinin 
tespiti amacıyla gerçekleştirilen post-hoc (Tukey testi) analizine göre,  
• 3001-4000 TL arası aylık gelir düzeyine sahip olan katılımcıların “Kazayı 
önleme olanaklarını araştırmak her çalışanın sorumluluğudur” görüşüne 
katılım düzeylerinin 1601-2000 TL aylık gelir arasındaki katılımcılara göre 
daha yüksek, 
• 2001-3000 TL arası aylık gelir düzeyine sahip olan katılımcıların “İş yerimde 
iş verimliliği ve kalitesi, genellikle iş güvenliğinden daha fazla önceliğe 
sahiptir” görüşüne katılım düzeylerinin 1601-2000 TL aylık gelir arasındaki 
katılımcılara göre daha yüksek, 
• 3001-4000 TL ve 4001 TL ve üstü arası aylık gelir düzeyine sahip olan 
katılımcıların “Yönetim, yaralanan bir çalışanın uğradığı kaza konusunda en 
fazla suçlu olan taraftır” görüşüne katılım düzeylerinin 1601-2000 TL aylık 
gelir arasındaki katılımcılara göre daha yüksek, 
• 1601-2000 TL arası aylık gelir düzeyine sahip olan katılımcıların “Güvenli 
(emniyetli) şekilde çalışma işyerinde birinci önceliktir” görüşüne katılım 
düzeylerinin 2001-3000 TL, 3001-4000 TL ve 4001 TL ve üstü aylık gelir 




Tablo 4.15. Katılımcıların İş Güvenliğini Algılamalarına Yönelik Görüşlerin Eğitim 
Durumlarına Göre Farklılık Analizi 
 N Ortalama SS F Sig.p 
 
 
İşimin (kaza) risk 
derecesi beni biraz 
ilgilendirir. 
Okuryazar 28 4,1071 1,06595 
1,536 0,194 
  
İlkokul 71 4,2535 1,10477   
Ortaokul 44 4,4091 ,99576   
Lise 13 4,7692 ,43853   
Lisans 4 5,0000 ,00000   
İş kazaları hakkında 
konuşulduğunda 
yöneticiler anlayış 
gösterip, hızlı bir 
şekilde doğruyu 
gösterir. 
Okuryazar 28 2,5714 1,28894 
0,427 0,789 
  
İlkokul 71 2,6479 1,14765   
Ortaokul 44 2,3636 1,14305   
Lise 13 2,6154 1,04391   




Okuryazar 28 2,9286 1,11981 
0,373 0,828 
  
İlkokul 71 3,0282 ,87785   
Ortaokul 44 2,8182 ,97104   
Lise 13 3,0000 ,40825   





Okuryazar 28 3,4643 ,99934 
1,046 0,385 
  
İlkokul 71 3,6338 1,04525   
Ortaokul 44 3,5682 1,04320   
Lise 13 4,0769 ,27735   
Lisans 4 4,0000 ,00000   
İş yerimde iş 
verimliliği ve kalitesi, 
genellikle iş 
güvenliğinden daha 
fazla önceliğe sahiptir. 
Okuryazar 28 5,8929 9,26698 
0,949 0,437 
  
İlkokul 71 4,2676 1,30885   
Ortaokul 44 4,2045 1,19260   
Lise 13 4,6154 ,76795   
Lisans 4 4,5000 ,57735   
İş yerimde yöneticiler, 
iş güvenliği ile 
gerçekten ilgilenir ve 
mümkün olduğu kadar 
(kaza) risk derecelerini 
azaltmaya çalışır. 
Okuryazar 28 3,1071 ,95604 
0,206 0,935 
  
İlkokul 71 3,0282 1,01379   
Ortaokul 44 2,9545 1,07735   
Lise 13 2,9231 ,27735   
Lisans 4 2,7500 ,50000   
Bir iş kazası olasılığı 
gördüğümde (kesici-
delici alet yaralanması 
gibi) mümkünse bu 
durumu kendim 
düzeltmeyi isterim. 
Okuryazar 28 2,7500 ,88715 
0,410 0,801 
  
İlkokul 71 2,8310 ,98541   
Ortaokul 44 2,6364 ,91730   
Lise 13 2,9231 ,49355   









Tablo 4.15 (Devamı).  Katılımcıların İş Güvenliğini Algılamalarına Yönelik 
Görüşlerin Eğitim Durumlarına Göre Farklılık Analizi 
 
 N Ortalama SS F Sig.p 
 
 
Yönetim, yaralanan bir 
çalışanın uğradığı kaza 
konusunda en fazla 
suçlu olan taraftır. 
Okuryazar 28 3,7500 1,48137 
1,912 0,111 
  
İlkokul 71 4,3099 1,03636   
Ortaokul 44 4,0000 1,38093   
Lise 13 4,4615 1,12660   






Okuryazar 28 4,0714 1,18411 
0,619 0,650 
  
İlkokul 71 4,2817 1,11077   
Ortaokul 44 4,2727 1,35310   
Lise 13 4,3846 ,96077   




çalışanlar, diğer iş 
arkadaşları tarafından 
genellikle ikaz edilir. 
Okuryazar 28 3,2500 ,88715 
0,372 0,828 
  
İlkokul 71 3,1268 ,92473   
Ortaokul 44 3,2273 ,91152   
Lise 13 3,1538 ,55470   






Okuryazar 28 3,5714 1,23013 
1,548 0,191 
  
İlkokul 71 4,1549 1,10386   
Ortaokul 44 3,9545 1,31104   
Lise 13 4,0769 1,60528   





Okuryazar 28 2,6071 1,25725 
0,884 0,475 
  
İlkokul 71 2,3662 ,95975   
Ortaokul 44 2,4773 1,04522   
Lise 13 2,0769 ,27735   
Lisans 4 2,0000 ,00000   
İş güvenliği 
konusunda ihtiyaç 
duyulan bilgi tüm 
çalışanlarda 
mevcuttur. 
Okuryazar 28 2,6429 1,06160 
1,113 0,353 
  
İlkokul 71 2,9014 ,86446   
Ortaokul 44 2,6818 ,77077   
Lise 13 2,9231 ,75955   
Lisans 4 2,2500 ,95743   




Okuryazar 28 2,5000 1,17063 
0,292 0,883 
  
İlkokul 71 2,3380 1,02739   
Ortaokul 44 2,4545 1,08809   
Lise 13 2,5385 ,96742   
Lisans 4 2,7500 ,95743   
İşimi nasıl güvenli 
(emniyetli) şekilde 
yapacağımı biliyorum. 
Okuryazar 28 3,0714 1,11981 
0,184 0,947 
  
İlkokul 71 3,0704 ,96101   
Ortaokul 44 3,1136 1,03914   
Lise 13 3,0769 ,75955   





Katılımcıların iş güvenliğini algılamalarına yönelik görüşlerinin eğitim durumu 
düzeyine göre farklılık analizi Tek Yönlü ANOVA Testi ile incelenmiştir. Yapılan 
analiz neticesinde katılımcıların iş güvenliğini algılamalarına yönelik görüşlerin 




Tablo 4.16.Katılımcıların İş Güvenliğini Algılamalarına Yönelik Görüşlerin Medeni 
Durumlarına Göre Farklılık Analizi 
 Medeni N Ortalama SS T Sig.p 
İşimin (kaza) risk derecesi beni 
biraz ilgilendirir. 
Bekar 76 4,4737 ,80786 
1,679 0,095 
Evli 84 4,2024 1,17995 
İş kazaları hakkında 
konuşulduğunda yöneticiler 
anlayış gösterip, hızlı bir şekilde 
doğruyu gösterir. 
Bekar 76 2,4474 1,08805 
-1,076 0,284 
Evli 84 2,6429 1,19882 
Yöneticim, iş güvenliği 
konularında oldukça bilgilidir. 
Bekar 76 3,0132 ,79151 
0,834 0,405 
Evli 84 2,8929 1,00622 
Kazayı önleme olanaklarını 
araştırmak her çalışanın 
sorumluluğudur. 
Bekar 76 3,6184 ,99287 
-0,156 0,876 
Evli 84 3,6429 ,98962 
İş yerimde iş verimliliği ve 
kalitesi, genellikle iş 
güvenliğinden daha fazla 
önceliğe sahiptir. 
Bekar 76 4,9868 5,70262 
1,254 0,212 
Evli 84 4,1905 1,12449 
İş yerimde yöneticiler, iş 
güvenliği ile gerçekten ilgilenir 
ve mümkün olduğu kadar (kaza) 
risk derecelerini azaltmaya 
çalışır. 
Bekar 76 3,1184 ,93762 
1,398 0,164 
Evli 84 2,9048 ,98933 
Bir iş kazası olasılığı 
gördüğümde (kesici-delici alet 
yaralanması gibi) mümkünse bu 
durumu kendim düzeltmeyi 
isterim. 
Bekar 76 2,9079 ,89707 
1,863 0,064 
Evli 84 2,6429 ,90037 
Yönetim, yaralanan bir çalışanın 
uğradığı kaza konusunda en fazla 
suçlu olan taraftır. 
Bekar 76 4,2895 1,16408 
1,299 0,196 
Evli 84 4,0357 1,29360 
Güvenli olmayan (emniyetsiz) 
çalışma hakkında iş 
arkadaşlarımı ikaz etmeyi 
isterim. 
Bekar 76 4,1842 1,28281 
-0,869 0,386 
Evli 84 4,3452 1,05846 
Çalıştığım bölümde güvenli 
olmayan şekilde davranan 
çalışanlar, diğer iş arkadaşları 
tarafından genellikle ikaz edilir. 
Bekar 76 3,2105 ,80525 
0,572 0,568 
Evli 84 3,1310 ,94141 
Diğer işletmelerle 
karşılaştırdığımda işletmenin 
oldukça riskli olduğunu 
düşünürüm. 
Bekar 76 4,0526 1,26380 
0,452 0,652 
Evli 84 3,9643 1,20687 
Güvenli (emniyetli) şekilde 
çalışma işyerinde birinci 
önceliktir. 
Bekar 76 2,3158 ,91229 
-1,090 0,277 
Evli 84 2,4881 1,06978 
İş güvenliği konusunda ihtiyaç 
duyulan bilgi tüm çalışanlarda 
mevcuttur. 
Bekar 76 2,6711 ,80644 
-1,524 0,130 
Evli 84 2,8810 ,92365 
Yönetim iş kazası oranlarını 
azaltma konusuyla gerçekten 
ilgilidir. 
Bekar 76 2,4474 1,02495 
0,254 0,800 
Evli 84 2,4048 1,08793 
İşimi nasıl güvenli (emniyetli) 
şekilde yapacağımı biliyorum. 
Bekar 76 3,1447 ,94804 
0,158 0,537 




Katılımcıların iş güvenliğini algılamalarına yönelik görüşlerinin medeni durumlarına 
göre farklılık analizi Bağımsız T – Testi ile incelenmiştir. Yapılan analiz neticesinde 
iş güvenliğini algılamalarına yönelik belirttikleri görüşlerin medeni durumlarına 
farklılık göstermediği tespit edilmiştir (Sig.p.> 0,05).  
Tablo 4.17. Katılımcıların İş Güvenliğini Algılamalarına Yönelik Görüşlerin 
Sektördeki İş Tecrübelerin Göre Farklılık Analizi 
 N Ortalama SS F Sig.p 
 
 
İşimin (kaza) risk 
derecesi beni biraz 
ilgilendirir. 
1 Yıldan az 26 4,3462 ,93562 
1,170 0,323 
  
1-5 Yıl arası 77 4,3117 ,96327   
6-10 Yıl arası 39 4,1795 1,25387   
10-15 Yıl arası 18 4,7222 ,82644   
İş kazaları hakkında 
konuşulduğunda 
yöneticiler anlayış 
gösterip, hızlı bir şekilde 
doğruyu gösterir. 
1 Yıldan az 26 2,4615 1,17408 
0,461 0,710 
  
1-5 Yıl arası 77 2,5584 1,14125   
6-10 Yıl arası 39 2,6923 1,21728   
10-15 Yıl arası 18 2,3333 1,02899   
Yöneticim, iş güvenliği 
konularında oldukça 
bilgilidir. 
1 Yıldan az 26 2,9231 1,19743 
0,379 0,769 
  
1-5 Yıl arası 77 3,0260 ,82676   
6-10 Yıl arası 39 2,8462 ,90433   





1 Yıldan az 26 3,5385 1,10384 
1,116 0,344 
  
1-5 Yıl arası 77 3,6753 ,95203   
6-10 Yıl arası 39 3,4615 1,09655   
10-15 Yıl arası 18 3,9444 ,63914   
İş yerimde iş verimliliği 
ve kalitesi, genellikle iş 
güvenliğinden daha 
fazla önceliğe sahiptir. 
1 Yıldan az 26 3,9231 1,38342 
0,458 0,712 
  
1-5 Yıl arası 77 4,9221 5,65166   
6-10 Yıl arası 39 4,3590 1,11183   
10-15 Yıl arası 18 4,4444 1,19913   
İş yerimde yöneticiler, iş 
güvenliği ile gerçekten 
ilgilenir ve mümkün 
olduğu kadar (kaza) risk 
derecelerini azaltmaya 
çalışır. 
1 Yıldan az 26 3,2692 1,18516 
0,885 0,450 
  
1-5 Yıl arası 77 2,9870 ,92471   
6-10 Yıl arası 39 2,9487 ,99865   
10-15 Yıl arası 18 2,8333 ,70711   
Bir iş kazası olasılığı 
gördüğümde (kesici-
delici alet yaralanması 
gibi) mümkünse bu 
durumu kendim 
düzeltmeyi isterim. 
1 Yıldan az 26 2,7692 ,99228 
0,138 0,937 
  
1-5 Yıl arası 77 2,7922 ,87866   
6-10 Yıl arası 39 2,6923 ,95018   
10-15 Yıl arası 18 2,8333 ,85749   
Yönetim, yaralanan bir 
çalışanın uğradığı kaza 
konusunda en fazla 
suçlu olan taraftır. 
1 Yıldan az 26 3,8462 1,18970 
1,856 0,139 
  
1-5 Yıl arası 77 4,1558 1,29843   
6-10 Yıl arası 39 4,1026 1,31379   





Tablo4.17 (Devamı).  Katılımcıların İş Güvenliğini Algılamalarına Yönelik 
Görüşlerin Sektördeki İş Tecrübelerin Göre Farklılık Analizi 
 N Ortalama SS F Sig.p 
 
 
İşimin (kaza) risk 
derecesi beni biraz 
ilgilendirir. 
1 Yıldan az 26 4,3462 ,93562 
1,170 0,323 
  
1-5 Yıl arası 77 4,3117 ,96327   
6-10 Yıl arası 39 4,1795 1,25387   
10-15 Yıl arası 18 4,7222 ,82644   
Yönetim, yaralanan bir 
çalışanın uğradığı kaza 
konusunda en fazla 
suçlu olan taraftır. 
1 Yıldan az 26 3,8462 1,18970 
1,856 0,139 
  
1-5 Yıl arası 77 4,1558 1,29843   
6-10 Yıl arası 39 4,1026 1,31379   






1 Yıldan az* 26 3,8462 1,46130 
2,923 0,036 
  
1-5 Yıl arası 77 4,2727 1,09588   
6-10 Yıl arası 39 4,2564 1,25064   
10-15 Yıl arası** 18 4,8889 ,32338   
Çalıştığım bölümde 
güvenli olmayan şekilde 
davranan çalışanlar, 
diğer iş arkadaşları 
tarafından genellikle 
ikaz edilir. 
1 Yıldan az 26 3,2692 1,04145 
0,212 0,888 
  
1-5 Yıl arası 77 3,1558 ,87457   
6-10 Yıl arası 39 3,1026 ,88243   
10-15 Yıl arası 18 3,2222 ,64676   
Diğer işletmelerle 
karşılaştırdığımda 
işletmenin oldukça riskli 
olduğunu düşünürüm. 
1 Yıldan az 26 4,0769 1,32433 
2,221 0,088 
  
1-5 Yıl arası 77 3,9221 1,28520   
6-10 Yıl arası 39 3,8205 1,21117   





1 Yıldan az 26 2,6923 1,37896 
1,702 0,169 
  
1-5 Yıl arası 77 2,4675 ,96769   
6-10 Yıl arası 39 2,2051 ,83286   
10-15 Yıl arası 18 2,1667 ,70711   
İş güvenliği konusunda 
ihtiyaç duyulan bilgi 
tüm çalışanlarda 
mevcuttur. 
1 Yıldan az 26 2,8846 ,95192 
1,184 0,318 
  
1-5 Yıl arası 77 2,8182 ,80667   
6-10 Yıl arası 39 2,5641 1,02070   
10-15 Yıl arası 18 2,9444 ,63914   




1 Yıldan az 26 2,2692 1,15092 
0,598 0,617 
  
1-5 Yıl arası 77 2,4675 1,04610   
6-10 Yıl arası 39 2,5385 1,18868   
10-15 Yıl arası 18 2,2222 ,54832   
İşimi nasıl güvenli 
(emniyetli) şekilde 
yapacağımı biliyorum. 
1 Yıldan az 26 3,2308 1,17670 
1,229 0,301 
  
1-5 Yıl arası 77 3,0130 ,95275   
6-10 Yıl arası 39 3,2821 1,02466   






Katılımcıların iş güvenliğini algılamalarına yönelik görüşlerinin sektörde tecrübe 
düzeylerine göre farklılık analizi Tek Yönlü ANOVA Testi ile incelenmiştir. Yapılan 
analiz neticesinde katılımcıların iş güvenliğini algılamalarına yönelik görüşlerin 
sektörde tecrübe düzeylerine farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (Sig.p.< 0,05). Bu 
farklılıkların hangi sektörde tecrübe grubu arasındaki farklılıktan meydana geldiğinin 
tespiti amacıyla gerçekleştirilen post-hoc (Tukey testi) analizine göre,  
• 10-15 yıl arası sektörde tecrübe düzeyine sahip olan katılımcıların “Güvenli 
olmayan (emniyetsiz) çalışma hakkında iş arkadaşlarımı ikaz etmeyi isterim” 
görüşüne katılım düzeylerinin 1 yıldan az arasındaki katılımcılara göre daha 
yüksek olduğu tespit edilmiştir.  
 
Tablo 4.18.Katılımcıların İş Güvenliğini Algılamalarına Yönelik Görüşlerin 
İşletmedeki İş Tecrübelerine Göre Farklılık Analizi 
 N Ortalama SS F Sig.p 
 
 
İşimin (kaza) risk derecesi beni 
biraz ilgilendirir. 
1 Yıldan az 53 4,2264 ,95357 
0,634 0,594 
  
1-3 Yıl Arası 49 4,4694 ,86848   
3-6 Yıl Arası 37 4,3784 1,13899   
6-10 Yıl Arası 21 4,1905 1,32737   
İş kazaları hakkında 
konuşulduğunda yöneticiler 
anlayış gösterip, hızlı bir 
şekilde doğruyu gösterir. 
1 Yıldan az 53 2,4528 1,20202 
0,564 0,640 
  
1-3 Yıl Arası 49 2,4694 1,10117   
3-6 Yıl Arası 37 2,7027 1,12706   
6-10 Yıl Arası 21 2,7143 1,18924   
Yöneticim, iş güvenliği 
konularında oldukça bilgilidir. 
1 Yıldan az 53 2,8302 1,17237 
0,676 0,568 
  
1-3 Yıl Arası 49 2,9592 ,81545   
3-6 Yıl Arası 37 3,1081 ,65760   
6-10 Yıl Arası 21 2,9524 ,74001   
Kazayı önleme olanaklarını 
araştırmak her çalışanın 
sorumluluğudur. 
1 Yıldan az 53 3,5472 1,11917 
0,558 0,644 
  
1-3 Yıl Arası 49 3,5918 1,01895   
3-6 Yıl Arası 37 3,8108 ,73929   
6-10 Yıl Arası 21 3,6190 ,97346   
İş yerimde iş verimliliği ve 
kalitesi, genellikle iş 
güvenliğinden daha fazla 
önceliğe sahiptir. 
1 Yıldan az 53 4,0377 1,19232 
1,035 0,379 
  
1-3 Yıl Arası 49 5,3673 7,01693   
3-6 Yıl Arası 37 4,5135 1,04407   
6-10 Yıl Arası 21 4,1429 1,45896   
İş yerimde yöneticiler, iş 
güvenliği ile gerçekten ilgilenir 
ve mümkün olduğu kadar 
(kaza) risk derecelerini 
azaltmaya çalışır. 
1 Yıldan az 53 3,0755 1,07147 
0,365 0,778 
  
1-3 Yıl Arası 49 3,0204 ,85366   
3-6 Yıl Arası 37 2,8649 ,91779   





Tablo 4.18 (Devamı). Katılımcıların İş Güvenliğini Algılamalarına Yönelik 
Görüşlerin İşletmedeki İş Tecrübelerine Göre Farklılık Analizi 
 N Ortalama SS F Sig.p 
 
 
Bir iş kazası olasılığı 
gördüğümde (kesici-delici alet 
yaralanması gibi) mümkünse 
bu durumu kendim düzeltmeyi 
isterim. 
1 Yıldan az 53 2,5660 ,86623 
1,516 0,213 
  
1-3 Yıl Arası 49 2,9388 ,94446   
3-6 Yıl Arası 37 2,8108 ,87679   
6-10 Yıl Arası 21 2,8095 ,92839   
Yönetim, yaralanan bir 
çalışanın uğradığı kaza 
konusunda en fazla suçlu olan 
taraftır. 
1 Yıldan az 53 3,9057 1,33394 
1,809 0,148 
  
1-3 Yıl Arası 49 4,4490 ,98025   
3-6 Yıl Arası 37 4,2162 1,20497   
6-10 Yıl Arası 21 4,0000 1,48324   
Güvenli olmayan (emniyetsiz) 
çalışma hakkında iş 
arkadaşlarımı ikaz etmeyi 
isterim. 
1 Yıldan az 53 4,0189 1,32274 
0,316 0,814 
  
1-3 Yıl Arası 49 4,3061 1,12183   
3-6 Yıl Arası 37 4,5676 ,83468   
6-10 Yıl Arası 21 4,2857 1,30931   
Çalıştığım bölümde güvenli 
olmayan şekilde davranan 
çalışanlar, diğer iş arkadaşları 
tarafından genellikle ikaz edilir. 
1 Yıldan az 53 3,2453 1,03600 
0,726 0,538 
  
1-3 Yıl Arası 49 3,1224 ,80707   
3-6 Yıl Arası 37 3,1892 ,65988   
6-10 Yıl Arası 21 3,0476 ,97346   
Diğer işletmelerle 
karşılaştırdığımda işletmenin 
oldukça riskli olduğunu 
düşünürüm. 
1 Yıldan az 53 3,8679 1,37334 
0,726 0,538 
  
1-3 Yıl Arası 49 4,0204 1,14546   
3-6 Yıl Arası 37 4,2432 1,14031   
6-10 Yıl Arası 21 3,9048 1,22085   
Güvenli (emniyetli) şekilde 
çalışma işyerinde birinci 
önceliktir. 
1 Yıldan az 53 2,6792 1,26755 
2,023 0,113 
  
1-3 Yıl Arası 49 2,2857 ,76376   
3-6 Yıl Arası 37 2,2703 ,80445   
6-10 Yıl Arası 21 2,2381 ,94365   
İş güvenliği konusunda ihtiyaç 
duyulan bilgi tüm çalışanlarda 
mevcuttur. 
1 Yıldan az 53 2,8868 ,95395 
0,985 0,401 
  
1-3 Yıl Arası 49 2,6122 ,86160   
3-6 Yıl Arası 37 2,8649 ,67339   
6-10 Yıl Arası 21 2,7619 ,99523   
Yönetim iş kazası oranlarını 
azaltma konusuyla gerçekten 
ilgilidir. 
1 Yıldan az 53 2,4151 1,15082 
0,054 0,984 
  
1-3 Yıl Arası 49 2,4694 1,02270   
3-6 Yıl Arası 37 2,3784 ,98182   
6-10 Yıl Arası 21 2,4286 1,07571   
İşimi nasıl güvenli (emniyetli) 
şekilde yapacağımı biliyorum. 
1 Yıldan az 53 2,9811 1,13494 
0,621 0,603 
  
1-3 Yıl Arası 49 3,0612 ,89926   
3-6 Yıl Arası 37 3,1892 ,77595   
6-10 Yıl Arası 21 3,2857 1,14642   
 
Katılımcıların iş güvenliğini algılamalarına yönelik görüşlerinin işletmede çalışma 
süresi düzeyine göre farklılık analizi Tek Yönlü ANOVA Testi ile incelenmiştir. 
Yapılan analiz neticesinde katılımcıların iş güvenliğini algılamalarına yönelik 
76 
 
görüşlerin işletmede çalışma süresi düzeylerine farklılık göstermediği tespit 
edilmiştir (Sig.p.> 0,05). 
 
Tablo 4.19.Katılımcıların İş Güvenliğini Algılamalarına Yönelik Görüşlerin 
Sektördeki İş Güvenliği Eğitimi Alma Durumlarına Göre Farklılık Analizi 
  N Ortalama SS T Sig.p 
İşimin (kaza) risk derecesi beni biraz 
ilgilendirir. 
Evet 85 4,1765 1,10385 
-2,051 0,042 
Hayır 75 4,5067 ,90604 
İş kazaları hakkında konuşulduğunda 
yöneticiler anlayış gösterip, hızlı bir 
şekilde doğruyu gösterir. 
Evet 85 2,5294 1,11897 
-0,241 0,810 
Hayır 75 2,5733 1,18747 
Yöneticim, iş güvenliği konularında 
oldukça bilgilidir. 
Evet 85 2,9765 ,97561 
0,391 0,696 
Hayır 75 2,9200 ,83440 
Kazayı önleme olanaklarını 
araştırmak her çalışanın 
sorumluluğudur. 
Evet 85 3,5412 1,04144 
-1,229 0,221 
Hayır 75 3,7333 ,92024 
İş yerimde iş verimliliği ve kalitesi, 
genellikle iş güvenliğinden daha 
fazla önceliğe sahiptir. 
Evet 85 4,1765 1,21671 
-1,317 0,190 
Hayır 75 5,0133 5,71507 
İş yerimde yöneticiler, iş güvenliği 
ile gerçekten ilgilenir ve mümkün 
olduğu kadar (kaza) risk derecelerini 
azaltmaya çalışır. 
Evet 85 3,0941 1,00740 
1,224 0,223 
Hayır 75 2,9067 ,91789 
Bir iş kazası olasılığı gördüğümde 
(kesici-delici alet yaralanması gibi) 
mümkünse bu durumu kendim 
düzeltmeyi isterim. 
Evet 85 2,7059 ,89740 
-0,934 0,352 
Hayır 75 2,8400 ,91593 
Yönetim, yaralanan bir çalışanın 
uğradığı kaza konusunda en fazla 
suçlu olan taraftır. 
Evet 85 3,9176 1,32028 
-2,647 0,009 
Hayır 75 4,4267 1,08021 
Güvenli olmayan (emniyetsiz) 
çalışma hakkında iş arkadaşlarımı 
ikaz etmeyi isterim. 
Evet 85 4,1412 1,29240 
-1,474 0,142 
Hayır 75 4,4133 1,00126 
Çalıştığım bölümde güvenli olmayan 
şekilde davranan çalışanlar, diğer iş 
arkadaşları tarafından genellikle ikaz 
edilir. 
Evet 85 3,2353 ,86804 
1,021 0,309 
Hayır 75 3,0933 ,88796 
Diğer işletmelerle karşılaştırdığımda 
işletmenin oldukça riskli olduğunu 
düşünürüm. 
Evet 85 4,0824 1,18735 
0,832 0,407 
Hayır 75 3,9200 1,28147 
Güvenli (emniyetli) şekilde çalışma 
işyerinde birinci önceliktir. 
Evet 85 2,4824 1,14030 
1,026 0,306 
Hayır 75 2,3200 ,80807 
İş güvenliği konusunda ihtiyaç 
duyulan bilgi tüm çalışanlarda 
mevcuttur. 
Evet 85 2,7647 ,88165 
-0,254 0,800 
Hayır 75 2,8000 ,86992 
Yönetim iş kazası oranlarını azaltma 
konusuyla gerçekten ilgilidir. 
Evet 85 2,4000 1,08233 
-0,318 0,751 
Hayır 75 2,4533 1,03053 
İşimi nasıl güvenli (emniyetli) 
şekilde yapacağımı biliyorum. 
Evet 85 3,1647 1,03334 
0,966 0,158 
Hayır 75 3,0133 ,93712 
 
Katılımcıların iş güvenliğini algılamalarına yönelik görüşlerinin iş sağlığı ile ilgili 
eğitim alıp almama durumlarına göre farklılık analizi Bağımsız T-Testi ile 
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incelenmiştir. Yapılan analiz neticesinde katılımcıların iş güvenliğini algılamalarına 
yönelik görüşlerinin iş sağlığı ile ilgili eğitim alıp almama durumlarına göre farklılık 
gösterdiği tespit edilmiştir (Sig.p.< 0,05). Buna göre iş sağlığı ile ilgili eğitim 
almayan katılımcıların, “İşimin (kaza) risk derecesi beni biraz ilgilendirir” ve 
“Yönetim, yaralanan bir çalışanın uğradığı kaza konusunda en fazla suçlu olan 
taraftır” görüşlerine katılım düzeylerinin iş sağlığı ile ilgili eğitim alanlara göre daha 
yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir.  
Tablo 4.20.Katılımcıların İş Güvenliğini Algılamalarına Yönelik Görüşlerin 
Sektördeki Ergonomi Eğitimi Alma Durumlarına Göre Farklılık Analizi 
 Soru11 N Ortalama SS T Sig.p 
İşimin (kaza) risk derecesi beni biraz 
ilgilendirir. 
Evet 88 4,3295 1,07982 
-0,023 0,982 
Hayır 72 4,3333 ,96415 
İş kazaları hakkında konuşulduğunda 
yöneticiler anlayış gösterip, hızlı bir 
şekilde doğruyu gösterir. 
Evet 88 2,4432 1,09185 
-1,304 0,194 
Hayır 72 2,6806 1,20826 
Yöneticim, iş güvenliği konularında 
oldukça bilgilidir. 
Evet 88 2,9432 ,93904 
-0,104 0,917 
Hayır 72 2,9583 ,87914 
Kazayı önleme olanaklarını araştırmak 
her çalışanın sorumluluğudur. 
Evet 88 3,6932 ,93904 
0,876 0,382 
Hayır 72 3,5556 1,04664 
İş yerimde iş verimliliği ve kalitesi, 
genellikle iş güvenliğinden daha fazla 
önceliğe sahiptir. 
Evet 88 4,3750 ,98626 
-0,673 0,502 
Hayır 72 4,8056 5,90688 
İş yerimde yöneticiler, iş güvenliği ile 
gerçekten ilgilenir ve mümkün olduğu 
kadar (kaza) risk derecelerini azaltmaya 
çalışır. 
Evet 88 2,9773 ,99397 
-0,418 0,677 
Hayır 72 3,0417 ,94104 
Bir iş kazası olasılığı gördüğümde 
(kesici-delici alet yaralanması gibi) 
mümkünse bu durumu kendim 
düzeltmeyi isterim. 
Evet 88 2,7045 ,87309 
-0,991 0,323 
Hayır 72 2,8472 ,94436 
Yönetim, yaralanan bir çalışanın 
uğradığı kaza konusunda en fazla suçlu 
olan taraftır. 
Evet 88 4,1818 1,25529 
0,288 0,773 
Hayır 72 4,1250 1,22115 
Güvenli olmayan (emniyetsiz) çalışma 
hakkında iş arkadaşlarımı ikaz etmeyi 
isterim. 
Evet 88 4,2614 1,24563 
-0,088 0,930 
Hayır 72 4,2778 1,07758 
Çalıştığım bölümde güvenli olmayan 
şekilde davranan çalışanlar, diğer iş 
arkadaşları tarafından genellikle ikaz 
edilir. 
Evet 88 3,1705 ,79106 
0,027 0,978 
Hayır 72 3,1667 ,97865 
Diğer işletmelerle karşılaştırdığımda 
işletmenin oldukça riskli olduğunu 
düşünürüm. 
Evet 88 4,0682 1,20149 
0,702 0,483 
Hayır 72 3,9306 1,27076 
Güvenli (emniyetli) şekilde çalışma 
işyerinde birinci önceliktir. 
Evet 88 2,3864 1,03315 
-0,278 0,782 
Hayır 72 2,4306 ,96161 
İş güvenliği konusunda ihtiyaç duyulan 
bilgi tüm çalışanlarda mevcuttur. 
Evet 88 2,8182 ,75117 
0,590 0,556 
Hayır 72 2,7361 1,00692 
Yönetim iş kazası oranlarını azaltma 
konusuyla gerçekten ilgilidir. 
Evet 88 2,5114 1,08272 
1,145 0,254 
Hayır 72 2,3194 1,01851 
İşimi nasıl güvenli (emniyetli) şekilde 
yapacağımı biliyorum. 
Evet 88 3,1591 ,94548 
0,923 0,357 




Katılımcıların iş güvenliğini algılamalarına yönelik görüşlerinin ergonomi eğitimi 
alıp almama durumlarına göre farklılık analizi Bağımsız T-Testi ile incelenmiştir. 
Yapılan analiz neticesinde katılımcıların iş güvenliğini algılamalarına yönelik 
görüşlerinin ergonomi eğitimi alıp almama durumlarına göre farklılık göstermediği 
tespit edilmiştir (Sig.p.> 0,05).   
Tablo 4.21.Katılımcıların İş Güvenliğini Algılamalarına Yönelik Görüşlerin 
Sektördeki Koruyucu Donanım Kullanma Durumlarına Göre Farklılık Analizi 
 Soru12 N Ortalama SS T Sig.p 
İşimin (kaza) risk derecesi beni biraz 
ilgilendirir. 
Evet 89 4,4831 ,93069 
2,119 0,036 
Hayır 71 4,1408 1,11221 
İş kazaları hakkında konuşulduğunda 
yöneticiler anlayış gösterip, hızlı bir 
şekilde doğruyu gösterir. 
Evet 89 2,5843 1,14623 
0,422 0,674 
Hayır 71 2,5070 1,15725 
Yöneticim, iş güvenliği konularında 
oldukça bilgilidir. 
Evet 89 3,0674 ,83663 
1,841 0,067 
Hayır 71 2,8028 ,98008 
Kazayı önleme olanaklarını araştırmak 
her çalışanın sorumluluğudur. 
Evet 89 3,6854 ,88671 
0,775 0,439 
Hayır 71 3,5634 1,10496 
İş yerimde iş verimliliği ve kalitesi, 
genellikle iş güvenliğinden daha fazla 
önceliğe sahiptir. 
Evet 89 4,7978 5,31332 
0,806 0,422 
Hayır 71 4,2817 1,03072 
İş yerimde yöneticiler, iş güvenliği ile 
gerçekten ilgilenir ve mümkün olduğu 
kadar (kaza) risk derecelerini azaltmaya 
çalışır. 
Evet 89 3,1011 ,98909 
1,392 0,166 
Hayır 71 2,8873 ,93426 
Bir iş kazası olasılığı gördüğümde 
(kesici-delici alet yaralanması gibi) 
mümkünse bu durumu kendim 
düzeltmeyi isterim. 
Evet 89 2,8090 ,89031 
0,628 0,531 
Hayır 71 2,7183 ,92864 
Yönetim, yaralanan bir çalışanın 
uğradığı kaza konusunda en fazla suçlu 
olan taraftır. 
Evet 89 4,2809 1,15787 
1,432 0,154 
Hayır 71 4,0000 1,32017 
Güvenli olmayan (emniyetsiz) çalışma 
hakkında iş arkadaşlarımı ikaz etmeyi 
isterim. 
Evet 89 4,3483 1,11906 
0,963 0,337 
Hayır 71 4,1690 1,23040 
Çalıştığım bölümde güvenli olmayan 
şekilde davranan çalışanlar, diğer iş 
arkadaşları tarafından genellikle ikaz 
edilir. 
Evet 89 3,0787 ,80092 
-1,459 0,147 
Hayır 71 3,2817 ,95891 
Diğer işletmelerle karşılaştırdığımda 
işletmenin oldukça riskli olduğunu 
düşünürüm. 
Evet 89 4,0899 1,16424 
0,962 0,338 
Hayır 71 3,9014 1,31100 
Güvenli (emniyetli) şekilde çalışma 
işyerinde birinci önceliktir. 
Evet 89 2,3820 ,94755 
-0,343 0,732 
Hayır 71 2,4366 1,06546 
İş güvenliği konusunda ihtiyaç duyulan 
bilgi tüm çalışanlarda mevcuttur. 
Evet 89 2,8539 ,80553 
1,180 0,240 
Hayır 71 2,6901 ,95006 
Yönetim iş kazası oranlarını azaltma 
konusuyla gerçekten ilgilidir. 
Evet 89 2,4045 ,96199 
-0,274 0,784 
Hayır 71 2,4507 1,16850 
İşimi nasıl güvenli (emniyetli) şekilde 
yapacağımı biliyorum. 
Evet 89 3,1348 1,02460 
0,587 0,558 




Katılımcıların iş güvenliğini algılamalarına yönelik görüşlerinin işlerini yaparken 
koruyucu donanım kullanma durumlarına göre farklılık analizi Bağımsız T-Testi ile 
incelenmiştir. Yapılan analiz neticesinde katılımcıların iş güvenliğini algılamalarına 
yönelik görüşlerinin işlerini yaparken koruyucu donanım kullanma durumlarına göre 






İş sağlığı kavramı, sadece bir insanın sağlığına ilişkin değil, iş yerindeki tüm ortamı 
veya tüm toplumu içine alan bir kavramdır. İş sağlığı, tüm meslekte bireylerin 
bedensel, ruhsal ve sosyal bakımdan iyilik durumlarının en üst seviyesini ifade 
etmektedir. Aynı zamanda bu durumların geliştirilmesi, toplumun iş sağlığını 
güçlendirecektir .İş güvenliği kavramı genel olarak, iş sağlığı ve iş güvenliği 
boyutunda ele alınsa da, iş güvenliği kavramı daha çok teknik emniyet açısından 
yaklaşımı ifade eden bir kavramı açıklamaktadır. İş güvenliği tüm işletmelerde 
gerekli tüm koşulların yerine getirildiği olgular arasında olmalıdır. İş güvenliği, 
çalışanın fiziksel ve ruhsal sağlığı için en önemli konulardan biridir. Bu nedenle 
işletmedeki çalışanların iş verimliliğinin arttırılması için mutlaka iş güvenliğinin 
sağlanması gerekmektedir. 
Öncelikle çalışanların sağlıklı ve fiziksel zarar görmeden mesleklerini icra etme 
noktasındaki fonksiyonu ardından işletmeler açısından yasal bir zorunluluk olan iş 
sağlığı güvenliğinin tesisi ve işletmelerce çalışanlarına farkındalık yaratmalarının 
sağlanması büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede Gaziantep İlinde yer alan 
baklava üretim sektöründeki çalışanların iş güvenliği farkındalığına yönelik 
gerçekleştirilen çalışmaya 160 çalışan katılmıştır.  
Araştırmaya dahil olan çalışanların %85,6’sı (137 Kişi) Erkek, %14,4(23 Kişi) 
Kadındır. Çalışanların %39,4’ü (63 Kişi) 25-34 yaş aralığında, %31,3’ü(50 Kişi) 35-
44 yaş aralığında, %13,8’ü (22 Kişi) 45-54’ yaş aralığında, %12,5’i (20 Kişi) 55 yaş 
ve üstü ve %3,1’si (5 Kişi) 18-24 yaş aralığındadır.  
Çalışanlar %40,6(65 Kişi) gibi büyük çoğunluğu 1601-2000 TL aralığı gelire sahip 
olurken, %20,6’sı (33 Kişi) 4000 TL ve üstü, %18,8’i (30 Kişi) 3001-4000 TL 




Çalışanların eğitim durumlarına bakıldığında ise büyük çoğunluğunun ortaokul ve 
altında eğitim durumuna sahip olduğu görülmektedir. Lise ve üstü eğitim durumuna 
sahip olan çalışanlar toplam çalışanların %10’u düzeyindedir. Ayrıca çalışanların 
%52,5’si (84 Kişi) Evli, %47,5’ı(76 Kişi) Bekardır.  
Çalışanların%48,1’i (77 Kişi) sektörde 1-5 yıl arasında, %24,4’ü (39 Kişi) 6-10 Yıl 
arasında, %16,3’ü (26 Kişi) 1 Yıldan az süredir ve %11,3’ü (18 Kişi) 10-15 Yıl 
aralığında tecrübeye sahiptir. Bununla birlikte çalışanların %33,1’i (53 Kişi) 
işletmede 1 Yıldan az süredir, %30,6’sı (49 Kişi) 1-3 Yıl arasında, %23,1’i (37 Kişi) 
3-6 Yıl arasında ve %13,1’i (21 Kişi) 6-10 Yıl arasında tecrübesi bulunmaktadır.  
Çalışanların %53,1’i (85 Kişi) iş sağlığı güveliği ve eğitimini almış olup, %46,9(75 
Kişi)  iş sağlığı güveliği ve eğitimini almamıştır. Bununla birlikte 
çalışanların%55,0’i (88 Kişi) ergonomi eğitimini almış olup, %45,0(72 Kişi) 
ergonomi eğitimini almamıştır. Çalışanların %55,6’sı mesleklerini yaparken kişisel 
koruyucu donanım kullanırken %44,4’ü ise kişisel koruyucu donanım 
kullanmamaktadır.  
Yapılan çalışma göstermiştir ki; sektörde tecrübe ya da eğitim seviyesi farkı 
gözetmeksizin  işveren ve/veya işveren vekilinin iş sağlığı ve güvenliği kültürüne 
sahip olması bu konuda bilinçli olması yapılan çalışmaların sonuç vermesinde etkili 
olduğu gözlemlenmiştir. İşletmelerde yetki ve sorumlulukların üste doğru arttığı 
düşünüldüğü zaman İSG farkındalığının işveren vekillerinde oluşması, kültürün 
benimsenmesi açısından işyerinin  en üst amirince konuya verilen önem ve 
ehemmiyetinin anlatılması vizyon ve misyonunda, stratejik planında İSG ile ilgili 
hedeflerin bulunması, birimlerin bütçesinde İSG harcamalarına da yer vermesi 
gerektiği  sonuçlarına varılabilir. 
Çalışanların iş sağlığı ve güvebliği farkındalığına yönelik görüşleri incelendiğinde 
ise yapılan analizler neticesinde ilk olarak elde edilen sonuç iş güvenliği ve 
farkındalığının cinsiyete göre farklılık göstermesidir. Buna göre kadın katılımcılar 
erkek katılımcılar göre işin risk derecesine yönelik ilgi düzeylerine daha yüksek 
düzeyde dikkat ettiği tespit edilmiştir.  
Elde edilen bir diğer sonuç ise genel olarak yaşları 35 ve üzerinde olan çalışanların 
kendilerinden daha düşük yaşta olan çalışanlara göre iş sağlığı ve güvenliği 
farkındalık düzeylerinin daha yüksek olduğudur. Buna göre yaşı genel olarak 35 ve 
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üzerinde olan çalışanların işin risk derecesine yönelik ilgi düzeyleri, iş yerinde iş 
verimliliği ve kalitesinin genel olarak iş güvenliğinden daha öncelikli olduğuna 
yönelik görüşe katılım düzeyleri, iş kazalarında yönetimin daha fazla suçlu olduğuna 
yönelik görüşler ile emniyetsiz çalışma noktasında iş arkadaşlarını ikaz etmeyi 
isteme düzeylerinin daha yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. 
Çalışmada elde edilen bir diğer sonuç ise iş sağlığı ve güvenliğine yönelik 
farkındalığının gelir durumuna göre farklılaşmasıdır. Buna göre genel olarak gelir 
durumu 2001 TL’den yüksek olan çalışanlarıni kazayı önleme noktasında her 
çalışanın sorumlu olduğuna yönelik görüşlere katılım düzeyleri, iş yerinde iş 
verimliliği ve kalitesinin genel olarak iş güvenliğinden daha öncelikli olduğuna 
yönelik görüşe katılım düzeyleri ile iş kazalarında yönetimin daha fazla suçlu 
olduğuna yönelik görüşlere katılım düzeylerinin diğer gelir durumu 2001 TL ‘den az 
olan çalışanlara göre daha yüksek düzeydedir.  
Araştırma sonucunda elde edilen bir diğer sonuç ise çalışanların sektörel tecrübe 
düzeylerinin iş sağlığı ve güvenliği farkındalığına yönelik görüşlerdeki farklılıktır. 
Söz konusu farklılığa bakıldığında genel olarak sektörel tecrübesi fazla olan 
çalışanların emniyetsiz çalışma noktasında iş arkadaşlarını ikaz etmeyi isteme 
düzeylerinin sektörel tecrübesi 1 yıldan az olanlara göre daha yüksek düzeyde olduğu 
görülmektedir.  
Araştırmada elde edilen bir diğer netice ise iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının 
çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alma durumlarına göre farklılaştığıdır. Bu 
durum neticesindeki bulgulara bakıldığında, iş sağlığı ile ilgili eğitim almayan 
çalışanların, “İşimin (kaza) risk derecesi beni biraz ilgilendirir” ve “Yönetim, 
yaralanan bir çalışanın uğradığı kaza konusunda en fazla suçlu olan taraftır” 
görüşlerine katılım düzeylerinin iş sağlığı ile ilgili eğitim alanlara göre daha yüksek 
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